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Z U L U E T ^ 
T A D M I N I S T B A C I O X 
E S Q U I N A A N E P T U N O 
ühíód Postal 
j p r o e l o s » 
meses Í21-20 oro } / 
* Usía ÍB ZMÁ 
d O S T L L S 0 I » Í X 3 0 l< f>Xl . a 
Id, ,% 6-00 
12 meses fl5.00 plata 
6 id M 8.00 id. 
3 id.,„„.„ 100 id. . . . { 
12 meses fl4.00 plata 
6 id 7.00 Id. 
8 id 3.75 id.. 
as» 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Agosto 20. 
EXPLOSION 
E n Santa Cruz de Tenerife (Cana-
rias) ba ocurrido una explosión en el 
ta l ler de pirotecnia del material de 
Ing-enieros. 
A causa de dicho accidente l ian re-
gultado varios heridos y contusos. 
EJERCITO E E G I O N A L 
S. M . el Bey ha firmado un Decreto 
creando un cuerpo de ejérci to regio-
nal en Canarias. 
\ FONDOS PUBLICOS 
Libras 34-83 . 
Francos 37-95. 
4 por 100 77-15. 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o de l a P rensa A s o c i a d a 
E U M O E DE DERROTA 
Che-Foo* Agosto ÁíO—Corre en és ta 
el rumor, sin que haya sido posible 
averiguar de d ó n d e ha part ido de 
que ha sido rechazado el ataque que 
los japoneses dieron hoy á Puer to 
A r t u r o . 
E L * ' D I A N A " E N S A L V O 
P a r í s , Agosto 20.—Telegraf ían de 
Saigon, Cochinchina trancesa, que el 
crucero ruso Diana ha llegado á aquel 
puerto. 
M A S DECLARACIONES 
SOBRE EL A S A L T O 
I juen , así se llama el cónsul j a -
ponés que vino de pasajero en el va-
por Petchili , y que conversó con los 
•ficiales del caza-torpedero que detu-
vo á dicho vapor, segiín se te legraf ió 
esta m a ñ a n a , manifiesta que estos le 
dyeron t a m b i é n que los combate» que 
se l ib ra ron ú l t i m a m e n t e en los alre-
dedores de Puerto A r t u r o no eran s i -
m*» los preliminares del .-salto .lct,i.-.¡-
ve que lo« japoneses se proparaban ár 
dar hoy á dicha plaza y en el cual iban 
á hacer u n supremo esfuerzo p a r » 
acoderarse do ella. 
U N AGREGADO M I L I T A R 
PRISIONERO 
Tsingtau, China, Agosto 20 . - -Un 
oarucero j a p o n é s ha desembarcado 
a q u í , de spués de quitarle todos sus 
papeles, a l comandante Hoffmau, 
*Sregado mi l i t a r de Alemania en 
Puerto A r t u r o , de cuya plaza salió en 
UM junco que fué apresado por lo» j a -
poneses. 
M O V I L I Z A C I O N 
D E L A S RESERVAS 
San Fetersburgo, Agosto 20.-E1 go-
bierno ruso anuncia que se propone 
uiovillzar las reservas de 4 5 distr i tos 
i militares. 
N U E V A S L I N E A S FERREAS 
P a r í * , Agosto 20 . - -Ha sido firmado 
el convenio h i spano- f rancés relat ivo 
á la cons t rucc ión de tres l í neas fé-
rreas á t r avés de los Pirineos, las que 
se espera t e n d r á n por resultado au-
mentar el t ráf ico y fortalecer las btte> 
« a s relaciones entre ambos países . 
D E C L A R A C I N N 
D E L PRESIDENTE A M A D O R 
P a n a m á , Agosto 20.—El Presiden-
te de esta R e p ú b l i c a niega que ftier-
eas p a n a m e ñ a s hayan ocupado la 
plaza de K u g u í , s e g ú n se ha dicho en 
B o g o t á , pues á lo que m á s sincera-
mente aspira es que no se turbe la paa 
i n t r e P a n a m á y Colombia. 
Oaroblos sobre Londres á la vista, fe 
4-88.10. 
Cambios sobre París, 60 d(V, lianqueros 
á 5 francos 18.314. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, d 94.15[16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, 106.;i[4. 
Centrííugfas en plaza, 4.1[4 centavos. 
Centrifuga» M? 10, pol. 96. costo y Hete, 
2.15il6 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.11 [16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7[16 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $13-30. 
Harina patente Minnesota. íl $6.35. 
Londres, Agosto eo. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11*. 6.c? 
Mascabado. á lOs. Qd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, íl entregaren 30 días) lOs. G.S\id. 
Consolidado» ex-iaterés, 88.3il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíol, 86.1|8 
r a r í s . Agosto 20. 
Renta francesa ex-interé-5, 93 francos 
22 céntimos. 
m m m m m m ~ 
iel ffeatlier burea» 
Habana, Cuba, Agosto 20 de 190 
Temperatura máxima, 30° F. 85° C. á 
DOMINGO 21 DE A&OSTO DE W . 
¡ A LA UNA Y MEDIA. 
Gri l lé $5.—Palco $3 . -Liu :c ta $l.CO. 
Ter tu l ia 30 centavos. 
V. 
L a V i e j e c i í a ^ 
G R M C e i P A N I A D E Z A R Z U E L A 
c i6i8 POR LA NOCHE FUNCION POR TANDAS. i6 a 
P O R L A N O C H E 
F U N C I O N P O K T A N D A S 
A. 1 AS OCHO y DIEZ. 
E l I ^ S o z o C r ú o . 
por Blanca Matrá-s, Stas. Chavez y 
Carmen Sobejano. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
S A N J U A N D E L U Z . 
las 2 p. m. 
Temperatura 
las 6 a. m. 
mínima, 23° F. 74° C. á 
ACCIONES 
Banco Español déla Isla de Oa-
ba (en circulación) 
Banco Agrícola de Pto. Príncioe 
Banco Nacional da Crba 
Compañía de F. C, Unidos de la 
Habana y Almacenes d« Ilegla 
(Limitada) 
Oomrvañía de Caminos de Hierro 
de C irdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía del Ferrocarril del 
Compañía 'cüba Central Railwav 
(acciones preferidas) 
Id, id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de AlumDra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
-"'cana Consolidada -
Compañía Dique de la llábana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 
Habana, asosto 2.) de 1901—El S 
dente, Emilio Alíonso. 
Noticias Ooinerciales. 
Hueva York, Agotto 20,, 
Den tenes. A $4.78. 
Descuento papel ooraerclal, 60 d i v 
•.3i4 á 4.1i2 por 100. 
Oambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.85-40. 
(SE Pi 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
l a m á s a d e l a n t a d a , 
l a m á s r á p i d a , 
l a m á s s u a v e e n a c c i ó n , 
l a m á s m o d e r n a , 
l a m á s f u e r t e y 
l a ú n i c a d e e s c r i t u r a 
v i s i b l e . 
lampión 
ú f P a s c u a i 
M U E B L E S , 
o 
C-15(H 1 A 
LCDO. CRISTOBAL BIDEGARAY Y EBRI-
TI, Juez de Primera Instancia del Oeste. 
Por el presenta edicto se Mace saber estar 
señalado el día veinto y uno de Septiembre 
próximo á las dos de la tarde en este Juzgado, 
Cnb» número uno, altos, para el remate de la 
sexta parte de los terrenos señalados con los 
números setenta y tres, setenta y cinco y se -
tenta y siete de la calle del Prado de esta ca-
pital, y lanoTena parte de la nuda propiedad 
áe las fábricas que se. encuentran en eso» te-
rreno» que según se detallan en el evalúo pre-
sentado, ha» sido tadados en su tetalidad en 
la suma de doscientos trtce mil cinco peses 
cincuenta y siete centavos, corresp''nditndo á 
1M partes embargadas la cantidad de treinta y 
cuatro mil tresoienios sesenta pesos sesenta 
centavo», eio español, quo es la que sirve de 
tipo á esta subasta, y se hace saber que no se 
admitirán posturas que no cubran los dos ter-
cios de dicha suma, debiendo los licitadores 
• t;..r3 •̂ •î .ar .¿.arti •sn 'A aubasts. censig!;;»;- pi'é-
yiamente en la mes» riel Juzgado el diez por 
•ciento elsctivo.del valor de ios bienes que sir-
'Vo fle tipo para ía subastáysin cuyo requieito 
BO serán admitidos.—Así lo tengo dispuesto 
en el juicio ejecutivo seguido por el Señor Jai-
aae Ba»sa y Lloverás contra la Señora Fr»n-„ 
cisca Angela Valdés como madre con patria 
potestad do la menor Rosa del Río y Valdés.— 
Y para su publicación expido el presente edic-
to en la Habana á die? y ocho de Agosto de 
mil novientos cuatro. Testado y trCs ño vale 




A s p e c t ) de l a f l a z a 
Agosto 20 de Í904. 
Azúcares.—Cierra el mercado con alza 
en la cotización de la remolacha en Lon-
dres, en los Estados Unidos y en esta 
plaza, sin variación. 
Oambíog.—CierrA el mercado con de-






5.1 [4 5.7^ 
10.1i2 11. 
Loadrew 3 drv 
"60drv 
París, $ d[V 
Ham burea, 8 djv 
Bstadoí Unidos 3 d|v 
España, s/ plazü y 
cantidad 8drv. 22.3[4 21.3(4 0 
Dto. papel cotueroia! 10 á 12 aamil, 
Monedan e.vCraweras.—S* cotizan hoy 
como sígrue: 
Greenbacks . lO.o^ á 10.7^ 
Plat» americana 
Plata española . 77.1i8 Á 77.'¿[S 
Valore* y Acciones— Hoy se ha hecho 
en la Bolsa la siguiente venta: 
$ 5,000 billete del Banco 5.3|4. 
COLEGIO D E G O B e O E S S 




20% p.g P 
63̂  p.gP 




12 p. anual 
Vend. 
10% p g 
77% p.g 
Londree, 3 div '....^ 22 
„ 60 div 21% 
París, 3 div 7% 
Hamburgo, 3 div 5% 
60 div 
Estados Unidos, 3 dp 11 
España si plaza y cantidad, 
8 d[v 2 ^ 
Descuento papel comercial lo 
M O N E D A S Comp. 
Greenbacks 10% 
Plata española 77/» 
AZUCARES. 
Azúcar centrífuga de guarapo, pol arización 
96, á 5 5i8 rs. ^rroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 li4. 
VALORES 
FONDOS PUBLI003. 
Bonos do la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id id. id. id. en el extran.iero 
Id! lí 'id- Ferrocarril de Cienfue-
gon 
Id.2Md. id. id 
Id. Hipotecarias Fcrrocarnl de 
Cítibítrién • 
Obligacionesilipotecanas Cuban 
Electric C. '¿'¡""K:^ ": 
Eonsa de la Compañía Cuban 
Central Railway, .......... 
Id. lí hipoteca de la Companíu de 
Gas Consolidada 
Id. 2í id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 



























































C O m i C I O N OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% * 77% 




taoaiento 1." bipo:eoi Hl/á llt> 
Obligaciones H i p o t e c a r i as 
Ayuntamiento * I07 w* 
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Ciení'uegos á Villaolar» £; 
Id. ^ id. id N 
Id. 1? Ferrocarril Caibarion ^ 
Id. 1? id. Gibara á Holguin N 
lá. V- San Cayetano á Vinales 1% 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
fifa de Gas Consolidada. W4 120 
Id. 2i Gas Consolidado 46% 48% 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
aNe GaííConsoüdadp N 
Id. Compañía Tj'as Cubana N 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1898 y 1S97 109 111% 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWbrkes . N 
ACCIÓN as. 
Eanco Español de la Isla do Cuoa 77 78 
Bímco Agrícola.. N 
Banco Na ::oníii de Cjba 112 120 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 93% C4% 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdena» v jucaro 105% 106% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 102% 104 
Üomnañía del Ferrocarril del Oca-
te.. N 
Compañía Crfbana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idera. acciones N 
Fewocarri de Gibara í» Holüruin.. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 7 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 16% 18 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teleíónica (ie la linOan». N 
Nueva Fábrica dé Hielo., N 
Compañía Lonja de Víveres del» 
Habana... N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Haba na 20 de agosto de ÜWt. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Agoalo 20 de 199U. 
ACEITE DE OLIVAS.—El do los Estado» ü -
«idoa se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotiz*»»»s 
e» latas de 23 libras á 10; latas de 9 libras d» 
|10% á 10% y latas de 4% libraslibras do fl0.75 
á 11 qtl. 
ACEITE REFINO.—Poca solicitud, de |5% 
á 6% caja el esoañol y de 7% a ?7% el francés. 
ACEITE DE MANÍ.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 85 á 9© ct» l*t«, se-
gúnenvase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Lo» que vienen de España de 25 á 35 
ct». mancuerna, según cl««e; los de México ¿e 
1.75 a $2 canast»* y Montevideo de 20 á 25 ct». 
mano erna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Gotir»-
mos de SO á 35 cts. garrafoticito. 
ALMENDRAS.—Buenas existemeias y corta 
demanda, de f22.50 a 23 qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiea de 
|5 a $5.50 qtl. 
ALPISTE.—Regular existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de |4% a 5 qtl. 
ANIS.—No hay existencias. 
ARROZ.—El de Valencia, de |3% a 4 qlun-
tal. Mucha existencia. 
El de semilla, de |2.85 a $3 qtl. 
El de Canilla, de |3.80 á 3.95 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de esto artículo. 
CotiEamos de f6 á $13 libra, según clase. 
BACALAO, Halifax de 6 a $3% qtl. 
El robalo, de 5% a 5% qtl. 
Eí Noruego, de 10% a $11 qtl. 
Pescada, de 4% a |5 qtl. 
CALAMARES.-Mucha existencia: Cotiza-
mos de $2.80 a 3 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22% a $23% qtl. 
Del país. No hav existencias. 
CEBOLLAS-De España, á $2.75 qtl. 
Del país, No hav. 
CIRUELAS.-Cotizamos de $2.20 á 2.25 caja. 
CERVEZA.-Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
•4 medias botellas ó tarros. La cenreza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De lo» Estados Unidos: 
Laa marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena de media» botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hajr existencias visi-
bles dg, la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $11 á 
$14 caja y clases corrientes de $10% á 10% 
caja. 
De Jerez, de $9a 12 caja (nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según clase de $9% á 
$10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.50 a 3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á 80 qtl. 
CHORIZOS—Los de Asturias de $1,25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á $4% los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se venden de $4.50 
á 6% las 4 cajas segftn clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a ¡í'5.60 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4% las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.70 a $1-75 qtl. 
Del país; de $1.75 a $.180 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Collzamos: blanca $1.95 a $2 qtl. 
Airecho.—Se hacen ventas á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a $1.45 mj paca. 
FRIJOLES.—De Méjico de $2.90 a 2.95 qt. 
Del país, ^VAh%V/l qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.85 á $5.00 ql. y en barriles de §6.50 A 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Coloradas de $6.50 a 7 en barriles ly sacos. 
GARBANZOS. —De España según clase? de 
$1 a 8, de México dé 4 á 8% según ciase. 
GINEBRA.—El mavor consumo se bace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3% á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país.sin que pueda ningün otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6% á $7-75 saco. 
•ttíGOS.—Los de Lepe de $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas de $4.% a $5% qtl. 
JABON.—De España: Cotizamos el de Roca-
nior» a $ft-90.—País marca "Candado" de $4% 
á 4%. "Havana City" á $6%.—"La Llave" de 
$4% á 5.—Americano se voide a $4.65 caja de 
100 libras y el francés do $7-55 a 7-90. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizados: Jarcia Manila le-
gítima a $15.50 qtl. y Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
J AMONES,—De España. Se hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; americanos de 515 a 20 qtl. 
LAUREL.— D'e $S a 6% qt. 
LACONES.-Do Asturias de $8% á $4% dena. 
segunda clase. Délos Estados Unidos carecen óe 
LECHE CONDBNSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las Mejores á $7-50 c«ja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $63 á $64 qtl. 
MANTECA,-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase kuena. 
Eu latas desde $13 a $15% qtl., habiendo 
marcas especíale? de más alto nrecio. 
MANTEQUILl̂ M'.— Regular' existencia. De 
Asturias do *27% qtl. Americana de $17 
a $18 ó-men«!8vsiíg.ún cláse y la de Copenhague 
de $45 á |47 qtl, 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centaTOS las 2 i2 latas y a 40 
los cuadro cimrtos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
ta!»» de $1-10 á $1-23 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y esoaas 
demanda. Do $5% a 5%. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $4% a 
$4%. Del país de 3,50 á $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $8% » 9 qtl. 
PASAS. Mucha existencia; cotizamos de 
$1 a $1,05 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $19 a 20 
qtl.—De Crenia de $21 á $22 qtl,—De Flan-
de» á $1» qt!. Del país á $13 qtl. 
SAL,—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $6 fanega. 
SALCHICHON AMERICANO.— Buena exis-
tencia de $16 a $2t qtl. 
SARDINAS.—En latas. Es buena 1» solicitud 
de este artículo y so venden de 17 a 18 cts. loe 4 
cuartos en aceite y tomate, 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados.-Ingle 
s* de difeerents ; marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regalar existonci» con demanda 
fluctúa airededijr de $10% a 11% qtl. 
TOCINO,—DeÍ$13 a 14; según clase. 
VELAS,—Poca existencia y poca demanda, 
12 la» grtmdes y á$6-0t las 4 oaj«s de las chiT 
cas. De;iloc»mora de $3% ál2% según tamaño, 
del,p»ís á $12 y según tamaño. 
YINO TINTO.—So hacen ventas. Cotizamos 
da $63 » $6íi pip.» según ñiarc» con los sellos 
par» litros. 
VINO ALEELA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corran estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sáu buen mercado cowsumidor aunque 
á mejor precio. «Cotizados de $6S a $71 los 4 
cuartos. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, y so rende á $5 75 el-
mistel»; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
MzarlBO*. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 V S73 pió». 
VINO EN CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demand» tienen los vino» de est» procedencia, 
siendo notable 1» cantidad de ellbs que viene en 
bocoyes y en pipas par» embotellarse en el 
país. Sus precios varian segün las clases y en-
Tases. 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
ZF* Tjm O 1 <f3> 33L t O C3L S 1 £3 XXOOljlOSI 
H O Y A L A S O C H O : L A B R U J E R I A . 
A l a s n u e v e : ¡)E ^ H A B A N A A M A R I A N A O . 
A l a s d i e z : D O X R A M O N EJL B O D E G U E R O 
9689 . 9 Ag 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: GALIA1SO 84 , H A B A I N A . 
MATANZAS, SAGUA LA ttRANDB, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CURA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
eales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable, ^aJa d6 ¿ h o r r o s . 
Compra y Venta de Valores, 
C 1523 
Barret—S. J. Griswold—F. M. Lykes—Louis 
Trapago—J. Trapago—Vicente Guerra—Luis 
Flores-J. Riuser—L. Sanfeliz—J. W. Leahy— 
H. W. Jonez. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York vap. italiano Guiseppa Corraja, por 
L. V. Placé. 
N. Orleans, Tp. amr. Excelsior por Galban y 
Comp. 
Nevr York vap. «mer. Vigilancia, por Zaldo 
yCp. 
Veracrúz y escalas vap. amor. Monterrey, per 
Zaldo y Cp. 
Delavrare (B. W.) vap. norg. Frey, por L. V. 
Placé. 
' - i 
B u o u e s d e s ü a c h a i o s 
C«ruñay Santender rp. esp. Ciudad de Cádiz, 
por M. Calvo. 
Con 207.175 tabacos, 10 paquetes y 12o tí-
bras picadura, 100 sic cacao, 4 c, azufcar y 
14 btos, efectos, 
C»yo Hueso y Tarapa vap. am, Mascotte, por 
G. Lawton Cbilds y cp. 
Con 188 tes., 40 pacas y 10 bl. tabaco, 93 
bts, frutas y viandas y 9 id. víveres . 
rms lercaotlícs 
y S o c i e d a d e s . 
G i P i C ü M i flB i M Í U f i S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Agost22 Vivina,'Liverpool. 
„ 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
„ 25 Saint Jan, Progreso y escalas. 
„ 26 Mobila, Mobüa, 
21 Cayo Largo, Lndres y escalas, 
„ 30 Prinz Joachin, Veracruz, 
„ 81 Arabistan, Buenos Aires y escalas; 
SALIDOS 
Agst. 20 Ciudad de Cádiz, Coruña y escalas. 
„ 25 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas. 
„ 2S Saint Jan, Coruña y escalas. 
¡ M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O «4Í5. 
CORREO: APARTADO 851-HABANA. 
La más aptigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacionay 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. 0-1547 lag 
m h s í k n i E i 
Han llegado cadenas do oro de varios 
colores. 
Pulseras y medallas de busto, todo 
estilo modernista. 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-1561 0-3 
A L M O N E D A P U B L I C A 
El níarteg23 del corrients á la un* de la tar-
de se rematarán en el muelle de San Francisco 
con intervención de la respectiTa CoBapañía 
de Seguro Marítimo, 945 iá't.ados kierró surti-
dos con 27.7S0 libras, Igmalmeste á las 2 de la,. 
tarde en S. Ignacio 16 se reimatarán 77 docenas 
cuchillos, 12 idem cepilles carpinteros y 18 
ídem destornilladoreí, descarga de los vapores 
Havana y Morro Caetle, Emilio Sierra. 
10269 2m-21 lt-22 
La Legación de la República Domini-
cana ha sido trasladada de Ancha del 
Norte 318 á San Ralaei 139%, continuan-
do los mismas horas de oficina de 12 á 
4 p. m. 10135 4-19 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 20: 
De Tampico, en SJí días vp. amer. Saratoga, 
cap. Hathaway tnds. 2820 con carga y ga-
nado á Zaldo y Ca. 
De Banger, en 21 dias, bca. americana Rebec-
ca Qrowell, cap. Dew, tnds. 566 con ado-
quines a la Havana Eléctrica. 
SALIDOS. 
Dia 20: 
Coruña y Santander vap. esp. Ciudad de Cádiz 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para la Coruña y Santander, en el vap. espa-
ñol Ciudad de Cádiz; 
Sres. Aurelio Espinosa y familia—Celestino 
García—Máximo González—Eduardo Pineda 
—Atilano Fernandez—Antonio Huerta—Pedro 
Osoga—Domingo Pérez—José Bango—Antonio 
Cartelisa—Juan Pérez Teresa y Carlos Val-
dés—María García—Juan F. Cabrera—Anto-
nio Cabello—M^ Luisa Edrague—Juan Blanco 
—F. Hulday—Manuel García—Fernando Sans 
—T. Aedo—José San Juan—José Fernandez— 
L, Palacio—Rafael González Ana Soler—L. 
Moreno—Karaón Bustamante—Manuel Pare-
da y 1 de fam,—116 de tercera. 
Para Mobila en el vap. cubano Mobila. 
Sres. Geo W. Taylor—Cleford Grapes—Louis 
Tibo—Ed Semoine Sta. S. I I . Pérez—A. de 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I ICBNBIOS, 
E s t a l M a en la H a t o . Cnlia, el aSo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy S36.220.313-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . $ I . M B . I T S ' I S 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mamposterí» sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con é sin cantinas y odegas, á 3234 y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas eu su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 Agosto de de 1904. 
C—1517 26- 1 A 
I I 
0 
de l a H a b a n a . 
Sección de I n s t r u c c i ó n . 
SECRETARIA. 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próximo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matrícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada. Escritura gráñea y al dictado. 
Geografía é Historia, Aritmética elemental y 
superior. Aritmética y Algebra, Aritmética 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escritura á máquina, Solfeo y 
Piano, Corte, confección y labores, inglés. 
Las matrículas se expedirán todos los dias 
hábiles de siete á diez de la noche en la Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la presencia del interesado que debe re-
air provisto de su recibo personal ó del de »n 
padre ó tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
4a la Sección, Ramón P, Villamil. 
0 1629 ait »yt-18 Ag 
n 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
Jtf, ^pmann <£ Co, 
(BANQUEROS) 
C-1629 '78—18 A g 
G A N G A HORROROSA. 
Canias, cainitas, cunas. Precios m i n -
eas vistos. Monte n ú m . 60 . 
9975 28-16 Ag 
SUBASTA para la construcción é instala-
ción de una luz de puerto en Cayo Cristo á la 
entrada del puerto de la Isabela de Sagua.— 
Departamento de Obra» Públicas,—Servicio 
de Faros.—Habana 19 de Julio de 1904.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 22 de Agosto de 
1904, ae recibir ün en estaOflcin», sita en la Cal-
zad» del Cerro n. 440 B., proposiciones en plie-
gos cerrados parala coifatrucción é instalación 
de una luz de puerto en Cayo Cristo á la en-
trada del puerto de la Isabela de Sagua. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas pública-
mente á la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al ^ue lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco r cuantos infor-
mes fueren necesarios.—E. J. Balbín, Ingenie-
ro Jefe. C1438 alt 6-21 
vADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos .modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina claremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BANQUEROS. 
C-161J 156Agl4 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valore» que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
rersiones del dinero, 
Joaqnin Puntonet , Peri to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—-Eu la Bolsa: 
de 2 á iA de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 9720 26-A9 
2 r I 6 a ¿ e l a s a S s n a , A g o s t o 2 1 d e ] 9 0 4 . 
I ffro 
La visita de inspección que está 
realizando en esta isla el doctor 
Poifter por cuenta del Departa-
tamento de Sanidad del Estado de 
la Florida aumenta las preocu-
paciones de los que temen que la 
cuestión del saneamiento pueda 
llegar á revestir las proporciones 
de una grave dificultad, originan-
do por parte de los Estados Uni-
dos la exigencia de que se cum-
plan estrictamente en ese extre-
mo las prescripciones de la En-
mienda Platt. 
E l doctor Porter no es un em-
pleado federal, y por consiguien-
te, no ha sido el gobierno de 
Washington el que le ha confiado 
la misión que actualmente desem-
peña en Cuba. E l Estado de la 
Florida había suprimido las cua-
rentenas para las procedencias cu-
banas en vista de la satisfactoria 
situación sanitaria de la Isla; mas 
como al parecer han surgido du-
das acerca de si dicha situación 
se ha mantenido, ha resuelto su 
Departamento de Sanidad enviar 
un comisionado á esta República 
para saber á qué atenerse. Tal es 
el carácter y el alcance de la mi -
sión confiada al doctor Porter-
pero aunque reducido á esas pro; 
porciones, el informe éste, de ca-
rácter oficial, por otra parte, ha 
de pesar mucho en la opinión ge-
neral de los Estados Unidos y en 
la conducta posterior del Gabi-
nete de Mr. Roosevelt. 
Teniendo en cuenta estos y 
otros antecedentes—porque ya 
hace tiempo que viene hablándo-
se de deficiencias sanitarias en 
varias poblaciones, algunas im-
portantes—los señores Díaz, Car-
denal, Betancourt, Martínez Or-
tíz. Duque Estrada y Martínez 
Rojas han presentado á la Cámara 
un proyecto de presupuesto para 
"el saneamiento general de todas 
las poblaciones de la Isla que 
sean cabeceras de términos mu-
nicipales". 
Partiendo de querías cantida-
des presupuestadas por (.4 Go-
bierno Interventor para atencio-
nes de saneamiento ascendían á̂  
un millón doscientos mi l pesos, 
repartidos en^ro la Habana, M a f 
tangís, Santa c l a r a , Cien fuegos; 
Camagüey y Santiago de Cuba,, 
y de qué en el presupuesto vigen-
te se c^isij^nampara el saneamien-
to ; de. í a Habana y Marianao 
$541,820, lo que da un promedio 
de |2,16 por cada habitante de 
los dos términos municipales, se 
establece el mismo promedio en 
el pnjyecto de presupuesto para 
saneamiento de las demás pobla-
ciones, lo que arroja para toda la 
Isla, con exclusión de la Habana, 
el gasto anual de $1.446,971, é 
incluyendo la capital de la Re-
pública $1.956,431: dos millo-
nes de pesos mal contados. E l 
gasto es excesivo. 
No nos parece adecuado á las 
necesidades que se pretende sa-
tisfacer la fijación de un prome-
dio uniforme. E l hecho de que 
el gasto por concepto de sanea-
miento ascienda en la Habana á 
$2'16 por habitante es circuns-
tancial, y en modo alguno im-
plica que no sea excesivo para 
muchas cabeceras de término 
municipal, y quizás escaso para 
otras. La base racional no puede 
establecerse tomando la pobla-
ción por punto de partida, sino 
examinando desde el punto de 
vista del saneamiento las distin-
tas necesidades locales y calcu-
lando el gasto que el remedio 
de cada una exige. 
Tampoco creemos que el Esta-
do deba soportar íntegramente 
la carga que representa el sa-
neamiento. En principio no de-
biera soportar ninguna, pues es 
esa una atención que exclusiva-
mente corresponde á los Ayun-
tamientos; pero aun aceptando, 
por circunstancias extraordina-
rias y temporales, la necesidad 
de que el Tesoro público satisfa-
ga gastos que no debe, corres-
ponde que lo haga; cu concepto 
de auxilio, de participación ma-
yor ó menor en el sacr i f ic^y 
en modo alguno echando soSre 
sus hombros la totalidad de la 
carga. Los representantes que fir-
man el proyecto en que nos ocu-
pamos dejan al cuidado de los 
Ayuntamientos el saneamiento 
de los barrios rurales, que es- co-
mo no dejarles nada,porque no es 
en el campo, sino en los centros 
urbanos, donde los trabajos de 
sanidad son necesarios. 
Así y todo, la iniciativa de los 
autores del proyecto es plausi-
ble;, porque establece una base de 
discusión para resolver un asun-
to de carácter urgente; y lo sería 
mucho más si este p roblema gra-
ve del saneamiento Ies determi-
nase,tanto á ellos como á sus com-
pañeros, á activar la constitución 
definitiva de la Cámara, inspirán-
dose en el espíritu do transac-
ción aquellos que todavía no han 
transigido en nada. 
15 de Affodo 
Como, ahora, resulta, que la escua-
dra rusa de Puerto Arturo, ha siürido 
graves descalabraduras, ya, á estas ho-
ras, lo! peritos navales estaráu rehabi-
litando á Togo; y, cnanto al otro tibu-
rón japonés, Kamimura, de los tres cru-
ceros de Vladivostock, ha echado á pi-
que uno y ha ^perjudicado"—como di-
cen los mejicanos—á los otros dos. 
Ya los patrioteros de Tokio no inv i -
tarán á ese intrépido marino á abrirse 
el vientre con ua sable, si no á intro-
ducir en él arroz, tallos de bambú, l i -
rios y otros comestibles japoneses; todo 
ello mojado con el saki, ese alcohol ex-
t ra ído del arroz, del cual ha dicho un 
inglés de aficiones experimentales, que 
sabe " á sombrero de copa frito en pe-
tróleo refinado." 
Ayer, los japoneses hab rán perdido, 
según los peritos, el dominio del mar; 
hoy, gracias á Togo y & Kamimura, lo 
han recuperado. Mientras lo vuelven á 
perder, podemos entretenernos en estu-
diar la situación del mercado azucare-
ro, ütile dulci, dicho sea sin juego de 
palabras. 
El mercado de azúcares brutos se 
muestra fuerte, por no ser grande la 
oferta. Aqu í no se ha publicado que la 
zafra de Cuba tiene una merma de 200 
m i l toneladas. En Europa, la falta de 
lluvias, en estas úl t imas tres semanas, 
ha estimulado ios precias. - Otro factor, 
que empuja hacia arriba, es el aumento 
originado en el consumo por la süpre-
sión dé los precios de éxpbrtación. No 
se espera que, durante el año de 1905, 
haya un descenso considerable. 
Los refinadores no han podido man-
tener el margen con que operaban; y 
bueno será que s© enteren de esto los 
qtie se figuran (\ue el refinador hace lo 
que quiere; En Testos últimos tres Ó 
cuatro meses, el margen ha sido de 70 
á 90 cents, por cada 100 libras, en lu-
gar de 1 centavo por libra. 
Ahora, se cotiza el bruto á 4 % cents, 
y el refino á 5 cents.; margea, % de 
cent, por libra. En Alemania, en Fran-
cia y en Austria, gracias á la desapari-
ció« de las primas, el consumidor está 
comprando de 2 £ 3 cents, por libra. 
¿Cómo será la próxima campafia? Los 
especialistas, en sus cálculos, proceden 
con cautela; esto es, procuran quedarse 
cortos. Basándose erií las indicaciones 
y ©n los cambios que pueda traer el 
buen 6 mal tiempo, calculan que, el 1? 
de Septiembre, la existencia, total, en 
los principales países, serán sólo de un 
millón 230 m i l toneladasj algunog lle-
gan á un millón 400 mi l . 
La caña presenta aumento en algunas 
partes; en otras, -^disfíinucióu; y, por 
esto, se prevé que é l ^au i^mto , en coa-
junto, no pasará de 300" Uiíl tons., coa 
una zafra total de 4 y medio millones. 
Be remolacha iimcricana se esperan 
185 mi l tons. La europea tendrá una 
mermy de 380 mil tons., á causa de ha-
berse sembrado un 0% por 100 menos; 
la sequía, según Licht, ha producido 
una baja de 10 por 100 en Alemania y 
de 15 por 100 en Austria, que se resol-
verán en otra merma de 350 mi l tons. 
Zafra total de Europa: 5 millones 120 
tons. 
Y, así, la producción general de 1904-
1905 será sólo de 9 millones 805 m i l 
tons; mientras que la de la presente 
campaña es de 10 millones 3G3.'473 to-
neladas. El consumo general en 1901-
1902 fué mayor, en unas 700 mi l tons., 
del que hubo al año anterior; y este au-
mento se debió á la modificación de los 
aranceles ingleses. En 1902-1903, el 
consumo bajó, en previsión de que los 
precios descenderían en Europa cuando 
comentase á regir (1? de Septiembre de 
1903) el Convenio de Bruselas. En la 
campaña actual, de 1903-1904, ha subi-
do el consumo; por haber bajado, como 
llevo dicho, los precios en Europa. 
En condiciones normales, el consumo 
seguirá extendiéndose; pero es proba-
ble que los actuales precios altos lo 
restrinjan en Europa y que, si vienen 
otras subidas, los compradores echen 
mano á las existencias invisibles y has-
ta que se detenga el actual consumo, 
que es anormalmente graude. 
Pero también cuentan los especialis-
tas con que las cosechas puedan ser ma-
yores que lo previsto; y entonces, no 
habrá precios exajerados y el consumo 
será grande. En todo caso, lo probable 
es que, el 1? de Septiembre de 1905, la 
existencia estará reducida á 600 m i l to-
neladas, que es lo que se necesita para 
el consumo de un mes. 
Lo seguro es que tenemos por delan-
te doce mese» de precios altos y que el 
año próximo se sembrará en Europa 
más remolacha. 
X . Y . Z. 
P a r a B R I L L A N T E S l l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ - a l t o s , e s q u i n a a 
A g u i a r . 
Todo és según el color del cris-
tal-con que se mira. 
Mientras el cantor de las glo-
rias moderadas dice que el gene-
ral José Miguel Gómez sal-
vó el partido .moderado, E l Mun-
do, casi, casi lo nombra salvador 
da humanidades: 
E l rompimiento tenía que llegar. Si 
no llegaba, se contravenían las leyes 
naturales. E l rompimiento era una ne-
cesidad urgente, para los amigos del 
general José Miguel Gómez, y para la 
normalidad poHtica de la Eepiíblica. 
¿De qué sa sorprende, pues, la t i tu -
lada prensa gubernamental? 
Mientras ella se duele de la caída, el 
país se regocija y renacen en su cora-
zón la esperanza y la fe! E l partido 
moderado, de subsistir, sería un grave 
peligro para las instituciones, que no 
hay amenaza más considerable que la 
del demagogo que se disfraza de pru-
dente y conservador. 
El general José Miguel Gómez ba 
dado el primer grito contra los delin-
cuentes del fraude electoral. Silva y 
Bravo, ven, no vacilar, sino derrum-
barse el negro edificio de sus ambicio-
nes. Y el doctor Dolz, que es el único 
que tiene entusiasmo y cree posible la 
unión conservadora, empieza á prepa-
rar sus armas de caballero andante 
contra los molinos de viento que pue-
blan el campo de sus ilusiones. 
Y E l Liberal no cree que el ge-
neral Gómez haya salvado _ ni 
hundido el partido en gestación, 
porque, dice: 
Esa disolución estaba ya descontada, 
porque no podía subsistir largo tiempo 
lo que no tenía sólida base, lo que res-
pondió, sola y exclusivamente, á mal 
entendidas conveniencias del momento. 
Formóse la coalición para legitimar 
el fraude, y como no pudo tocar la as-
piración que le dió vida, ha tenido ló-
gicamente que disolverse. 
JSo es, no, la retirada del goberna-
dor villarefio lo que ha dado al traste 
con la Coalición Parlamentaria, lo que 
ha hecho imposible la creación definiti-
va del pretenso partido. Todo ese anda-
miaje ha venido á tierra, á impulsos de 
las ambiciones, de los odios, de los in-
sanos apetitos de poder y predominio, 
de aquellos que, al levantarlo, no per-
seguían ninguna finalidad noble, nin-
gún elevado propósito, n ingún objeti-
vo recomendable... 
"Colocándonos en un justo 
D i m i m m 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i f i s y H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 0 
C—1541 1-A.26 
ios MMi de m i m 
BC curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Estv medicación produce exoílentes 
retultados en el tratamitnti oe lodas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralfia. indigestiones, digeatio-
nes lentas y difieres, mareos, vómitos 
de las ̂ embararadis, -diarrea^ estre«i-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, elnea-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principáleg médicos la r-icetaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Ee vende en todas las boticas de Ifc Isla 
medio, creemos nosotros que eí 
general José M. Gómez, disguál 
tado por la intransigencias model 
radas, de las que le hacían cóm] 
plice su solidaridad política con 
los coligados de Camagüey 
Oriente y Pinar del Rio, y visto 
que de tales intransigencias no 
se ha podido obtener n i siquiera 
una legalidad ilegal, echó, como 
el Tajo, el pecho fuera, y pensan-
do que en política vale más ir 
solo que mal acompañado, po^ 
que el que va solo va siempre de-
lante, no quiso sacrificar su po-
pularidad y su prestigio, de que 
tanto ha menester para campa-
ñas futuras, en una cuestión de 
amor propio en la que perece, sa-
crificado, el amor patrio, y echó 
por el camino del medio, dejando 
á las fracciones moderadas en el 
atajo, con la bolsa de sus virtu-
des sobre el pecho y la de sus 
vicios á espaldas, para que cada 
una do ellas hiciese lo que supie-
re según su leal saber. 
Aunque tardía, es lógica la ac-
titud del jefe conservador de las 
Villas, y decimos que es lógica y 
tardía, porque nada acreditó la 
necesidad de formar una coali-
ción de la que los conservadores 
de Gómez no tenían nada que 
sacar en limpio, y porque hace 
tiempo que debieron convencerse 
de que sus coligados eran "agua 
turbia." 
Las fuerzas del general Gómez 
Gran surtido de todas clases. Laa 
hay para salones, salas y alcobas. Sou 
verdadera novedad y de estilo moder-
nista. Fabricación especial para , 
^ b o r b o l l a 
COMPOSTELA 52 A L 58. 
C-15G1 0-3 
F u n d e n t e d e O l l i v e r . 
Ultima 
expeesión 
de la niftj 








dez en su» 
dcstru i r el 
bulbo piloso 
ni perjudi-
car ij, la piel 
e n lo m ,19 
mismo, h* 
ce de est» 
prepa ra d o 
el rey de I» 




5241c l A 
efectoe twjry *̂ H?" ^-^M 
Como revulsivo es el agente farmacológico más po« 
deroso para el tratamiento de los sobrehuesos, espa-
rabanas, corvas, yobiecañas, sobretendones, sobre» 
l>i¿s, rlc. Ilidrppcsins ailieuíares, vejigas, alifat«R,c«* 
dijifra» v toda clase de lu^as, Quistes, cojeras agu« 
^ ü juicas. 
Depós i to srenenal; B . Larraxabal. 
RICLA 99.—Habana. 
cl545 alt 1 A 
B U , PERO PAIID4, Z ^ J ^ V S ^ t F O R M U L A D E D U F F Y , 
f r a s e o , v u e l v e n s u s c o l o r e s n a t u r a l e s s i n t i é n d o s e r e j u v e n e c i d a y c o n m á s á n i m o p a r a t o d o -
v e r á q u e a l t e r -
m i n a r u n s o l o 
C 1804 13 Ag 
V a p o r e s d e t r a y e s í a * , 
ROUTE 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de Vapores 
Havana-New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana á la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magníficos coches dormitorios 
palacio "Pnliman": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorlc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward... $ 96.50 
Dormitorio Pullman'.de New Orleans á 
San Louis ^ 5.00 
Dormitorio Pullman de San Louis á 
Chicago $ 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
$ 108.00 
El viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
é 15dias de pardaa en la Exposión | 89.10 
El mismo con derecho á. 60 dias | 49.40 
El mismo por todo el periodo de la Ex-
posición f 58.70 
Dormitorio Pullman de New Orleans & 
San Louis $ 5,00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) | 3.00 
Por falta de espacio no podemos enumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanagan, i Galban y Cia. 
Agente general. I ti. Ignacio38. Habana 
C1633 19 A 
THE WEST I M A N Co. L t d . 
¡ i 




• a k l n í para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(TÍR Saint Thomas) el 26 de Agosto. 
Admite pasajeros de l i en sus espaciosas y 
ítegtntes cámaras así como de 3i en su heraiQ. 
•os entrepuentes á precios muy reducidos y ai 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienen HUÍ literas num». 
f idas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES, 
Camareros para el serricio, Luz 
EliSotrica y médico . 
T«snbien admite carga para dichos puertos 
u i como para el resto de Europa á flete bajo, 
Tau.bién admite carga para Saint Kitts, an-
ti«Mift (luadalupe y Dominica, con flete directo 
á dichos puntos y trasbordo en Saint Thomaí. 
El dia de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á duposición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio 




El vapor español 
PUERTO RICO 
Capitán MORA, 
de 5.000 toneladas, é iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
dia 2 de SEPTIEMBRE, á las cuatro de la tar-
de, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Lal Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona. 
Este vapor no h a r á cuarentena. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Asimismo admite carga incluso AGUAR-DIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 2 0 . - H A B A N A 
C 1573 6 Ag 
A V I S O A L C O M E R C I O 
El vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Cap i t án MAS. 
Recibe carga en Barcelona hasta el 28 
de agosto que saldrá para la 
. H a b a n a , 
C á r d e n a s , 
G u a n t á n a m o , 
S a n t i a g o de C u b a , 
M a n z a n i l l o , 
y C i e n f u e g o s , 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z 
y C a n a r i a s . 
Habana 11 de agosto de 1904. 
C. B L A I S C U y Ca . 
11602 
OFICIOS 20 
15-12 A z 
n i de ffins mmmm 
de 
P I N l l l O S . IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 6500 toneladas 
Cap i t án Sub iño , 
Saldrá de este puerto SOBRE el 30 de agos-
to DIRECTO páralos de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También carga ligera, incluso TABACO y 
AGUARDIENTE. * 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
3eros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Nota: Este vapor no h a r á cuaren-
tena. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos & Ca, 
C1473 29 Jl 
r^ausvortes de ganado 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
> 1 y " H O L S T E I N 
DE Ef. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tarios 
TTEÍLIUJT Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-lüÜÜ JA 
V a p o r e s x o s t e r o s ? 
E l vapor 
V o g r x x o a r o , 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegadt 
del tren de pasajeros que sale de la estacióa 
de Víllanuera ¿ las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Ba i l én y 
Cortés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente ea la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
c 1276 
Oficios 28 (altos) 
781-J1 
[ m p r e s a d e m m i 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
MARIA HERRERA 
CAPITAN 
D . J o s é M a r í a Vaca, 
Saldrá de este puerto el día 25 de agos-




Maya r í , 
Baracoa, 
Caimanera ( G u a n t á n a m o ) 
y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sos armadores 
SAN PEDRO S. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. | 18 
„ Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y Holguin f 26 
„ Mayarí | 30 
„ Baracoa % 30 
„ Guantánamo Caimanera % 30 
„ Santiago de Cuba í 26 
ORO AMERICANO. 
f 16 
Flete pt ís loi ia l p a r a t o i t e . 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. j US 
Mercancías 46 cts. ( Cy 
Este vapor atraeariea GtaantáRaiao al mue-
le de Boquerón para liacei-sus operaciouos. 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIERCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAG1JA í CAIBARIS.)! 
T A E I F A S E N OKO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pa«a;e en lí I 7-01 
Id. en 3? I 3-̂ 3 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-1J 
Mercancías *-ál 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en lí $10-60 
Id. en 3! I 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagena a Habana, 25 
centavos tercio. , 
£1 Carburo paga como mercancía. 
AVISO. 
Carsa Generalá Flete Comli 
ORO AMERICANO. 
De la Habana á 
Cieníuegos v Palmira y vice-versa | 0.52 
Caguaguas ; >« 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas M0-75 
cl273 78 Jll 
VAPOR " A L A V A " 
Capi t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN 
De Habana 4 Sagua ( Pasaje en 1! | 7.01 
y viceversa (Idem en 3! $ 3.5J 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías ^ " „ 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí f 10.83 
y viceversa (Idem en3í | 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obi. 
Mercaderías 50 ota 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Habana 23 cts. 
tercio. 
(Elcarburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á | 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas „ 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas ,» 0«75 
Para m á s informes dir ígr i rsoá sus 
armadores, CUBA ÜO. 
Hermanos Zultceta!/ G á m i z 
c 1523 _ _ _ _ _ 1A 
O I R O S P E L E T R A S 
T B A L C E L L S Y C O M P . 
(ti. en 
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre Ncif \orlc, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pasa ó islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros coatr* la 
c 1269 168-Jll 
N . C E L A T S Y C o m o . 
108, Aguiar , 108, esquina 
a Amargura . 
Hacen pag;os por el ca» .e, facilitan 
cartas de c réd i to y giran letras 
á corta y larga vista. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracraz 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa« 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma» 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Muaino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c 1610 166-Ag 14 _ 
G. L a i t o i C l l í w « 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en IS-U* 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancoí 
Nacionales do los Estados Unidos y dan espe» 
oial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1272 78-1 Jl 
s a b i d o v o í * * 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras & cort* 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre iNo* 
York, Filadelfia. New Orleans, San Francisco,, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y dem¿s 0»̂  
Sítales y ciudades importantes de los Laj;'1'10' nidos, México y Enropa, así como sobre todoa 
los pueblos de España y capital y puertos no 
En combinación con los señores Hú B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes P*"? 
compra 6 venta de valores ó acciones ootiz*» 
bles en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotlM l 
cienes «l reciben por cable diarlamenSe. 
el 270 7> 1 Ji 
J . A . D A N C E S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos ñor el cable. ^cílI*ft, ^ f f^ t»^ 
crédito y gira let ras á corta y J y da 
las principales plazas de estan f' ' festados 
Francia. Inglaterra, Alemania, • Chl-
Unidos, Méjico; Argentina, P»«rt0 ? y pa#. 
na, Japón y sobre todas la» cm ^ é 




8, O'REILLY, 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E K E 3 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartaa 
de crédito. . _ . „ 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Opotto, Gibraltar, Bre-
men, Hambnrgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracraz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puebles; soorc Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz d« 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sfi«u» 
Clara, Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, tíanctí Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Uío, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
L A M A R I N A M k i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 1 d e 1 9 0 4 . 
I 
y las de Do1z son buena base pa-
ra organizar un partido conser-
vador, que, si no tan numeroso, 
será más sincero en la práctica 
de sus principios. 
Y eso es lo que hace falta, de-
jando á un lado puntillos del pe-
caminoso personalismo, que á 
trueque de no producir resulta-
dos útiles á la generalidad, dis-
traen la atención de los proble-
mas vitales del país. 
No juzgábamos equivocada-
mente al creer que nuestro cole-
ga La Correspondencia, de Cien-
fuegos, se asociaría á la campaña, 
siquier sea platónica, en pró de 
la que han roto lanzas El Nuevo 
País, el coronel Aranda, el señor 
Pellón y el D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Trátase de la moralización de 
la prensa, de la cultura de la 
prensa, de las que dependen en 
mucho la cultura y la moraliza-
ción populares. 
Véase lo que dice La Corres-
pondencia: 
Ayer publicamos dos cartas notablea 
por la sustancia que guardan on sí: una 
del coronel Aranda al Ldo. Pellón y 
de éste la otra, en respuesta á la pr i -
mera. Como habrán visto nuestros SHS-
criptores, esos documentos están inspi-
rados por una triste verdad; es csU: 
^ue se h» desarrollado en Cuba el i n -
noble procedimiento periodístico de na-
rrar at detalle exnjerado los crímenes 
f ue se perpetran. Y de entre esos he-
«hos criminosos se escogen siempre 
•quello» que más repagnancia inspiran 
j más depravación y carencia de sonti-
4o moral demuestran; los que más im-
presionan y mayor escándalo significan. 
Por ejemplo, esas monstruosidadea 
llevadas á hecho por las pasiones más 
bastardas, sirven de panacea grat ís ima 
á la pluma de los reporteros, que no 
respetan n i el honor femenino, aunque 
se halle maltrecho por el crimen, ni la 
propia honestidad, ya que la de sus 
lectores parece importarles una gota de 
agua. 
Es lamentable que ciertos periódicos, 
cuyos nombres no es necesario mentar-
los para que se conozcan—porque son 
harto conocidos—estén convertidos en 
cátedra anatómica de inmoralidad. 
Contra esto, que es pernicioso á la 
sociedad, se dirige la doctrina episto-
lar de Aranda y Pellón, 
Pasaran tal vez sin dejar rastro las 
manifestaciones contenidas en esas car-
tas, porque, desgraciadamente, las 
cuestiones de verdadera importancia y 
transcendencia se dejan pasar al hoyo 
del olvido sin que nadie les estorbe el 
paseo, como cosa que daña y perjudica. 
Doblemente meritoria por esta circuns-
tancia es la voz de alerta lanzada por 
el señor Aranda y recogida por el se-
ñor Pellón. Nosotros la estimamos en 
su valor intrínseco, y por eso publica-
mos ayer las cartas y escribimos hoy 
estos iigerísimos comentarios. Atién-
danlos ó uo los colegas nuestros, al lá 
van, "por el placer del bien mismo", 
como dice Aranda, y del deber cum-
plido. 
* « 
Las publicaciones obscenas, de gro-
sero naturalismo, son perjudiciales; la 
población inconsciente las lee y á fuer-
za de leerlas y releerlas llega á fami-
4'amarse con la existencia de los he-
cho» que se narran tan libremente, y 
una vez acostumbrada á ello, e«tá á 
pocos paso» de cambiar su terreno de 
espectadora por el de actor. Los niños 
leen e»as cosas, y su instinto de investi-
gación los lleva á analizar y á conocer 
lo que no deben. Las niñas encuentran 
eut esas lecturas fecundo campo contra 
©1 natural y poético rubor femenino. 
La sociedad, en suma, se prostituye; 
porque en donde quiera que existe aire 
viciado, se envenena la sangro. 
Debían castigarse las transgresiones 
sociales de esa especie; debíase legislar 
sobre ese punto. ¿No penan las leyes 
á quien se presenta en público desnudo 
de ropas? Pues de igual modo deben 
castigar á quien se presenta desnuda 
el alma. Iguales ó peores efectos causa 
esta desnudez; é igual ó peor castigo 
merece, por ende, la úl t ima falta 
enunciada. 
¿Se hará eso! Esperémoslo con pa-
ciencia los que no participamos de la 
información á la moderna ó á la ameri-
cana. 
Campaña tan noble hará pro-
sélitos si los que la inician per-
sisten en sus trabajos de protesta, 
pro bono populo. 
Tomamos de La República, de 
Santiago: 
Es la primera vez, que en loa anales 
de la administración cubana, la Cá-
mara de Comercio'7 de esta ciudad, 
corporación por tantos movivos respe-
table, se ha visto precisada á formular 
enérgica protesta contra la administra-
ción de la aduana; y es acaso también 
la única vez en que un funcionario 
público reconoce públicamente, con 
despreocupación infantil, la exactitud 
de la queja que contra su gestión se 
formula. 
Era del dominio público, antes de 
conocerse la queja de la Cámara, el co-
nocimiento de las trabas, obstáculos, 
cortapisas é inconveniente» con que, 
causa de la incapacidad de los funcio-
narios de nuestra adaana, tropezaba el 
comercio importador; y es claro que, 
al consignar éste su protesta, el país y 
la opinión esperaban explicacioaes sa-
tisfactorias de los cargos—fcan concre-
tos como bien fundados--q«e se kacían 
á la aduana; pero con sorpresa geaeral 
el jefe de dicho centro, Sr. Pérez Carbo, 
abre la válvula de su comprometedora 
sinceridad y se l imita á decir lo si-
guiente: 
"Tomando por base la descarga del 
vapor Cienfuegos, que entró en este 
puerto el día 25 de Junio, por ser á la 
que mayor demora se le atribuye, y 
hecho un estudio del asunto, puedo ase-
gurar á usted que ninguna de las Ho-
jas correspondientes al Manifiesto de 
dicho barco ha demorado 33 días en su 
tramitación y despacho. 
Hecho el cómputo, dá un promedio 
de 18 d í a s . " 
Dieciocho días, como prome-
dio, para despachar una hoja, lo 
cual hace suponer que algunas 
tardaron en ser despachadas 
veinte y pico de días.. . La Cá-
mara habla de hojas que tardaron 
treinta y dos días en ser despa-
chadas. 
Sí se trataba de un jamón, casi 
se emplean tantos días en reco-
gerlo como en cuidar un marra-
nillo y hacerlo jamones. 
Es curiosísimo 
relata La Lucha: 
este caso que 
La Comisión Ejecutiva del llamado 
' 'PartidoModerado" ha d i r ig idoá todos 
los empleados públicos una circular, 
pidiéndoles que contribuyan con una 
cuota mensual, "no sólo para los gas-
tos del sostenimiento de la agrupación, 
sino para i r también acumulando fon-
dos para la propaganda electoral que 
ss avecina." A esa circular acompa-
ña una cartulina-impresa, dirigida al te-
sorero del Partido Moderado, en la que 
los empleados coatribuyentes deben ex-
poner la caatidad con que suscriben y 
las señas de su domicilio, para que el 
oobrador pase á recoger las cuotas, es-
tampando, al pie la firma con que con-
trae el compromiso. 
Loa moderado», ante el mal efecto 
qu« esa circular ha producido, intenta-
baa defenderla diciendo que todos ios 
que llegan á ocupar un puesto, por los 
gestiones de un partido político, deben 
contribuir á los gastos del mismo. 
Pero es el caso que la Comisión Ejecu-
t iva del llamado Partido Moderado no 
se ha dirigido á los empleados que de-
ben sus colocación á las gestiones de 
dicho partido, sino que ha enviado á to-
dos la circular, hayan obtenido ó no sus 
puestos á título de moderados ó por 
v i r tud de la recomendación de éstos. 
Muchísimos empleados, que ocupan 
destinos desde mucho antes de que se 
formase el Partido Moderado, han re-
cibido la invitación conminatoria, y 
otros, cuyas ideas son notoriamente co-
nocidas como opuestas á las de esa 
agrupación, también se han visto sor-
prendidos con la circular y la cartu-
lina. 
Confiamos en que el señor Jefe del 
Ejecutivo ordenará á los Secretarios 
que adopten medidsu» para que cese en 
las dependencias del Estado esa perse-
cución que, en nombre de un Partido 
que se dice moderado, se ha empezado 
á ejercer sobre ellos. 
Es curiosa esta contribución 
per capita, pero no del todo origi-
nal. Hace algunos meses la pu-
sieron en vigor los bravistas de 
Santiago, y ya de muy antiguo se 
decía: "Con ayuda de vecinos 
hago yo una casa" y "la hormiga 
apaga mi fuego, y yo viendo la 
hormiga me huelgo.;; 
Para ayudar á la conservación 
de un partido popular nos expli-
caríamos tal alcabala, pero ¿para 
conservar una coalición modera-
da que no es moderada n i coa-
lición? 
Pues, si no tienen dinero para 
conservar el partido, ¿qué es lo 
que tienen que conservar los 
conservadores coalicionistas. 
Y la repáblica que había su-
primido las contribuciones direc-
tas! Es verdad que esas pueden 
considerarse como contribucio-
nes indirectas.... 
Pero indirectas... del P. Cobos! 
v 
Nos manifiestan varios vecinos de la 
importante población de Viñales, el 
malestar que allí se siente á causa del 
aislamiento en que yace aquella rica 
población, privada de comunicación con 
el resto de la provincia. 
Viñales es un bonito pueblo con mu-
chas casas de marapostería, acueduc-
to, cementerio, edificios regios como el 
de la Coloaia española que honra al 
pueblo y especialmente á los españoles 
de la localidad; un edificio suntuoso 
como no hay otro mejoren toda la is a 
exceptuando la Habana y Cienfuegos. 
Posee la comarca muy notables rique-
zas, sin explotación por falta de vías de 
comunicación. Minas de hierro, pla-
ta, cobre y hasta de oro, canteras de 
mármol negro riquísimo, el negocio de 
madera abundante en cedros espléndi-
dos^ buen tabaco, etc., y todo está pa-
ralizado por no haber caminos á pro-
pósito. 
Sobre este punto llamamos la 
atención ilustrada del señor Secretario 
Obras Públicas, para que considere si 
el pueblo de Viñales es merecedor del 
servicio que pide; con ei cual se dará 
gran impulso á la riqueza al l í estanca-
da. 
E l pueblo bendecirá al celoso funcio-
nario por tan plausible y patr iót ica me-
dida. 
T f l O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
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Acaba de llegar nueva remesa de 
«ronómetros J. BORBOLLA y Lougi-
•es de oro, plata, acero y nikel. To-
dos garantizados por 2 años. 
Precios desde $4 á $320, uno. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 
C-1561 
5 2 A L . 5 8 . 
0-3 
DOLORES D E M U E L A S . 
LA 
ODONTALINA 
Preparada segán fóruiub 
del 
E l dolor m á s agudo de mue-
la ó diente cariado cede cu 
el acto con la ap l icac ión de la 
ODONTALINA. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
26-26 Jl 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D Ü A R D Q F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y flistinguidos facultativos de esta Isla emplean Mta p r e ^ a ^ n c o a 
éxito, en el tratamiento de lo» CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso f^11^,1» 
pulsión y el pasaje á los riñomesda las arenillas o de los calculo*. CUR A LA Rt lUN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, ̂ nser mu» 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir an 
estado patológico de los órganos génito-uriuaiios. 
DOSIS: Cuatro cucliaradita» do caté al dia, a d*cir, un» cada tre» koí-as, ea ma 
dia copita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, jr en todilaa 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c 1501 1 A. 
i 
M P O N A R O M A 
Es un E x t r a c t o d e j a b ó n l í q u i d o , h i g i é n i c o y a n t i -
s é p t i c o ; es el más puro, fino y suave que se conoce; no contiene 
impurezas como sucede en los dera í s jabones. 
Por su forma es más cómodo para el uso del tocador y lavado 
de la cabeza. No tiene r ival . 
E n l a G R A N S E Ñ O R A , O b i s p o y C o m p o s t e l a , T e r -
nas y Cia . ; V e g a y Oia . , y e n e l 
R i e l a 9 9 , F a r m a c i a S A N J U L I A N , H a b a n a . 
atl ^ Ag 
•e 
C 1579 
A P A R T A D O 6 6 8 % ^ O I I I T E L E F O N O 6 0 2 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E N Q U E C O N O C E V D . S I Ü N 
R E L O J D E R O S K O P 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
i p t o i i i s l l m i f i f l la esfera i r i l o p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
vi :n 1 o o » 1 xn. ^ortctc lr^ros . 
Esta casa ofrece al público en general un gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 1 2 kiljites, el par, solitarios para caballero 
desde i á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos, ó con preciosg/ perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. . 
RICLA 3 1 K ALTOS. ESQ. A AGUIAR,—iUli I 
MK4 
E fui is. 
F O L L E T I N 
L A 
Kn la víspera de Santiago se celebró 
en el teatro Novedades de Barcelona una 
fiesta musical en honor de la música de 
aquella región, donde tanto se ama al di-
vino arte. 
El objeto principal de la fiesta era re-
partir solemnemente los premios conce-
didos en el Certamen musical celebrado 
eo la culta ciudad de los orfeonistas. 
Presidió el acto el presidente del Or-
feón, en compañía del Jurado presidido 
por el maestro Felipe Pedrell, ilustre au-
tor de la ópera Los Pirineos, el cual pro-
nunció en lengua catalana el siguiente 
discurso que publicamos traducido, y que 
encierra profundas concepciones sobre el 
arte musical. 
Helo aquí: 
Señores y señoras. 
Dos causas importantes venimos á fes-
tejar: la causa de la música religiosa, 
de aquella música con que dirigimos nues-
tra plegaria á Dios, y la causa de la mú-
sica popular, de aquella música que nos 
acompaña desde la cuna y nos da un 
acento especial dentro del acento de fra-
ternidad humana que une á los pueblos. 
Las dos causas estaban como muertas 
y han revivido juntas. Nuestra institu-
ción es (y tenemos el orgullo de afirmar-
lo) nuestro Orfeón Catalán, ha consa-
grado (y ha sido de los primeros que lo 
ha hecho en España) á restaurar el arte 
religioso, el arte digno de la casa del Se-
ñor y á reintegrar á la vida general del 
arte la canción del pueblo. 
TEANSFORMACIÓN 
iQué transformación más esplendente 
ge ha operado en el Arte y en los artistas 
y en los pueblos modernos sedientos de 
lirismo! 
Los que tenernos derecho á mirar cara 
á cara esa transformación, con el cora-
zón abierto ú la esperanza, porque sabe-
mos que significa el advenimiento de 
días soñados, deseados; los que poseemos 
la ventaja feliz de arrancarle una pro-
mesa para mañana, porque hemos actua-
do en la lucha, y hemos esperado, hemos 
trabajado con fé para vencer como incan-
sables obreros de las ideas; con que sa-
tisfacción sabemos darnos cuenta de lo 
que significa en la vida del arte y del ar-
tista esta comunicación con el pueblo. 
KL ARTE 
La transformación que se ha operado 
- en ol ¡irte ha sido muy honda, gracias al 
d.e*cut>r¡miento de la música; el más sin-
í cero, el más sano y ol más fecundo. Le 
ha pasado á la música lo que á la litera-
tura de muchos pueblos, que al pretender 
¡ el conocimiento de las reglas por gra-
j máticas hechas sutes que las obras que son 
las únicas que las hacen y deben hacerlas; 
vinimos á coaocer tarde, muy tarde, que 
hablábamos un dialecto convencional dis-
tinto dé la lengua ya formada que habla-
ba el pueblo. ¿Qué música sabía enton-
ces el pueblo? La música natural, la mú-
sica que acude al corazón cuando el cora-
zón se exalta y estalla en sonoras ende-
chas. ¿Y qué música hacían los gramá-
ticos? La música arte, la pretendida 
música científica, la música empírica y 
fría del cálculo. No se entendieron du-
rante siglos y siglos. La golondrina que 
revoloteaba ante los balcones del sabio 
decía. uDeja ya esos librotes, ciérralos. 
La música soy yo. Ven conmigo á es-
cucharla. Aquí junto á la cima de osa 
montaña 6 cerca del hogar todos saben 
como perfilo mi dulce cantata. Solo tú 
la ignoras. Ven conmigo si quieres oír 
la música". 
No se entendieron, y con todo, la esen-
cia y las formas de la música de arte 
todas procedían de la canción, de la dan-
za, de la música natural que se hace sin 
gramáticos ni gramáticas. 
Bajo el punto de vista escolar y aca-
démico, el arte oficial de los gramáticos, 
sí, nos dirá que es lo que forma la indi-
vidualidad, el encanto y poder de un 
Wagner, de un Beethoven el universal, 
de un Weber, de un Schumann, y del 
padre de todos, del portentoso Juan Se-
bastián Bach; pero la clave de explicarnos 
por qué viven vida de juventud eterna 
los Freischutz los Heder de Schumann 
y de Schubert, las más hermosas páginas 
de los Maestros cantores-, por qué viven 
y vivirán mientras haya música estas 
altas cumbres de inspiración semidivina 
que se llaman Parsifal, inspirado en al 
drama de la Cruz cantado por Palestrina 
y Victoria, el Oratorio de Navidad y la 
Pasión, según San Mateo; la clave del 
por qué viven estas obras, mientras des-
aparecen y se olvidan las que no se alza-
ron sobre la desdichada mano de obrero. 
¿Quién nos dará el sello de esta super-
vivencia vigorosa? ¿Quién? E l mismo 
Wagner, que oyendo cantar los Freis-
chutz y la Earianie aprendió á modular 
su voz al son de la música teutónica. 
¿Quién más? Beethoven, que en sus sin-
fonías sabe hacerse hombre del pueblo 
para cantarle aquellas sencillas sublimi-
dades, aquellas confidencias íntimas del 
hombre al hombre que rebosan en sus 
maravillosos scherzi y de su Oda á la 
Alearla. 
;Quién más nos dará el secreto de las 
obras capitales del arte? Bach, con el 
alma teutónica de un creyente que espera 
y confía, despúós del desastre de la gue-
rra de los treinta años; Haydin con aque-
lla gracia, suavidad y frescura hechas 
música que del corazón del pueblo croata 
pasó al suyo, formando su robusta y sana 
educación" artística; Weber, con la Can-
ción de las espadas que detiene la inva-
sión napoleónica; Schubert, con aquella 
evocación sin par de la poesía vestida 
con las galas de la música natural; Schu-
man, con sus canciones y baladas. 
¿Cómo se han producido estas obras 
maestras de la música? ¿Cómo se ha pro-
ducido ese arte que penetra en el corazón 
del pueblo, lo eleva y le hace entonar 
conmovido la canción de su hogar? ¿Có-
mo se han formado estas nacionalidades 
musicales modernas que en medio del 
concierto universal tienen una voz? Es-
cuchando despiertos, muy despiertos y 
animosos y con el alma en gracia las 
voces de los pueblos (1) y modulando 
sus acentos al son del alma nacional que, 
dentrovde la universalidad do la idea y 
de los sentimientos humanos, ha dado 
música propia á Alemania, á Rusia, á 
los países escandinavos, á la Bohemia, á 
los flamencos, á los walones... 
LOS A R T I S T A S 
E l movimiento de transformación del 
arte había de encaminar muy tarde, por 
desgracia, al artista que marchaba des-
orientado. Colocado como experiencia 
in anima vi l i , entre los sugestivos acen-
tos de las lenguas de una música natural 
que él sabía hablar como todo el mundo, 
y los logogrifos del dialecto convencional 
de una música empírica que el tratadista 
legislaba á priori , sin conocer su ciencia; 
el desgraciado artista se estacionaba al 
oír los consejos del tratadista, ó progre-
saba si sabía desatenderse de sus conse-
jos; y hasta se alzaba remontándose en 
alas de una inspiración nueva, cuando 
ponía todo el sentir en aquella música 
natural ula música que (por decirlo se-
gún el hermoso concepto shakesperiano) 
cada hombre la siente vibrar en el fondo 
de su alma." 
Este proceso de obcecación técnica ex-
plica la larga y angustiosa infancia de la 
música, y el por qué el artista moderno, 
hasta que no se ha descubierto la música, 
como he dicho antes, no pudo hacer á 
deshora por sí mismo y por la liberación 
y desvinculación de su arte, lo que para 
la del poeta pudo hacerse hace más de 
un siglo anticipándose al músico y á la 
crítica literaria. 
Esta des vinculación, hecha lejos de las 
estrecheces escolares y académicas, que 
todavía explican lo que ya se explicaba 
hace tres siglos, sigue aún comentando 
las teorías de dos modalidades únicas y 
absorbentes, cuando de hecho ha sido re-
integrada al arte toda la lira, de las que 
ha conservado intacta y llena de savia la 
canción popular: ha encontrado hoy su 
éxito, porque el artista, nrraigándose en 
su tierra nativa, en el ser y sentir nacio-
nal de los pueblos, ha aprendido á hablar 
á la imaginación y al sentimiento de los 
suyos aquel lenguaje de inspiración par-
(1) llerder. 
ticular que no excluye la genérica por las 
de variedad en la unidad. 
LA EDUCACIÓN 
La educación del artista moderno ha 
dejado ver claro que por ley incontesta-
ble, el pasado contiene en gérmen lo per-
venir, y que toda tentativa para enrique-
cer la lengua musical de un pueblo se ha 
de fundar sobre esta base, no sobre el pa-
sado de ayer, sino el de más allá. E l pa-
sado de ayer, el pasado de nuestra lengua 
de hoy, ya hemos dicho que es el mismo 
que en losrtiempos de Palestrina y de 
nuestros Victoria, Vila , Brudien... Este 
pasado vivió de las únicas fórmulas ar-
mónicas que han alimentado nuestra mú-
sica por espacio de tres siglos. Había más, 
mucho más en el fondo de las dos únicas 
modalidades de la música moderna. Ha-
bía muchas más consecuencias que las le-
gisladas, había en el pasado de más allá 
fielmente conservado por la canción del 
pueblo, una actividad musical entre ce-
nizas de ignorancia, de las que brotaría 
fuego el día que la actividad de las nue-
vas conquistas encendiese las masas es-
condidas bajo el rescoldo de la música ho-
mófona antiguamente popular, y deaque-
lla infinidad de modos y de ritmos que 
reclamaban circulación en la lengua mu-
sical verdadera y no en la práctica ruti-
naria de un arte tal como se enseña hoy, 
sin lazos artísticos humanos ni sociales. 
Estas fuentes de enseñanza del pasado 
remoto y de lo moderno progresivo, más 
intelectual y avanzado, se han compene-
trado admirablemente, no se han decla-
rado irreconciliables con las exigencias 
de la polifonía y de la orquestación mo-
derna, antes bien, se han encontrado de 
nuevo, fundiéndose y volviendo á ser el 
todo unido que fueron, lo mismo en su 
fusión con la poesía que en el rhytmus, 
así en la canción como en la danza. 
Esta fusión de todas las escalas meló-
dicas, lo mismo diatónicas que cromáti-
cas, is>ualmente las antiguas exóticas que 
las indígenas; el pulso interior de todas 
las cosas, nutrido y saneado por la inago-
table diversidad en la concepción rítmica 
y manera de exteriorizarla, más expresi-
va que mecánicamente, de la misma ma-
nera que ha transformado al artista mo-
derno, transformará la enseñanza, cuando 
los gramáticos, á regañadientes, se deter-
minen á plantar un poco más lejos el 
Nonplps ultra. Allí los dejaremos en paz 
hasta el día en que den otro empujón los 
grandes reintégradores de la música. Eso, 
en el caso de que no se pretenda, como se 
quiere suponer á menudo, que "ya no es 
posible un nue<ro ultra." 
Orientemos la enseñanza de la juven-
tud hacia el camino de las actuales ten-
dencias, á fin de encauzar las ideas en la 
marea corriente que penetra y conduce, 
porque al buen deseo de lo inexplorado 
se une el buen consejo del explorador. 
Por el camino de estas tendencias han 
dirigido sus ideas los autores laureados á 
quienes hoy se festeja y que han venido 
llenos de ardor á hacer patria, porque en 
ello cumplimos una sagrada obligación. 
Hemos de hacer patria muy vigorosa y 
muy libre en su sinceridad y en su ardor; 
todos por igual, lo mismo músicos que 
poetas, así el pintor como el arquitecto, 
el filólogo como el político, el industrial 
como el obrero. 
Orientemos la enseñanza de la juven-
tud no haciendo músicos solamentey mú-
sicos sin idealidad artística ni social, 
músicos que explotan un oficio, sino mú-
sicos de la tierra, músicos que haciendo 
obra de arte por el amor, á la vez que 
elevando el arte patrio, despertando re-
giones hermanas adormecidas. Metodi-
cemos la enseñanza aplicándole la base 
científica de la pcdaggoía y metodicémosla 
tomando como ejemplo vivo de prácticas 
artísticas la canción, la canción nuestra 
en confrontación con la de otros pueblos, 
y que este ejemplo vivo informe lo mis-
mo el canto del niño de la escuela que el 
del aprendiz de solfeo; lo mismo la prác-
tica del armonista que el estudio más 
elevado del compositor. Apliquemos la 
base científica de la pedagogía á íoda en-
s e ñ a n z a ^ la adaptación del ejemplo vivo 
y palpitante de la canción desarrollará 
física moral é intelectualraente gran par-
te de la actual generación. Ya cu estos 
tiempos ha producido hombres más v i -
gorosos, más artistas y más formales por 
su sinceridad, y más razonables y más 
inteligentes. Conocemos algunos de ellos, 
y conoceréis otros que reportan una es-
pléndida cosecha de fruto bien maduro, 
sano y jugoso. 
Busquemos sin descanso esta nueva 
floración del arte, porque en ella está el 
porvenir, así la hermosa flor cultivada 
como la violeta silvestre; y para que no 
se pierda su rico aroma, utilicemos me-
dios fonográficos y gramófonos; pense-
mos que toda esta obra artística, por las 
sorpresas que nos reserva conservando 
las que hoy nos ha dado, tal vez no es 
más que preparatoria: este perfecciona-
miento, este progreso incesante de la 
lengua propia, todos los atrevimientos y 
finuras de los procedimientos técnicos en 
lo que respecta á la música y á la poesía 
y á la pintura, esta profunda concepción 
del genio creador nacional, encierra un 
fondo inagotable de materiales para la 
creación del edificio majestuoso del arte 
nuestro, en el siglo que ahora nace. 
EL PUBLICO 
Admirablemente ha comenzado el nue-
vo siglo; podemos mostrarnos contentos 
del camino hasta ahora recorrido. Ha 
empezado bien; nos lo dice el público, el 
pueblo, mejor dicho, que nos acompaña 
en esta obra de reintegración que ha co-
menzado devolviendo orgullo con los pri-
vilegios de la música lo que de él ha 
salido, lo que él ha creado. Sí; la 
obra de cultui / de dignificación del 
pueblo, para hacerlo mejor, para mi t i -
garle las amarguras de la vida, para sa-
tisfacerle la sed de idaal; es obra que el 
pueblo nos ha confiado y que nosotros 
hemos aceptado, contentos de habernos 
tocado una misión tan noble. 
A todos nos abrasa la sed de ideal, y 
por eso el arte de la música fué llamado 
arte de las multitudes: "Por una antino-
mia muy señalada (ha dicho Bourgault-
Ducoudray) cuanto más el perfecciona-
miento de los medios de locomoción faci-
litaban el trasiego de pueblos entre sí, 
tanto más reservaba el arte sus predi-
lecciones por las manifestaciones parti-
cularistas y nacionales. En una época 
en que todos los intereses parecen d i r i -
girse á una unificación que engendra 
lamentable y monótona uniformidad, el 
arte musical, el arte de las multitudes, 
por el contrario se complace en poner de 
relieve la fisonomía y rasgos distintivos 
del genio de cada raza, como si la música 
guardiana celosa del despliegue multico-
lor de los sentimientos humanos, qui-
siera darnos una compensación por la 
pérdida de tantas costumbres poéticas, 
manifestaciones para siempre desaperci-
bidas do una tradición abandoeada. 
"Todo este movimiento etnográfico 
que rompió las barreras antes levantadas 
entre la ciencia y el arte, esta delecta-
ción del público que sigue gustoso ese 
movimiento, y lo estimula mucho mejor 
que á la ópera ordinaria y otros géneros 
más ínfimos, todos de carácter mercan-
t i l , ¿qué significa? Que el arte ha estable-
cido'entre el pueblo y el artista un lazo 
cada día más estrecho entre el esfuerzo 
individual y consciente del artista c iv i -
lizado (dice el mismo autor) y la produc-
ción colectiva y anónima, que es el sello 
eternamente durable de una raza. Ella 
cimentará la elaboración entre el modes-
so depositario del genio nacional en su 
forma elemental y primordial, y el ar-
tista consumado que posee un cerebro 
armado con todos los recursos de la téc-
nica moderna." 
Á L08 ORFEONISTAS 
¿Lo oís bien vosotros, oh compañeros 
orfeonistas, aedas modernos de esta obra 
de vulgarización? ¿Conocéis bien toda 
la importancia que tiene para ol arte en 
general cantar al son de las voces de los 
pueblos, uniendo nuestra voz con la de 
los pueblos y genios que llegan de otras 
regiones? 
Pero no olvidéis nunca la canción propia, 
la que nos dice que no somos huéspedes 
sino hijos de la tierra nativa. A l escu-
char la primera que nos enseñó nuestra 
madre junto á la cunla, aprendimos á 
amar, á creer y á esperar; no olvidemos 
nunca que este canto sublima el arta en 
nombre déla Fe, déla Patria y del Amor. 
—He dicho. 
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FELIZ VIAJE 
En el vapor Ciudad de Cádiz ae em-
barcó ayer para España el acreditado 
comerciante de Artemisa, nuestro dis-
tinguido amigo don Lucilo Palacio. 
Como el viaje del señor Palacio ha 
sido imprevisto, por haber obedecido 
á noticias inquietantes acerca de la 
salud de su esposa, no ha podido des-
pedirse de sus numerosas amistades, 
lo que nos ruega hagamos en su nom-
bre. 
Lleve feliz viaje el apreciable amigo 
y que encuentre completamente resta-
blecida á su estimable compañera. 
TRIBUNA UBRE 
L A U D A B L E PROPOSITO 
Los recientes crímenes perpetrados 
en esta ciudad en inocentes niños, que 
han indignado al pueblo, llevando su 
indignación al extremo de tratar de 
apoderarse de los culpables, para sin 
formación de causa exterminarlos co-
mo animales dañinos y perjudiciales á 
la sociedad que los alberga, ha inspi-
rado á un periódico un artículo en que 
aboga por la ceeación de una 1-Socie-
dad Protectora de Niños" . 
No estamos conformes con esa nece-
sidad, pues espléndida y magestuosa— 
como todas las grandes obras,—se for-
mó en esta ciudad, con ramificaciones 
en las principales poblaciones de la 
Isla, la Sociedad Humanitaria Cubana 
Protectora de los niños y contra la 
crueldad de los animales, debido á la 
incansable iniciativa y al desinterés 
sin límites del sabio oculista Dr. Juan 
Santos Fernández, siempre atento á 
las necesidades del país y de la huma-
nidad doliente, que ha tenido y tiene 
en él un benefactor, un cariñoso y des-
interesado hermano, y á su desprendi-
miento se debe que en el últ imo rincón 
de Cuba se pronuncie su nombre con 
veneración, respeto y cariño. 
Pero sería de desear que la salvadora 
iníluencia de esa Sociedad se dejara 
sentir en los barrios rurales y en nues-
tras fincas azucareras, por la afluencia 
á ellos de gran número de niños y ani-
males, expuestos á cada paso, por el 
medio ambiente que en ellos se respi-
ra, á la ferocidad de hombres empe-
dernidos que, aprovechando el lugar, 
muchos de éstos alejados de los centros 
de población y huérfanos de toda clase 
de autoridad, realizan hechos que la 
pluma se resiste á consignar. 
Dicha sociedad, además de su D i -
rectiva, compuesta toda ella de perso-
nas prestigiosas y de lo más granado 
de nuestra buena sociedad, tiene un 
Comité de señoras que auxilian en sus 
gestiones á la Junta Directiva, damas 
todas ellas de refinada cultura y talen-
to que, sus nombres por sí solo, basta-
rían para darle el justo mérito que 
tiene conquistado por sus trabajos en 
toda la Isla. 
A u n no se han apagado los felices 
recuerdos de la magnífica fiesta que 
por iniciativa de aquella sociedad, una 
de las más simpáticas de Cuba, se ce-
lebró no hace muchos meses en la 
culta y hospitalaria Matanzas. 
All í se dió cita la hermosura, el ta-
lento y la ilustración, componentes to-
dos que hacen Ja felicidad do un país, 
y en los tres 6 cuatro dias que duraron 
las conferencias—todas ellas de reco-
nocido valer—Matanzas, la ciudad dor-
mida, según opinión de un eximio es-
critor de esta ciudad—salió de su le-
targo, convirtiéndose en un Paraíso 
como el que nos pinta Mil ton en su 
obra ' ' E l Paraíso perdido," que tantos 
lauros le conquistó, con la sola dife-
rencia que más de una Eva, con su in-
comparable hermosura, formaban el 
encanto de aquel lugar. 
Matanzas, aunque no en estado de 
opulencia como en otra época, demos-
tró una vez más su exquisita delicade-
za, recibiendo con marcada muestra de 
simpat ía á sus distinguidos huéspedes. 
Sin darnos cuenta, nos hemos des-
viado del asunto, á nuestro juicio de 
vital interés, que inspiró este art ículo 
escrito con el solo propósito de levan-
tar el entusiasmo entre algunas almas 
dormidas á las que nada preocupa no 
siendo aquello que se relaciona directa 
ó indirectamente con su persona é in-
tereses, como si no fueran pequeños 
átomos de esta sociedad que se agita 
por elevar, á la altura de cualquiera 
otro pueblo culto, su nivel moral, y 
busca los medios y los pona en planta 
á fin de hacer desaparecer de ella to-
dos aquellos gérmenes que destruyen 
su organismo. 
Se hace necesario, se impone que en 
todas las poblaciones de la Isla, inspi-
rándose sus moradores en los mismos 
propósitos que impulsó á los habaneros 
á formar una sociedad cuyos salvado-
res efectos se dejaran sentir en no leja-
no día, cuadyuven con el mismo entu-
siasmo para que la obra que tanto 
engrandece á su iniciador, el Dr. Juan 
Santos Fernández, no muera y que por 
el contrario cada un día tome mayores 
vuelos y sirva de estímulo á las genera-
ciones venideras. 
X . 
8r. Director del D I A R I O D B L A MA-
R I N A . 
Señor : Suplico á usted la inserción 
de las siguientes líneas en el periódico 
de su digna dirección, suplicándole al 
mismo tiempo, á serle posible, su pu-
blicación con el mismo título, y en la 
misma plana que ocupaba el escrito de 
la Sociedad de Carpinteros, firmado por 
mi compañero Barral. 
Favor que agradecerán los obreros 
federados de bahía, y muy especialmen-
te este su humilde servidor, 
Bonifacio Euiz, 
Presidente Braceros de San José* 
" A los compañeros carpinteros: 
*'Por segunda vez y firmado por vues-
tro Secretario aparecen en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A , conceptos que no solo per-
judican á los obreros en huelga, sino á 
todos los que de tales se precien. Per-
judican, porque ponen de manifiesto 
la falta de solidaridad, cuyo Secretario 
lo firma, para con los huelguistas, y el 
instinto maquiavélico que persigue el 
el firmante (que no creo sea de la So-
ciedad) contra los que actualmente la 
dirigen. 
4'Humilde miembro de ese Consejo 
de Dirección tan ignominiosamente cri-
ticado por tantos anarquistas de boqui-
lla, hago constar por mí y demás com-
pañeros de Consejo, que en la actuali-
dad no hay ningún Consejero que de-
vengue sueldo ó gratificación de las so-
ciedades que representan. Que este mo-
vimiento no se inició en contra del ca-
pital y sí en reclamación de un dere-
cho que no era el capital el llamado á 
concederlo, sino el señor Administra-
dor de Aduanas. Que una vez conse-
guidas de dicho señor nuestras aspira-
ciones, á escepción de las chapas, se 
acordó la vuelta á los talleres, y que los 
tenedores del capital, se negaron á admi 
tirnos, por lo que, recummos á las au-
toridades para que hiciera cumplir las 
leyes á quien no las cumplía, por en-
tender los Federados que á las Autori-
dades y no al Comercio debíamos d i r i -
girnos. En esto pedimos apoyo á quien 
por dignidad de clase y por instinto de 
conservación debe de prestarlo, pres-
cindiendo de tales ó cuales ideas, sean 
éstas más ó menos radicales. 
Que á los obreros que componen las 
Sociedades de la Bahía se les trata de 
arrebatar sus derechos más preciados, 
es un hecho; que la bofetada que reci-
birán en el rostro estos obreros ha de 
repercutir en el rostro de todos en día 
no lejano..,, el tiempo me dirá si me 
equivoco. 
Pueden seguir su obra los colegas del 
Capitán Araña, que la maldición de los 
verdaderos obreros pesa sobre su cabe-
za por ésta y por la del 24: de Noviem-
bre en que tiraron la piedra y escon-
dieron la mano. 
B O N I F A C I O R U I Z . 
Habana 20 da Agopto de 1904. 
mi D E i m 
C X J I F L A 
D E B I L I D A D E N G E N E R A L 
TODA C L A S E 
B E E N F E R M E D A D E S D E L V I E M 
D E V E N T A 
mi 
m 
E L T U P O í U S COSECHAS 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 13 de Agosto, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—Cayeron en cantidad conve-
niente y bien distribuidas, durante la 
semana, correspondiendo la mayor pre-
cipitación á la Estación del Central ' ' San 
Antonio" (provincia de Santa Clara), 
que registró 102.9 m^m. (4,05 pulgadas) 
en los siete días. Han ocurrido frecuen-
tes turbonadas en todas partes, produ-
ciendo en algunas las correspondientes 
descargas eléctricas, que no hay infor-
me de que causara daño alguno. Los 
vientos han sido variables y de inten-
sidad moderada, predominando los del 
S. flojos, en la costa meridional de la 
Isla; y las calmas en el SW. de Santia-
go de Cuba. El grado higomótrico ha 
sido alto en general, y moderado el ac-
tinómetro. La cantidad de agua reco-
gida en el pluviómetro de esta Estación 
Central fué de 10 mim. (0.39) y llo-
viznas en cinco días. 
Temperatura. —Se ha sostenido eleva-
da en general durante la semana, in-
formándose de Hatuey (centro de la 
provincia de Santa Clara) que los días 
fueron de calor intenso, y las noches 
cálidas y borrascosas; y del SW. de 
Matanzas (Alacranes), que el calor fué 
excesivo; pero donde más alta gradua-
ción llegó á alcanzar el termómetro fué 
en Ciego de Avi l a , que marcó 3393 
(939). Hay que exceptuar de ese es-
tado término general en el territorio 
de la República, á Pinar del Eío, en 
donde la temperatura fué variable, i n -
formándose que las noches fueron all í 
algo frescas. Las máxima y mín ima 
medias registradas en esta Estación 
Central fueron 2794 (819) y 2392 (749) 
respectivamente. 
Caña.—Su estado es satisfactorio en 
todas partes, siéndole muy favorables 
las condiciones del tiempo en la sema-
na, en la que se han podido efectuar 
los convenientes trabajos de cultivo, 
así como proseguir la preparación del 
terreno para nuevas siembras, y hacer 
algunas en determinados puntos, par-
ticularmente en los que se dedican al 
cultivo de esa planta en la provincia de 
Pinar del Kío, que las están llevando á 
cabo en gran extensión., En Isabel 
(centro de la de Matanzas) se ha re-
puesto en esta semana, que ha reinado 
allí buen tiempo, del daño que le cau-
saron las fuertes lluvias y granizos caí-
dos en la anterior. En casi todas par-
tes se está dando la segunda mano de 
deshierbe á los retoños, .que se desarro-
llan lozanos y vigorosos. 
Tabaco.—Se sigue escogiéndolo en la 
provincia de provincia de Pinar del 
Rio, estando al terminar ese trabajo en 
la capital de ella, y habiendo produci-
do 331 tercios en la semana en Guana-
jay. También continrta en Santa Cla-
ra, en muy buenas condiciones; y tanto 
en una como en otra de esas provincias, 
se está preparando terreno en los pun-
tos en que se cultiva esta.,planta, para 
los semilleros de la cosecha próxima; á 
la que se informa que se prestará gran 
atención por los agricultores villareños 
en vista del buen resultado de la úl-
tima. 
Frutos menores, —Presentan buen as-
pecto estas cosechas, en general, se de-
sarrollan bien, favorecidas por las bue-
nas condiciones del tiempo reinante; y 
hay bastante producción de ellos, ex-
cepto en Ciego de Avila ( W . de Puer-
to Pr ínc ipe) , en donde escasean. Se 
sigue preparando terreno para nuevas 
siembras. De Alacranes se exportan 
plátanos para otros términos. La co-
secha del maíz ha mejorado mucho su 
condición por efecto de la l luvia de la 
semana, que le han sido muy oportunas 
por hallarse en el período de brotarle 
el grano. 
Informes diversos.—El estado sanita-
rio del ganado vacuno y caballar se di-
ce que es bueno en todas partes, menos 
en Ciego de Avi la , en donde continúa 
la mortandad en los terneros. En la 
provincia de Santa Clara se siguen va-
cunando los añojos. Tanto en ella como 
en algunos términos de Pinar del Río 
y Matanzas siguen ocurriendo en los 
cerdos, casos de pintadilla, que se con-
t inúa combatiendo con las inoculacio-
nes del virus mejicano. 
E u r o p a y A m e r i c a 
E L O B S E R V A T O R I O 
D E B U R D E O S 
La sociedad de Oceanografía del Gol-
fo de Gascuña se está ocupando, actual-
mente, en organizar un Observatorio 
de meteorología mar í t ima y un museo 
del mar en Burdeos, que será perfecta-
mente visible en toda la parte alta del 
puerto y en los muelles de ambas ori-
llas. _ 
Se instalará dicho Observatorio en 
una torre de 25 metros de altura, coro-
nada por una terraza destinada á reci-
bir instrumentos meteorológicos, palos 
de señales y antenas de los aparatos de 
telegrafía sin hilos. # 
En los departamentos de piso bajo y 
principal se instalarán mesas de tele-
grafía, instrumentos registradores de 
distintas clases, péndulos y cronóme-
tros y una biblioteca especial mar í t ima, 
meteorológica y de pesca. 
También se dará preferente atención 
á los instrumentos para la previsión del 
tiempo, é informaciones para la nave-
gación, un taller de verificación de ins-
trumentos de navegación y el museo de 
referencia, iniciado ya con algunas co-
lecciones marí t imas y oceanográficas de 
gran valor. 
E l Observatorio de Burdeos permi-
t i rá desde luego hacer cuantas investi-
gaciones locales sean precisas. Recibirá 
tres veces al día por su estación de te-
légrafos sin hilos, unida á la red cen-
tral, observaciones acerca de los cie-
rnen'os del tiempo y más principalmen-
te sobre el estado del mar, recibidos 
por varios observatorios, entre ellos el 
de Igueldo, que dirige el exvicario de 
Zarauz. 
Igualmente estará unido á la Socie-
dad de Oceanografía, el grupo de las 
Azores, el de hidrografía de Washing-
ton, los de Meteorología de Londres, el 
de la Deutsche Seevarte", (de Ham-
burgo y algunos otros diseminados en 
la costa del Golfo de Gascuña. 
También recibirá por la telegrafía 
sin hilos de los grandes trasatlánticos 
en marcha, indicaciones acerca de la 
meteorología y estado de la mar, en las 
zonas por donde pasen. 
La importancia que para la navega-
ción tendrá este nuevo establecimtento 
de meteorología mar í t ima es inmensa, 
sobre todo para las comarcas francesas 
y españolas; y tanto la hidrografía ma-
rít ima, como la meteorología, gracias á 
los nuevos aparatos y procedimientos 
de la ciencia, recibirán notable i m p u l -
so de que muy pronto podrán apreciar-
se los buenos resultados en la navega-
ción. 
DE PROVINCIAS 
S A N T I A G O D E CUBA 
LOS SELLOS DEL EMPRÉSTITO 
Telegramas pasados al señor Secre-
tario de Hacienda, con motivo de la 
falta de sellos de importación para el 
despacho de cerveza; 
"Santiago de Cuba, 15 de Agosto de 
1904.". 
Secretario de Hacienda. 
Habana, 
Comercio imposibilitado retirar cer-
veza muelle por faltar Aduana sellos. 
Ventas paralizadas con grave perjuicio 
intereses legítimos. Comité Centro Ge-
neral Comerciantes ruega usted reme-
die urgente necesidad autorizando im-
portadores retirar cerveza prévio pago 
sellos correspondientos que les entrega-
rá Aduana cuando los reciba. 
Bosch, Presidente". 
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REMEDIOS SOBERANOS 
P̂ARA EL HÍGADO Y LA SANGRE 
l i l i l f l I B i l i 
T P I L D O R A S 
de! Doctor 
BRISTOL 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
que en poco 
tiempo , y c o n i n f a l i b l e se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del H í g a d o y 
del Bazo, Hinchazones de las 
G l á n d u l a s , las Herpes, Ú l c e r a s y enfermedades 
crónicas, el l l e u m a t i s m o , y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
F R O B A D Y C O N V E N C A O S ! 
• Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Eristol. 
BRISTOL. BRISTOL. BRISTOL BRíSTOL. BRÍSTOL. 
E L H E R P I C I O E N E W B R O 
RE.MEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa 
E L P E L O SE V A ! SE VA!! SE FUE!! 
E l üerpicide lo Salva E l nerpicide lo Salva Demasiado Tarde para d Herpieide 
U n cepillo de dientes públ ico 
Un dermatólogo eminente ha dicho que 
"llegará el tiempo en que un cepillo par» el 
cabello de que se sirve el público «in esteri-
lizarse, será tan raro como un cepillo de 
diente» púMico." La rasón es que los cepi-
llos para el cabello aucios esparcen la caspa, 
y es un hecho demostrad o que la caspa es 
una enfermedad contagiosa, que más pron-
to ó mAs tarde causo la calvicie. Un colabo-
dor del Ifodicol Revino (tf Reviews dice: "Loa 
muchachos que van á la oecnela deberfan sa-
ber que es malo usar el cepillo para el cabello 
que otros usan." El Herpicidc Newbro vuelve 
iaofensivos los cepillos para el cabello pú-
blicos, destruyendo el microbio de la caspa. 
Una loción eximia para el cabello. Sus resul-
tados asombran. 
CURA LA COMEZON T)TÍL CUERO 
CAAELTATDO 
Kn todas las Principttkia Farmacias. 
" J , A R ' R U N r O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Espcdalcs 
Por falta sellos emprésti to Aduana 
niégase entregar cerveza despachada 
conforme desde dia doce.—Teniendo 
importadores sellos disponibles Cáma-
ra Comercio ruega usted ordene entre-
gar dicha cerveza pagando sellos co-
rrespondientes que percibirán interesa-
dos cuando los reciba Aduana. Otro 
caso intereses legítimos comercio buen 
nombre administración resultarán gra 
vemente perjudicados, 
Michaelsen, Presidente. 
EL SEÑOR GARMENDIA 
En la noche del miércoles llegó á 
Santiago de Cuba el Superintendente 
General de las Escuelas de Cuba, con 
el propósito de hacer una investigación 
minuciosa de las causas que han origi-
nado la suspensión del Superintenden-
te do Instrucción señor Jardines y la 
destitución de once maestros. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en Méjico el antiguo 
comerciante cubano sefíor don Juan 
Norefía Kr ick , hermano del conocido 
literato señor don Carlos Norefía, hoy 
ausente en España. 
El cadáver del infortunado Noreña 
llegará á este puerto el lunes 22 en el 
vapor Vigilancia, dándosele sepultura 
en el Cementerio general, á las nueve de 
la mañana de dicho día. 
Reciban su hermano y demás fami-
liares nuestro más sentido pésame. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E X P O R T A C I O N 
E l vapor-correo español Ciudad de Cá-
diz llevó para Santander, ayer, la can-
tidad de 60,00o pesos en plata española, 
embarcados por los Sres. N . Gelats y Cp. 
ASMOSVARIOS. 
LOS FONDOS DEL EMPRÉSTITO 
Ayer se embarcaron en Nueva York 
$1.500,000, que constituye la quinta 
partida de la 1? remesa. 
VISITA DEVUELTA 
E l Secretario de Estado y Justicia, 
sefíor Ortíz y Coffigní, devolvió ayer 
al Cuerpo diplomático acreditado en 
Cuba, la visita que el día anterior le 
hiciera. 
FELIZ VIAJB 
Ayer se embarcó para los Estados 
Unidos y Europa, acompañado de su 
distinguida señora, nuestro apreciable 
amigo don Manuel Rodríguez, tesorero 
de la ' 'Unión de los Fabricantes de Ci-
garros y Tabacos de la Habana. 
El viaje del señor Rodríguez, además 
de estar relacionado con los asuntos 
de su fábrica de tabacos, tiene por prin-
cipal objeto abrazar á su hijo, que se 
halla estudiando en Liverpool. 
Feliz viaje y pronta vuelta deseamos 
á los estimados viajeros. 
EXPOSICION 
Los propietarios de fincas urbanas 
de Cienfuegos han elevado al Presi-
dente de la Repóblica una instancia so-
licitando la suspensión del Estatuto del 
Consejo Provincial de Santa Clara, que 
les impuso el 20 por ciento de recargo 
sobre las cuotas contributivas, 
C I E C U L A R 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
pasado circular á las juntas de Ami l l a -
ramiento de todas las zonas fiscales, 
llamándoles la atención hacia el Decre-
to Presidencial número 238, por el que 
se dispone la redacción de nuevos pa-
drones para la cobranza de la contri-
bución territorial rústica y urbana; á 
fin de que, á su vez, hagan lo propio 
con los alcaldes municipales de los tér-
minos adscritos á cada zona fiscal. 
CONFERENCIA 
E l Senador Sr. Zayas, conferenció 
ayer tarde con el Sr, Presidente de la 
República, acerca de varios particula-
res. 
Durante la conferencia, el Sr. Estra-
da Palma le manifestó que había Ha" 
mado á Palacio al Presidente del Sen»] 
do Sr. Méndez Capote, con objeto de 
encarecerle que gestione lo necesario 4 
fin de que mañana celebre sesión la A l -
ta Cámara. 
El Sr. Zayas nos manifestó que con-
sideraba punto menos que imposible 
que el Presidente vea realizados sus de-
seos, si se tiene en cuenta el gran nú-
mero de Senadores que se hallen ausen-
tes de este ciudad, entre los que figurau 
los señores Bravo Correoso, Silva, Rey 
Monteagndo y el Sr. Fr ías , que saldrá 
hoy para la Perla del Sur. 
AUTORIZADOS 
Por la Secretaría de Estado han sido 
autorizados para celebrar matrimonios 
los Reverendos Padres Fray Carlos Ma-
ría, del Corazón de Jesús ; Fray Juan 
Evangelista de Jesús, Fray Florencio 
del Niño Jesús ; Fray Ju l i án , de la Sa-
grada Fraternidad y Fray Elíseo de 
San José, de la Comunidad de los Car-
melitas de esta ciudad. 
A DESPEDIRSE 
E l Senador por las Villas Sr. Fr ías 
estuvo ayer tarde en Palacio á despe-
dirse del Sr. Presidente de la Repúbl i -
ca, por tener marchar á Cienfuegos, 
NO FUÉ ACEPTADA 
E l Juez Municipal de Palmarejo 
Santiago de Cuba, ha presentado la re-
nuncia de su cargo, la que no le fué 
aceptada. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Municipal 
Habana, Agosto %0 de 190$, 
Por orden del Sr. Presidente y á pe-
tición de varios señores Delegados, ten-
go el honor de citar á los que compo-
nen la Asamblea Municipal, para la 
sesión que ha de celebrarse el próximo 
lunes 22 del corriente, á las ocho en 
punto p. m. en los salones del Círculo 
Liberal Nacional, con el fin de tratar 
asuntos importantes y que se relacio-
nan con los sucesos políticos de actua-
lidad. 
Siendo segunda citación, se celebrará 
cualquiera que sea el número de asis-
tentes. 
Dr. Felipe González Sarrain, Secreta-
rio de correspondencia. 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer muchf 
daño. Se impone la necesidad de asea» 
y desinfectar la boca y eso no se cousi* 
gue con los elixires que están en usa 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los al i-
mentos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para nso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 1496 i Ji 
PERFUME - JABON - AGUA DE TOCADOR - COSMÉTICO 
L U B I N 
S)e Venia en 
O b i s p o 6 4 . 
la M a i s o n d e B l a n c 
1. V O Q E L 
CAJAS A P R U E B A DE FUEGO 
de la Eerring-IIall-Marvin Safe Company 
SOS LAS ÜNICAS ABSOLÜTAMEHTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MKJORA DE RANUHA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARV1N. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia do costo entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, es solamente de pocos pesos, 
¿ p o r q u é no se ha de comprar la mejor'/ 
De v e n t a : C a s t e l e i r o y V i z o s o (S. en G.) 
IMPORTADORES DE n'KttRBTSRlA, OFICIOS 18 ^ 
D E L 
' D o c t o r J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R D F F ^ O R M E D I C O Y C I R U J A N O 
r ^ V _ y . «i"*! DAVÍ^ Y el mayor aparata fabricado 
í ín luo At por la caaadeLdemens Alema* turaclín Eaílcal ^ r S ' S / s u S 
roterapi» y Electroterapia de KalveC. 
Exito Begruro. 
SALOS DE CURACION , ^ 
dolor ni moleetias. CuracJÓa r^*0*1-
enfermo puede atender á sus queba eres 
ein faltar un solo día. El éxito do cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO gSSES 6 7 * * 2 ? 
RAYOS ULTRA VIOLETA Í S a X ^ 
y Antinómicos; 
AI•» —• - — i — — w — — w . . . - ^ . . . , ina-
nia, con 61 reconocemo» 6 los enfermos nía 
lo necesitan sin quitarles laa ropas que sia-
nen puestas. 
W W M DE ELECTROTERAPIA en 
OIiüUlUU general, eufermadadaa de U 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y espeolgl 
para operaciones. 
P l P F T P n i l ^ sin dolor on la? esbrecba-
LLIibíriULiOlO ees. Sa tratan a i forma-
cades del hígado, riñoiiea, iatostinoj, 6, K-J 
UO;, ot:. Se practicaQ lecoaoJi üioutOJ 
con la eloctricídad. 
C O R R A L E S N U M . 2 , H A B A N A 
MA1110 D E L A M A R I N A — E d i t i ó n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 1 d e 1 9 0 4 . 
E s muy humano pensar en la falta 
que puede hacer un pararrayos, cuan-
do uua trouada retumba sobro nuestras 
«abozas y las llamaradas de los relám-
pagos nos deslumbran. Después se 
guarda el miedo para la siguiente tro-
nada, y el propósito de buscar un para-
rrayos se queda para la hora del nuevo 
espanto. 
En estos dias andamos muy atarea-
dos indagando los quintales de pólvora 
y las libras de dinamita que tienen 
trasconejadas los que usan esos explo-
sivos para sus industrias. Este plausi-
ble celo durará hasta que se acostum-
bre la vista á los muros ennegrecidos 
de la casa donde perdieron la vida 
unos infelices, no tanto á manos de su 
imprudente familiaridad con el peli-
gro, como por culpa positiva y manl-
liesta de los que, á ciencia y paciencia 
de la ciudad entera, les consentían vi-
vir y trabajar en una Santabárbara. 
Los vergonzosos crímenes que se han 
repetido de poco á acá, eu diversos lu-
gares de la isla, en torno del foco de 
contagio que fué la Habana, han alar-
mado á muchos; quienes se asustan con 
sobra de razón, por la publicidad que 
les ha dado nuestra prensa, que pro-
yecta sus mil reflectores sobre esos 
hechos abominables, con riesgo inmi-
nente de grabarlos en los cerebros fá-
ciles á la sugestión; es decir, en el ma-
yor número de cerebros. 
Uno de estos alarmados, el señor 
M. A., de la Habana, se ha servido 
dirigirme una carta, en que me pide 
que escriba algo, exponiendo el peli-
gro social de esto abuso de la informa-
ción periodística. Me creo obligado á 
complacerlo; no por la razón que alega 
el autor de la amable carta, pues no 
ejerzo influencia grande ni chica, sino 
por deber de cortesía hacia quien cree 
que la ejerzo, y me lo manifiesta de 
modo tan lisonjero. 
A primera vista parece que el señor 
M. A. nos pide, á mí y conmigo á otros 
á quienes también ha acudido, que for-
cemos una puerta que está de par en 
par hace buen tiempo. En realidad la 
puerta está cerrada á cal y canto; y no 
soy yo quien presuma que he de abrir-
le la más pequeña rendija. Hace mu-
chos, muchos años, aún antes de 
faaber alcanzado su predicamento ac-
tual los estudios de criminalogía, que 
ya hombres eminentes, como Laplace, 
Esquirol, Legraud du Saulle, habían 
demostrado la terrible acción de conta-
gio que ejercen sobre los predispues-
tos las narraciones minuciosas de los 
crímenes, que llegan á ser resonantes, 
precisamente por el ruido que se produ-
ce en torno suyo. Un psicólogo, de mu-
cha autoridad en su tiempo, Prosper 
Despine, puede asegurarse que agotó la 
materia, con pruebas convincentes en 
su apoyo, concluyendo, como sus pre-
decesores, en el sentido de que debía 
evitarse la publicación de los procesos 
criminales. Haciendo suyas las pala-
bras del alienista Legrand du Saulle, 
repetía: ''la libertad de escribir no de-
be prevalecer contra los verdaderos in-
tereses de la humanidad." 
Despine escribía en 1868, Laplace en 
18.14. De entonces acá, no hay uno 
solo de los problemas conexos con este 
grave asunto que no haya sido estudia-
do bajo todas sus fases, fisiológica, 
psicológica, social. E l contagio de los 
crímenes ha dejado de ser una teoría, 
desde hace más de una generación; es 
un hecho comprobado, como el conta-
gio por los bacilos. L a psicología ge-
neral sienta este principio, que ya no 
se discute: L a representación, la ima-
gen de un acto lleva implícita la ten-
dencia á su ejecución; es un principio 
de ejecución. Y la psicología colectiva 
6 interespiritual, como quería llamarla 
Tarde, nos enseña que las imágenes de 
movimiento que se repercuten de uno 
á otro espíritu por la comunicación ha-
blada ó escrita, centuplican su fuer-
za, forman avalancha. La sugestión 
de la idea de acto obra sobre los indi-
viduos, aislados ó reunidos, con tanta 
mayor potencia cuanto sea mayor el 
número de cerebros que la han recibi-
do y que se la han enviado, por refle-
xión, de unos en otros. 
Los periódicos, por tanto, quiéranlo 
6 no, son caldos de cultivo para el ba-
cilo del crimen. En eso estaraos con-
formes. ¿Dónde se encuentra y quién 
aplica el suero que nos haga indemnes 
6 nos cure? Esa es otra cuestión, y, 
lo peor del caso, esa es toda la cuestión. 
Porque el periódico estampa lo que 
el público le pide; ó, para ser más 
exacto, lo que sxc público le pide. La 
Quarterly Review, la Revue des Deux 
Mondes, la Nuova Antología no publi-
can las sesiones de la Sala de lo Crimi-
nal. E l periódico inficiona á sus lec-
tores, cierto; pero los lectores no com-
pran sino el periódico que los inficio-
na. Y como esta infección no sale á la 
cara en pústulas, vaya usted á decir al 
lector que no sacie su curiosidad, ni se 
excite los nervios; porque lo que no 
pasa en él de un ligero sacudimiento, 
puede ser en otro, que ni siquiera es 
su vecino, impulso irresistible que lo 
lanza, como bomba de lidita, contra un 
desprevenido. 
Queda el legislador. ¿El legislador! 
Y a había legisladores en 1814 y 1868, 
y la especie se ha multiplicado des-
pués maravillosamente. Los legisla-
dores modernos, como los antiguos, por 
otra parte, viven atados por ciertos 
sortilegios, que son las ideas aceptadas 
en su tiempo, las ficciones que sirven 
de fermento al espíritu popular, y 
constituyen los principales resortes de 
cada época. ¿Qué legislador, por cien 
ó doscientas víctimas al año, se ha de 
atrever á poner su índice profano, en 
ademán de tachar sobre el sacrosanto 
artículo que reza: "todo ciudadano 
tiene el derecho de expresar su pensa-
miento por medio de la prensa?" 
Demos gracias por haber alcanzado 
tiempos eu que se ha hecho obligato-
ria la vacuna contra la viruela; y espe-
remos que uu porvenir remoto verá la 
represión legal de la facultad de inocu-
lar los virus que escapan al micros-
copio. Las dolencias sociales no se cu-
ran sino cuando han agotado su acción 
deletérea. 
Esto no será muy consolador; pero el 
señor M. A. me pidió mi opinión, y 
no consuelos. 
ENRIQUE JOSÉ VAHONA. 
17 de Agosto. 
CORREO DE E S F i l i 
J U L I O 
Concurso musical 
Se ha repartido el programa del Con-
curso público de composiciones musicales 
abierto por la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando. 
Prestan su ayuda al proyecto las Rea-
les Personas y varios particulares en la 
forma siguiente: 
E l Rey Alfonso X I I I ha contribuido 
con 1,500 pesetas; la Reina María Cristi-
na, 1,000; los Príncipes de Asturias, 750; 
la Infanta Isabel 500; Dotesio y Compa-
ñía, 500; Marqués de Tovar, 250; la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando, 
1,000; total: 5,500 pesetas. 
Se concederán siete premios á los te-
mas que se citan á continuación: 
I . Opera española en un acto. 
I I . Composición ;orquestal, inspirada 
en cantos, tonadas ó bailes españoles. 
I I I . Colección de cantos y bailes po-
pulares de las provincias de Valladolid, 
Falencia, Soria, Segovia, Avila, Salaman-
ca y Zamora. 
I V . Canto patriótico militar. 
V . Tres cantos escolares (uno patrió-
tico, otro religioso y otro de carácter mo-
ral). 
Para cada uno de esos temas se conce-
den, respectivamente, 2,500,1,000, 1,000 
y 500 pesetas, y 250 para cada uno de los 
cantos escolares. 
Se cierra el plazo del Concurso el 31 de 
Diciembre del corriente año por lo que se 
refiere al Canto patriótico militar y los 
Cantos escolares; el 31 de Enero de 1905 
para la Composición orquestal; el 28 de 
Febrero del mismo año para los Cantos 
populares, y el 31 de Marzo para la Ope-
ra española, á las seis de la tarde de los 
días citados, hasta cuya hora se recibirán 
en la secretaría de la Academia, calle de 
Alcalá, número 11, cuantos trabajos se 
presenten. 
L a revolución á treinta días fecha 
Comentando el anuncio de una revolu-
ción á plazo fijo, hecha por el Diario Uni-
versal, y que en esta sección hemos re-
producido, escribe JSl Badical, de Valen-
cia, que no cree en revoluciones á treinta 
dias fecha, y que si alguien la girara la 
protestaría, añadiendo el órgano del di-
putado Soriano: 
"Lo de las conferencias secretas cele-
bradas en Valencia por los comisionados 
de Barcelona con "personalidades impor-
tantes"; lo de los viajes misteriosos y co-
sas por el estilo, parece comprobado por 
nuestra información; pero honradamente 
podemos asegurar al colega que no peli-
gran las instituciones, ni mucho menos; 
de lo que se trata, según parece, es de jus-
tificar algún dinero malversado, haciendo 
que hacen. 
"Somos en absoluto ajenos á esas con-
ferencias y á esos viajes. No les damos 
importancia alguna, porque creemos que 
no la tienen, y nos extraña que el Diario 
Universal haya tomado nota de cosas tan 
insignificantes." 
La acusación que contra sus correligio-
narios formula É l Radical, es tremenda: 
reconoce que ciertos elementos republica-
nos se agitan; pero afirma que solo se tra-
ta de "justificar algún dinero malver-
sado". Posible es—dice La Epoca—que 
determinadas idas y venidas no tengan 
otro fin; pero no falta quien sospeche que 
á lo que se aspira es á ver si cae algún in-
cauto á quien sacar el dinero, y se funda 
en las excitaciones que recientemente se 
han dirigido á Buenos Aires. 
Suicidio de un abogado 
Arrojándose á la calle desde el balcón 
del piso tercero que habitaba en la calle 
del Almirante, 2, duplicado, se ha suici-
dado en Madrid el conocido abogado don 
José Bravo Goyena. 
Conducido con vida á la Casa de Soco-
rro, falleció á poco de ingresar en aquel 
establecimiento. 
Atribúyese el suicidio á un rapto de 
locura. 
E l señor Bravo Goyena era uno de los 
abobados jóvenes de más renombre á 
quien se aseguraba por todos un brillante 
porvenir. 
Era también oficial del Consejo de Es-
tado. 
E l tancredismo. 
"Ha sido necesario—escribe E l Correo 
que se desarrollase el lamentable suceso 
de San Sebastián con motivo de la lucha 
del toro y el tigre, para que las autorida-
des tomen una medida que impida su re-
petición. 
"Los mismos periódicos y correspon-
sales que todos los dias llenaban colum-
nas cantando la fiereza del tigre, las 
apuestas, el tipo del toro, etc., han sido 
los primeros en protestar contra las au-
toridades que consentían tal salvajada. 
"Pues bien: ahora lo que priva es la 
suerte de D. Tancredo, no celebrándose 
novillada, hasta en los pueblos más pe-
queños, sin el hombre del pedestal. 
"Ayer, en Madrid, hizo su experi-
mento en dos toros el auténtico, como si 
dijéramos, la verdadera tía .laviera; en 
Carabanchel, dos, y en Tetuán, también 
otros dos, los cuales fueron heridos. 
"Ya no se conforman con salir de 
blanco, como la estatua del Comenda-
dor. 
"Como todo adelanta, también ha su-
frido una transformación la indumenta-
ria. 
"Ahora se hace el axperimento con 
traje de luces, amarillo, encarnado, ver-
de, etc., y ayer estaba anunciado que lo 
harían en un toro, y en el mismo pedes-
tal, dos de dichos artisias. 
"Creemos que ya es hora de que las 
autoridades prohiban tan bárbaro espec-
táculo, pues el día que un toro mate á 
uno de estos suicidas, cosa la más fácil, 
las censuras han de ser generales, aunque 
algunos no tengan autoridad para lan-
zarlas. 
" E l público que concurre á presenciar 
estos espectáculos, en su mayor parte va 
á ver si hay hule, saliendo disgustado si 
el toro no acomete á la estatua. 
"Ayer mismo decía un aficionado á 
otro en la calle de Alcalá, dirigiéndose á 
la plaza: 
"—-Ya estoy harto de ver á D. Tancre-
do por fuera; á ver si hoy un toro me 
deja ver lo que tiene dentro." 
Incendio de una fábrica. 
Málaga SI. 
En una fábrica de aguardientes de esta 
capital se ha declarado un violento in-
cendio que desde el primer momento ad-
quirió terribles proporciones. 
La fábrica ha quedado completamente 
destruida. 
E n la Granja.—La Infanta Isabel y 
los niños pobres. 
San Ildefonso SI. 
L a Infanta ha repartido esta tarde pre-
mios, consistentes en ropas, á trescien-
tos niños artesanos, asistentes á la es-
cuela catequista. 
L a caritativa tarea ha sido presenciada 
por las autoridades locales, el cabildo y 
muchas aristocráticas familias de la co-
lonia. 
S. A. fué aclamada por la multitud al 
acabar el reparto. 
Colonias escolares. 
Barcelona SI. 
Esta tarde á las cuatro han salido por 
las estaciones del Norte y de Francia va-
rias colonias escolares de niños y niñas. 
Las colonias de niños se dirigen á To-
na, Torrelló y Arenys de Mar. Las niñas 
van á L a Gleba. 
E l veraneo de los escolares durará has-
ta fines de Agosto. 
De San Sebas t ián .—Rega los—Los 
bízcaitarras.—Silbidos y vivas.--
E l consurso hípico . - -Regalo del 
Presidente de la República F r a n -
cesa. — L a fiesta de San Ignacio de 
Loyola. 
San Sebastián SI. 
Se han verificado hoy al medio dia las 
L a p u r e z a de l a PEPT0NA CHAPOTEAUT 
l a ha hecho a d o p t a r p o r e l 
I U M B T I T X J T O I ^ - A - S T E U I R . 
m P 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de abraentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura resca, Sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de esta. La expendemos en 
forma granulada para faeditar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. . , 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e n n e , y en todas las f a rmac ias . 
regatas internacionales de yates de vela, 
con el siguiente resultado: 
Primera serie.—Ganaron los premios 
del Sindicato de festejos Aura y ¡Ay, ay, 
ayl E l primero empleó 12'33 minutos. 
Segunda aerie.—OA?, de San Sebastián; 
Mariposa, de Santander; Jindama, de 
San Sebastián, y Amelita, de Bilbao. 
Ganaron los cuatro premios metálicos 
por el orden indicado. 
Tercera serie Ganaron Isidora, de 
San Sebastián, y Quisquilla, de Bilbao. 
Hubo protestas contra el Jindama, que 
remó despuós del aviso. 
E l Rey tiene el pensamiento de crear 
la Copa internacional para balandros de 
más de 10 toneladas, con premio de 1,000 
pesos. 
Ŝcm Sebastián SI. 
Esta noche, después de celebrarse un 
banquete de bizcaitarras en el local que 
ocupa el Centro Vasco, en un segundo 
piso del Boulevard, oyóse, por estar las 
ventanas abiertas, un canto subversivo 
acompañado por los tamborileros y can-
tado por los socios. 
E l pueblo que transitaba por la calle 
prorrumpió en silbidos, en vivas á la li-
bertad y mueras al bizkaitarrismo. 
Calláronse los tamborileros y los can-
tantes, evitándose con ello que el suceso 
pasara á mayores. 
San Sebastián SI. 
E l ministro de Estado ha recibido un 
telegrama del sefíor León y Castillo anun-
ciándole que el Presidente de la Repúbli-
oa francesa, M. Loubet, dedica un objeto 
de arte para los premios en el concurso 
hípico internacional que se celebrará en 
Septiembre próximo. 
E l regalo será entregado por el Cónsul 
de la República al Comité del concurso. 
Este va á resultar una fiesta brillante. 
Tendrá lugar del 14 al 24 de Septiembre, 
que aún estará aquí la Corte. 
Habrá una carrera especial de saltos, 
á la cual han sido invitados oficiales de 
diferentes naciones: d« Holanda, Portu-
gal, Francia y Dinamarca. 
También ha destinado un objeto de ar-
te como premio el Rey de Portugal. 
Los que procedan de Inglaterra no ven-
drán, como los demás que han enviado 
su adhesión, con carácter oficial, sino 
simplemente con carácter particular. 
San Sebastián SI. 
Como día de San Ignacio de Loyola, 
patrón de esta provincia, se han celebra-
do fiestas populares en el pintoresco va-
lle de Loyola, amenizadas por la banda 
municipal. En la ría hubo carreras de 
patos, reinando una alegría general. 
Los edificios públicos ostentaban col-
gaduras. Por la noche hubo ilumina-
ciones. 
De Bilbao—Socialistas y republica-
nos--Palos, bofetadas, etc. 
Bilbao SI. 
E n el frontón Euskalduna se celebró 
hoy un mitin, organizado por las federa-
ciones obreras, para adherirse á la acti-
tud que han adoptado los obreros del 
campo en Castilla. 
Algunos obreros hablaron poniendo de 
relieve los sufrimientos de aquellos jor-
naleros. 
Perezagua habló llamando farsantes á 
los republicanos. 
Varios de éstos, que se hallaban pre-
sentes, protestaron, promoviéndose un 
escándalo que degeneró en palos, bofeta-
das y otros excesos. 
Salieron á la calle donde se reanudó la 
lucha, no pasando 1*. cosa de palos y bo-
fetadas porque la policía se echó encima 
y logró separar á los contendientes. 
Por la tfoche había temores de conflic-
to en el p'aseo del Arenal, pues se decía 
que algunos elementos se proponían sil-
bar el Guermkaco arbola; pero no se con-
firmaron, por fortuna. 
Se oyeron algunos silbidos cuando la 
música tocó el famoso zortzico, pero no 
hubo nada más y las autoridades no tu-
vieron que reprimir desorden alguno. 
Después de terminado el concierto, se 
organizó una manifestación por elemen 
tos republicanos, que fueron cantando La 
Marsellesa hacia la ribera. 
Grupos de socialistas salieron detrás 
cantando L a Internacional. 
Se creyó que iba á surgir un conflicto, 
y no pasó nada sino que ios socialistas se 
dirigieron á su Centro. 
AGOSTO 
Maura en Santander—Aplausos y sil-
bidos—Vivas al Key, á Maura y á 
Salmerón. 
Santander 1° 
Ha llegado en el expreso el señor Mau 
ra, acompañado de su señora. 
En la estación le esperaban todo el ele-
mento oficial y numerosos amigos. 
Hizo los honores una compañía de in 
fantería con bandera y banda de trom 
petas. 
A la llegada del tren, la música muni-
cipal tocó la Marcha Real. 
Para preparar el recibimiento se ha 
bían adoptado por las autoridades pre-
cauciones, en vista de la manifestación 
de desagrado que se había anunciado por 
GÍRRAPATAS!-PIDANBSEM^UWADE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C1615 26-16 Ag 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio del tamaño original. 
Patente Dic. 2, 1902. 
He aqulla figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. > 
Este mal, tan común y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación de 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa -picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infia-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LXPIZ PREVENTIVO DE Ó^ARD, es 
de tamaño v forma de fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
«lementos avanzados, los cuales habían 
publicado ayer una hoja clandestina. 
Al salir Maura de la estación y subir 
en el coche se oyó una estrepitosa silba, 
que partía de lo alto de la rampa de So-
tileza, donde había unas mil personas. 
Una pareja de la Guardia civil hizo va-
rias detenciones, promoviéndose un pe-
queño alboroto, que sofocó una pareja de 
caballería dando una carga. 
Al organizar la comitiva, los amigos 
del señor Maura aplaudían ruidosamen-
te, dando vivas á Maura y al Rey. 
De entre los grupos salió entonces un 
grito de ¡viva Salmerón! 
E l que gritó á quien acompañaba un 
concejal republicano, repitió su grito va-
rias veces, dando lugar á un vivo inci-
dente, que terminó con la detención de 
ambos. 
Al oir Maura el grito de ¡viva Salme-
rón!, exclamó: "Que viva muchos años." 
Después salieron los coches en número 
de más de sesenta en dirección al Sardi-
nero, donde tiene su casa el señor Maura. 
Al llegar al hotel, la banda de bombe-
ros voluntarios tocó la Marcha Real. 
Maura recibió en su casa á todos los 
que le acompañaban, agradeciéndoles el 
recibimiento. 
A ruego del señor Maura, el Goberna-
dor puso en libertad á todos los deteni-
dos con motivo de la silba y de los vivas 
á Salmerón. 
L a feria de Valencia.—Batalla de las 
flores. 
Yalencia 1 
L a batalla de flores, celebrada hoy, ha 
sido sin duda alguna el número más sa-
liente del programa de ferias. 
L a fiesta ha sido verdaderamente es-
pléndida y la ha presenciado un inmen-
so gentío. 
E l despejo, hecho por las bandas de 
clarines y trompetas de los regimientos 
de artillería y caballería, era de sorpren-
dente efecto. 
Al certamen han concurrido muchos 
artísticos carruajes. 
E l Ayuntamiento ha distribuido gran 
número de ramos de flores entre los com-
batientes, y el Ateneo Mercantil más de 
30.000. 
Los arrojados por el público son incal-
culables. 
E l Jurado, presidido por el señor Gas-
set, y formado por los señores alcalde de 
Valencia, Llagaría, Benlliure, Sorolla, 
el presidente del Círculo de Bellas Artes 
y el director de Las ProvÍ7icias, ha dis-
tribuido los premios en la siguiente for-
ma: 
E l primero del Rey, á un carruaje re-
presentando "Un faisán". 
E l segundo de los Príncipes de Astu-
rias, á un "Jarrón modernista". 
E l tercero, de la Infanta Isabel, á otro 
"Jarrón japonés", propiedad del Alcalde. 
E l cuarto del Capitán General, á un 
"Capricho egipcio". 
E l quinto del Gobernador Civil, á uu 
"Carro romano". 
E l sexto, del Alcalde, á un "León de 
oro". 
E l séptimo, del Presidente de la Dipu-
tación, á uno titulado "Tute doble".. 
E l octavo, del Ateneo Mercantil, á un 
"Sombrero de paja". 
E l noveno, de la Cámara de Comercio, 
á un "Elefante". 
E l décimo, del barón de Cortes, á un 
'Trineo". 
E l desfile no ha podido ser más lucido. 
Un pueblo amotinado.--Gritos sub-
versivos.--Heridos. 
Barcelot-, ; 
E n San Feliú de Llobregat o. ui r;:. una 
alteración de órden público puj' i aber 
prohibido él Alcalde que se ven i . ñi pes 
cado por las calles. 
Los vendedores no hicieron cn*o de la 
órden y salieron con sus banasta 
E l Alcalde pidió auxilio á hi (iuafdia 
Civil, y esta detuvo á los vemiednrefe de 
pescado cuando ya se hallaban íii< ra de 
la población, en el término munlí'ipál de 
San Juan Despi, llevándolos ; la ( asa 
Consistorial de San Feliú. 
Al ver el público que iban d. ivnidoa 
los vendedores, se amotinó, dando voces 
y vivas á la República, que ínu-isron los 
concejales republicanos del Avurtatnien 
to. 
También se oyeron voces de ¡Mu ra el 
Alcalde! 
Entonces éste ordenó nuevamente á la 
Guardia Civil que hiciera el despejo de 
los grupos, resultando del cumplimiento 
de la órden varios heridos, uno de ellos 
grave. 
Ko se practicaron detenciones. 
A última hora no se tienen noticias de 
más sucesos desagradables. 
Mañana celebrará sesión el Ayunta-
miento. Créese que será ruidosa. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CBAJi FABRICA BE TABACOS, CIGARROS y PAQUBTES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
FANTA CLAEA 7. —HABANA 
C 1608 d 28 14 4-14 A 
TODA MUJER 
debe tener interés en eonocei 
]a maravillosa jeringa de rie-
go giratorio 
M A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. La me. 
jor, inofensiva y 
más cómoda. Lim-
pia insUntáneamenU. 
Pidase al boticario, 
y si no pudiere sumi-
nistrar la " M A R V K L , " 
no debe aceptarse otra,sino 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado que se remite sella-
do y en el cual se encuentran to-
dos los datos y direcciones que son 
Inestimables para las Señoras. 
Dirigirse a MANOEL JOHHSON, Obispo 53 y 55. M m , 
T A B O A D E L A . 
CffiüJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas», incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
O - 0 . 1 Í £ t T X O XX'Ó.TTI m 5 3 
ESQUINA A NEFTUísO. 
26-26 Jl 
L A M P A R A S 
Las últimamente recibidas de cristal, 
bronce y nikel, son elegantes de prime 
ra clase. 
P R E C I O S : 
Lámpara cristal, 3 luces. , , $14-00 
Lámpara bronce, 2 luces. . . .*£ 5-00 
Lámpara nikel, 3 luces. . . . $ 6-00 
L i r a bronceada, 1 luz $ 2-50 
J . B O R B O L L A . 
C O M P O S T E L A 5 3 A L 5 8 . 
C-1651 0-3 
m e s EEPüEssmms MSROS 
para los Anuncios Franceses son los 
| SmMAYENCE F A V R E i C 
^ 18, rúa da la Grange-Bateliére, PARIS 
U n p r e m i o n e c e s a r i o 
A diario se crean premios fabulosos para los 
aeronautas. Nos parece muy bien. Pero ¿no se-
ría equitativo y humano crear premios de 
igual cuantía para los bienhechores de nues-
tra decadente raza, diezmada hoy por la ane-
mia, la clorosis ó el sobreexceso de fatiga in-
telectual y física? Ah! si tales premios exis-
tiesen, no habría jurado médico que se negase 
á adjudicar uno al verdadero Hierro Bravai» 
en gotas concentradas, por ser el más podero-
so regenerador de la sangre, el ideal de los fe-
rruginosos. 
»«MAOia COTI 
SEKD.B D« LB 
Art. Ca««ntlel 
O N S E J O 
á los 
§ a s t r á l g i c o s , ( A R é m i c o s ) 
" f á í a b é i i c o s , ( g o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS QUALiDADES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de las afecciones de dichos 
pacicmcses$|N CONTESTACION i 
S T - L E G E R 
Esa agua francesa, excelente al 
beber, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Se vende en todas las Farmscias y 
Croyuerias 3 0 centavos la botella 
POLVOS DE ARRO! 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R DE ROY 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X — 
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
A S H E M O R R O I D E S 
Pocas personas ignoran cjue triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una do 
las afecciones m4s generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo á su médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, ej 
Elixir de Virginie, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribii 
á Pharmacie MORIDE, 2, rué de la Tacherie. París, para recibir franco de porte.el folleto 
explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — En La HaJiana ' Vtnda de JOSÉ SABRA é Hijo, y en tobas Oroguerias y farmacias 
L E C I T O S I N A R O B I N 
(LecitiBa natural quimloamento pura) 
Extraída d» la Yema da Huevo, 
Contiene 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enteramente 
asimilable. 
fremiada con medalla de bronce en la última Exposición do París. 









Se prepara bajo la forma de Pildoras y de Granulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café contiene 
Ogr. 05 de Lecilina natu^ñ químicamente pura. 
VI-NTA AI, POR MAYOR 13. Rué de Poissv, PARIS, 
o de la mañana.—Agosto 2 1 de 1904. 
REVISTA MERCANTIL 
Eabana, Agosto 19 de 190^. 
AZUCARES.—La favorable situación 
del mercado para los productores de azú-
cares de caña anunciada en nuestra ante-
rior revista se ha acentuado con mayor 
fuerza durante la semana que acaba de 
transcurrir, debido íi la nueva alza del 
producto remolachero en Europa, á con 
secuencia de la persistente seca que ame-
naza dar al traste con la cosecha, en la 
cual dícese que Mr. Litch ha anunciado 
que hay ya una merma de 25 por ciento 
con relación á la del año pasado. 
Los precios, tanto por lotes en plaza 
como por entregas futuras, han traspasa-
do lo.s límites que se esperaban, por cuyo 
motivo los reñnadores americanos se han 
visto obligados íl fijar nuevamente su 
atención en el azúcar de caña y han ad-
quirido todas las partidas ofrecidas á la 
venta en esta Isla, Java, Puerto Rico 
y demás países productores, teniendo que 
pagar por ellas precios más elevados que 
los ú que hubieran podido obtenerlas en la 
anterior semana. 
•So calcula que cuando se haya embar-
cado la totalidad del azúcar vendido, 
quedarán reducidas las existencias en 
toda la Isla á unas 40,000 toneladas, 
A última hora, los tenedores de las 
con tadas partidas de alguna considera-
ción que aún quedan por vender en esta 
Isla, han subido nuevamente sus preten-
siones y como los exportadores no están 
dispuestos á satisfacer sus aspiraciones, 
las ventas efectuadas esta semana care-
cen totalmente de importancia. 
E l mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal, de5.5i8 á 5.3[4 reales ar., por Cen-
trífugas, polarizacióa 95[96, y de 4.3(8 á 
4.1{2 id. id. por Azúcares de Miel, pola-
rización 88i90. 
E l movimiento de azúcarei en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
AGUARDIENTE.— Muy abatida la de-
manda, á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los destila-
dores continúan disponiendo desús exis-
tencias para la exportación, á precios que 
muchas veces no cubren el costo.8e cotiza: 
$13% á $14 pipa de 125 galones de 22 
grados, en casco de castaño, y $9 á $9% 
por los 130 galones de 20 grados, sin en-
vase. 
ALCOIÍOIÍ.—Por idénticas razones que 
el aguardiente, es muy limitada la soli-
citud para el consumo local, tomándose 
solamente alguna que otra partida,de se-
gunda clase, para usarlo como combus-
tible. Cotizamos: el de 40 grados para 
embarque, á 18 cts. galón, sin envase. 
CERA.— Regulares existencias de la 
amarilla, manteniédose moderadamen-
te activa la demanda, de $29% á $30 
qtl., por la de primera, y de $28 á $28% 
id. por la de segunda. 
MIEL DE ABEJAS. — Reducidas exis-
tencias y regular demanda para la ex -
portación, cotizándose, en tercerolas, á 
24 cts. galón, y envase á 7 cts. y en brls. 
de 27 á 28 cts. id., envase á $1.50, ri-
giendo firmes estos precios, á pesar de la 
continua flojedad en los principales mer-
cados consumidores. 
C E N T R O G A L L E G O 
Sección de Instrucción. 
SECRETARIA 
Vacante la Cátedra de Escritura de este 
Centro, fué acordada su provisión por con-
curso, que se celebrará el 22 de los corrientes 
á las ocho de la noche, en el local del Centro, 
pudiendo concurrir al mismo cuantas acredi-
tando suficiencia se consideren con derecho á 
optar por dicha cátedra. 
Lo que se hace público por este medio y en 
la forma reglamentaria, para general conoci-
miento de los interesados. 
Habana y agosto 17 de 1904;—El Secretario 
José F . Fuente. C 1627 lt-17 lm-21 
SACOS 
Existencia en 1̂  
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 19 de Agosto 
Total. 
Existencias: 
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Dícese que debido á la» causas expues-
tas en nuestra anterior revista, contimúan 
moliendo cinco centrales y por lo tanto, 
los recibos á los puertos d» embarque son 
•umamente limitadas y como se continúa 
pesando y despachando con mucho apuro 
las partidas anteriormente vendida*, las 
existencias están disminuyendo rápida-
mente. 
Ha continuado lloviendo con bastante 
irregularidad, y si por una parte las co-
piosas aguas caldas este año han perjudi-
cado á los hacendados, obligándoles á de-
|ar en el campo caña que representa unos 
200,000 toos., por la otra, han propor-
cionado un gran beneficio á los campos, 
cuya apariencia es espléndida ó in-
funde grandes esperanzas para la próxi-
ma zafra, que promete ser la mayor 
^ue jamás se haya hecho en esta Isla, 
siempre qu© llueva durante los meses de 
Octubre y Noviembre, que no se.presen-
te algún gran temporal y no fáltenlos 
braceros durante la molienda. 
En atención á la favorable situación 
del mercado, los hacendados se proponen 
dar principio á la molienda mucho más 
temprano de lo que acostumbran. 
MIEL DE CAÑA.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y casi nula 
la exportación del mismo, guardándose 
reserva absoluta sobre los precios de las 
pocas operaciones hechas últimamente, 
rigiendo el mercado, por lo tanto, ente-
ramente nominal. 
TABACO.—Rama.—La animación avi-
sada la semana pasada ha ido en aumen-
to, y según se nos informa cada día de-
notan los precios mayor firmeza, princi-
palmente por las clases superiores, de las 
cuales son, hasta la fecha, bastante limi-
tados los lotes que han llegado al merca-
do y se han puesto á la venta, reserván-
dolos sus tenedores para cuando suban 
más los precios. 
El mercado cierra con buena demanda 
y muy firme. 
Torcido y Cigarros—Con motivo de te-
ner algunas fábricas órdenes pendientes, 
tan pronto como el tabaco nuevo esté en 
condiciones de trabajarse, se empezará á 
cumplimentar aquellas; mientras tanto, 
se mantiene moderada la actividad que 
prevalece solamente en unas cuantas fá-
bricas de tabacos y cigarros. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Debido á las mismas cau-
sas avisadas la semana pasada, el mercado 
ha regido muy sostenido hasta mediados 
de esta, cuando, debido á la poca deman-
da, aflojaron algo las cotizaciones por 
letras sobre Europa, manteniéndose fir-
mes las por giros sobre los Estados Uni-
dos. 
ACCIONES Y VALORES.—Esta semana 
ha sido también de calma en la Bolsa y 
los precios pagados en las pocas operado-
nes efectuadas, excepto los por acciones 
del Banco Español que acusan alza, han 
variado poco, por cuyo motivo se puede 
considerar el tono general de la plaza bas-
tante firme. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
ORO. PLATA. 
D C T O R V I V E S 
E l champion del mata chinches, hormigas, 
comején, garrapatas, cucarachas, &c., <3kc. La 
primera vez de untarlo á las camas, se pasan 
de S á 12 meses sin que vuelvan hacer cria las 
chinches; la segunda vez se pasa de año y me-
dio á. dos sin volver á ver en la cama ningún 
insecto tan asqueroso. Miles de familias que lo 
han probado, darán fé de que lo que pregona el 
es una verdad. 
De venta; Droguería de los Sres. Sarrá, John-
son, La Americana, Qaliano 129 y en las Far-
macias siguientes: Tejadillo 38; Oficios 56; Sol 
17; Habana 187; Egido 55; Corrales 17; Príncipe 
Alfonso 412; Jesús del Monte 267; Jesús del 
Monte 339; Lealtad 43; Belascoain 14; C. de San 
Lázaro 265; Príncipe Alfonso 344; C del Monte 
210; Vedado calle 7̂  n. 93 y calle 5.' n. 32 y en 
La Vizcaína Prado 112. Calzada del Cerro y Pi-
ñera, Santa Catalina 13, Cerro, casa del inven-
tor, 10191 alt 13-21 Ag 
D r . H . G u i r a l . O c u l i s t a . 
Consultas do 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción.^ Manrique^ 73, 
entre San Rafael y San José. C 1631 26-17 A 
IR. CLAÜDIO FORTÜN 
Cirujía, partos y enfermedades de 
señoras.—Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2. 
9921 





riormente $ 4.188.150 $ 1.358.03Ó 
En la semana... " 3.000,000 " 1.&00 
T O T A L hasta el 
19 de Agosto. " 7.188.150 " 1.359.035 
Idem, igual fe-
cha en 1903... " 3.249.469 " 361.817 





En la semana... " 
T O T A L al 19 de 
Agosto $ 
Idm. igual en fe-





Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerreza 
L A T R O P I C A L . 
Cuba y A m é r i c a 
Para los amantes de la buena lectura, 
Cuba y América ea una excelente revis-
ta que contiene siempre valiosa infor-
mación acerca de los diversos ramos 
del saber humano. 
L a sección literaria del último nú-
mero, fecha 21 del corriente, es parti-
cularmente atractiva. E n primer lugar 
figura un artículo del * señor Eamón 
Meza, relativo al "High School en San 
Luis", que patentiza los buenos resul 
tados que se derivan de la educación 
que se da á la juventud americana. 
Acompañan al trabajo, vistas de los 
grandes edificios que ocupan la "High 
Schools". 
Un poeta español, por Francisco Se-
co de Lucena, es un brillante trabajo 
crítico acerca la fecunda labor del se-
ñor Emilio Bobadilla. 
Desde mi sitio, por Eaimnndo Ca-
brera, décimo y último artículo de la 
serie, dedicado especialmente á Güines. 
Ilustran el trabajo numerosas y bellas 
vistas de aquel próspero pueblo. 
Además de los trabajos citados, con-
tiene el número de referencia: Intimo, 
poesía, por A. Díaz Guerra; Gabriel 
Beyes, novela ilustrada, por Ensebio 
Guiteras; E l rubí, cuento, por Federi-
co Uhrbach; Revista de Impresos; 
Notas y Noticias, por Fructidor. En 
esta última sección pública el retrato 
de la eminente actriz Italia Vitaliani, 
que pronto nos visitará. 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
U S E S E 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado según fórmula del Dr. 
Taboadela j reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cientí-
ficas. 
$^CAJA8 DE 3 TAMAÑOS"®* 
ELIXIR DENTIFRICO 
a s . iF" . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
BC£-FRASCOS DE 3 T A M A S O S . ^ T 
E n t o d a s l a s D r o f / u e r i c t s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s s 
de l a l i a . 
26-J1Í8 
EL ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I G A S Y A L V A B E Z 
PKA.DO l l O 
E N T R E N E P T U N O X V I R T U D E S 
Ii08 dueños da este coaocido establecimiento 
uno de loi más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
áer á la decedida protección qu» se Ies dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el nonor de inyitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
y la oportunidad de saborear los ricos HELA-
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
o«sa; la riquísima L E C H E PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia: espléndida! FRUTAS ESCOGIDAS del 
país é importadas; REFRESCOSE EXQUISI-
TOS de frutas nacionales; GRAN MWCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre-
ditadas; C A F E PURO y aromoso caracolillo, 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas, 
Los precios de esta casa no han sufri-
do alteración, 
C- 1542 alt 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los niños. , . , . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.-GratiS para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
1 aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl-
co' DOS pesos. _ , ^ „ 
Compostela 97, entra Muralla y Teniente Rey 
O 1584 26-7 A 
GABINETE DENTAL 
de los Dres. P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 .TI 
DR. GUSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San N.colás n. 3. C 1600 1 A 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento espedal de Sífilis y Enferme*», 
des yenérea». Curación rtpldeu OonsuJtaa de 
12 á 3. Tel6foBo.864. Egido núm. 2, altos, 
OlWl 1 A 
1 A 
DR. J. A. VAIDES ANCIANO 
MEDICO DEL HOSPITAL NUMERO 1. 
Medicina interna, en general. Especialista 
en enfermedades del 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Consultas: de 7 a 8, a. m. y de 2 a 4, p. m 
($5.30 oro) Prado 69. 
Domicilio: San Miguel 117 B. 10258 26A21 
D r . J . A . T r é m o l s , 
MEDICO DE TUBERCULOSOS Y D E E N -
FERMOS D E L PECHO 
Manrique 71. Consultas de 12 a 3. 
28Ag21 
D r . P . R u í z G u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
9905 26-A14 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n í l . 
De 12 a 2. SALUD 34 
6889 Teléfono 1727. 26-Agl4 
E N C I A 
G R A N 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
mVEH TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLA!. 
C1505 IA. 
P í d a S t f * m S O G U E R I A S Y BOTICAS 
n m l s i ó n C r e o s o t a d a 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
KNFBBMEOADBS del CKRHBRO y de 103 NERVIOS 
Consulta* en Belascoain 105^ próximo áRei-
na, de 12 á 2. C—1594 9 A 
LABORATORIO CLINICO 
M A M E Z PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, eaputoa, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 150* 1 A 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Qaliano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1620 17 Ag 
Dr. José Várela Zequeira 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Cíallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1521 20-1 A 
J* . I O . I > O I D . 
C.RUJANO DENTISTA 
De regrese del extranjero ofrece su servicio 
Bernaza 36. 9750 26-11 Ag 
CARLOS DE ARMAS 
ABOSADO 
Domicilio: Samá íí, Teléfono 0331. 
Marianao. 
Estudio: Acogta 64. Teléfono 417, 
l>e 12 á 4. 
C 149i 1A 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquinas 
San Miguel.—Teléf. 1226. O 
Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús Maña Barraqué 





Dr. Luis Montané 
Diariamente conanltaa v operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, NASIZ y GAS-
GANTA. 
O 1489 1 A 
DR, FRANCISCO J. VEIASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis),— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 1487 1 A 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS CRINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3, C1488 1 A 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Malea de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa (iltimos sistemas, 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C1497 1 A 
DR. F. JUSTiNlANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1619 I 28-15 A 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.- -Consultas de 11 a 2, La 
gunas 68. Teléfono 1342. C 1461 21 j l 
^ Valdés TJfarti 
A B O G A D O 
SAN- I G N A C I O 28 .—DE 8 á 1 1 . 
1958 26-6 Ag 
A n á l i s i s b e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NU31. 105 
C1510 1 Ag 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Cónsul-
tas de 1 á, 3. Lamparilla 78. c 1463 2o-il26 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
l iernaza SO-le lé fono n . 3012 
C 1499 i A 
Dr. Gonzalo Arós tegu i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nifios 
módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á U 
Aguiar 108>í._Teléfono 824. 
C 1490 I A 
DR. H. AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126,—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27JI 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 1459 23-24jl 
Migue l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
^Domicilio: G«n Miguel (51, de ochoj^doce. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco EspaBol, Frincipal.--Tel6-
fono número 125, 7604 &2-26 Jn 
DR. JOSE i TABOADELA, 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias de ^ a i . 
GALIANO 53, esqeuina á ^ P ^ J ^ ^ 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De U * i-
c 1463 28-2 t j l 
Dr. J U A N L U I S P E D K O 
Cirujano dentista de laFecultad de Pemsylva-
nia. Habana 68 Teléfono número 8S4. 
9309 26-2A 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO 




Dr. Fermflo i * Capta 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital ' n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á Gratis solamenta 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la maraña. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos> 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1458 26-̂ 4)1 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
cl595 9 A 
G. Sáenz de Calahorra 
Corredor t i tu l a r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléíono 377. 
C 1450 22 j l 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vllla-
oueva. C 1464 26-24 jl 
Josefa M. illa de Olifa 
C O M A D R O N A 
REVILLAGIQEDO NUM. 100.—HABANA. 
8992 - 26-26 Jl 
Antonio L . Valverde 
Abortado y Notar io 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
9271 26-31 Jl 
, Dr, ADOLFO 8. DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International do París 
Enfermedades de la piel y do la sangre 
Ofrece á sus ami^es y olientes su nuevo do-
micilio y gabinete de consultas y operacione» 
en Rayo 17. De 113̂  á 1%. 
9569 26-7 Ag 
DR. IGNACIO PLASENCIA V 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA E N GENERAL-
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl543 1-A 
S. Cantío Bello y Arango 
A B O G A D O . 
í>l«25 
H A B A N A 55 . 
16 A 
D K . A N G E L F . P I E D K A . 
MF.DICO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago, hígado, bazo 6 intestinos y enfermedades 
de niños. Consaltad de 1 á 3, en sn domicilio, 
Inquisidor 87. o 1462 24 jl 
DR. FELIPE GARCIA CANEARES : 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2, 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
9722 26-10 A 
CIROJANOS DEL HOSPITAL N.!. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades do señoras, 
y cirugía general. SanNicolás 73 A. (bajos), a 
c 1603 26-12 A 
Dr. EKASTÜS W1LSON. 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.—Monte 
n, 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 3S años en la Habana. 
9088 25-27 J l 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34J¿ da l 
á 4. c 2203 312-9 Dl> 
DR, ALIP10 C. PORTOCARRERO 
Partos, Enfermedades de Sras y Cirujía gene 
ral.—Consultas diarias de 12 a 2.—Gratis á po 
bres. Martes y Jueves de 1 a 2. Gervasio n. 94 
esquina a Neptuno. 9920 26Agl4 
D r B G . E - F í n l a v 
Especialista en enfermodadea da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Clínica para pobres: martes, jueves y sába-
dos, de 3 á 4. C 1495 1 As 
DR. ADOLFO REYES 
De regreso do su viaje á los Estados 
Unidos vuelve á hacerse cargo de 
su gabinete para las 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ez< 
clasivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Cónsul taa do 1 á 3 da la ta rda.—Lamparilla 7 i 
Hitos.—Teléfono 874. c 1693 10 A 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
01403 1 A 
MUEBLES 
Nueva remesa de columnas, esquí, 
ñeros, escritorios para Sras., vitrinas' 
jueguitos de 5 piezas para cuarto, ¿ 
lias, sillones y sofaes dorados. Todo do 
exquisito gusto y fabricado espresa-
mente para 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 58. 
0-3 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1494 1 A 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gino-
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONS ü LTAS D E 12 A 2. VÍRT ü DBS 37. 
C 1474 ^J1 
Cl RUJ ANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS ¿e 7 í 5 .--GaMnete HaDaia 65 
asic esquina á O-REILLY. 9647 1 A 
METODO BERLITZ 
Es el mejor método para aprender 9" 
corto tiempo. E l alumno solo oye ' ^ s desde 
Japrimeralección. Lecciones de prueba grátis. 
Horas de 9 á 9, niños de 4 íl 5. Precios modera-
dos. Esta noche comienza una nueva clase. 
Unanse á ella. Acuérdense que le ayudamos á 
aumentar sus ganancias; Industria 112 
4-19 10142 
N PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da ciases todos loa dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Kefereuciaa y dirección Dr. Casado. 
Reina 168. 8763 26-U Ag 
C-1561 
[COLEGIO DE SAN ÁGUSTOi 
D i r i g i d o p o r los P . P . A g u s t i n o s 
Se abrirá el curso el día 5 de Septiem-
bre. Esta Institución ofrece todas las fa-
cilidades para la educación de los jóvenes 
de la Habana. Las clases se darán en In-
glés y en Español. Se dará atención es-
pecial á los estudios científicos y comer-
ciales. 
Para catálogos y demás informes pue-
den dirigirse al Parque del Cristo, es-
quina á Bernaza. 
Superior de los Agustinos. 
C—1635 Ind A gl9 
COLEGIO "HABANA," 
De lí y 2í Enseñanza, exclusivamente para 
niñas y señoritas.—Luz 40. 
E l dia lí de Septiembre próximo darán prin-
cipio nuevamente las clases en este Colegio. 
tíe admiten internas, medio internaa y ex-
ternas. 9748 10-11 A» 
E l día 12 de Septiembre se abrirán las clases 
en este establecimiento docente bajo la direc-
ción de loa PP. de la Compañía de Jesús. La 
entrada de los alumnos internos será el día 11 
á las S p. m. 
E l ramo de enseñanza comprende además 
de la Instrucción primaria, las asignaturas 
prescriptas por el plan general de estudios, 
así para el examen de ingreso, como para el 
grado de Bachiller en Artes, agregándose á 
estos estudios algunas clases de adornos como 
Dibujo, Música vocal ó instrumental y Gim-
nasio. 
Se admiten solamente pupilos y extsrnos 
para las clase» de segunda enseñanza: pupilos, 
medio-pupilos y externos para los dos cursos 
preparatorios, y pupilos y medio-pupilos para 
las clases de las Preparatorias ínfima, media y 
superior. 
En la dirección de los alumno» se emplearán 
lo» medios de dulzura y emulación, procuran-
do prevenir las faltaa con una exquisita vigi-
lancia. 
A. M. D. O. 
10045 23Agl7 
C L A S E D K P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lee-
iones de piano á riomicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n! 101. Precioi módico*. 
Un profesor de instrucción primaria 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á loa padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses do latín. En la Administración de este pe-
riódico informarán. G Ag9 
C O L E G I Ó 
Ntra. Señora del Rosario 
Dirigido por las MM. Dominica» francesas. 
Curso 1904 Á lí>(>,">. 
Reanudará sus clase» el 5 de Septiembre 
próximo en su local antigua quinta de Toca 
Carlos I I I nüm. 14. 
997tí 15-16 Air 
Una señorita, disoipuhv <ls Ainié 
Girod, en Paris, se ofrece para dar clases de 
piano á domicilio ó eu su casa Habana 85. 
9620 1 5-9 Ag 
F r o í o s o r a de pr imeras letras para 
niños chicos: una hora diaria á domicilio $L 
Pintura al oleo r.in dibujo muy poco tiempo¡ 
flores, pájaros, paisajes, imitación al bordiulo, 
flores de telas, sedas, etc. Clase» aiternas, 5 
duros. Pagos adelantados. Aviso» por correo 
ó personales, Suarez 99. 9469 26-5 Ag 
En<ílish Conversatión 
por Mr. GRECO, único sistema pr.ic^í' »r . 
aprenderá hablar, entender y esc.-i ' IN-
GLES con perfección en corto tierno na-
ca te núm. 122. 92^ 
A D O M I C I L I O . 
Clases de todas las asignaturas de la ínstr • 
ción elemental y superior, idioma inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil, por F. 
de Herrera, Gervasio 62 y Obispo 86. 
9343 28 ag 2 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas ó instruc-
ción general, se ofrece á dar leccionas á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 Jl 
A G K I C U L T U R A 
Anuales de la Societé royalo d'Agr; • ilturo 
et de Botanique pratique, de Gand. Journal 
d'holticulture et des sciences agrieoles, 5 vol, 
con muchísimas láminas en colores -11, 
Cours d'Agriculture par le Cte. tío Gasparin 
5 tomos $3. 
Conrs d'Agriculture et de hydraulique agri-
cole, 2 tomos $1-50. 
Flore des environs de Paris $1. Obispo S6, l i -
brería. 10211 4-23 
T a r j e t a s de b a u t i z o 
muy bonitas y mili'baratas, acaban de reci-
birse en Obispo 86, librería. _ 1 ( ^ L _ _ ± ^ 
T IBROS NUEVOS.—La Escuela de Ingenie 
-,Jros, 
Tratadc . 
20 cts. cada uno. Ordenanzas de construcción, 
|1.50 plata. Agrimensura, 80 c ts . -M. Rlcoy, 
Obispo 86. 10066 
, grátis. Purificación de aguas de cloaca, 
.do de la meridiana y Estática Gráfica, a 
NEPTUNO 2 A., frente al Parque Centraj.-En esta magnífia casa fresca, con ba,no3. 
entrada á, todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
9695 26-11 Ag _ 
P A R A - R A Y O S 
B Morena, Decano Electricista, constructor 
éinktalador de para-rayos sistema moderno á 
edlfidoSpolvoi^nes, torres, panteones y „bti. 
oues garantizando su instalación y materiales. 
KepaÜraciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico*. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos los trabajos. Com postela 7. 
8593 26-9 Jl 
Baños de aseo.—Bañadcras de mar-
mol, sábana, toballa y jabón, 25 centavos pla-
ta. Salón de barbería, perfumes franceses n 
nos. Amargura 52, esquina á Habana. 
10213 — 
jíOMEJEN. SE MATA EN CASAO 
U Informes: K I C L A MUN. 89 19 
y B E R N A Z A NUM. ^ O . - - G a r c í a . 
10071 ¿fcvUjívs . 
E X T R A V I O D E C A R T E R A 
De 9 á 10 de la mañana del d'a 17, KC ha ex-
traviado á una señora en ti tranvía do Jcsin 
del Monte a tan Juan de Dios, una cartera cu-
yo contenido .sólo Interesa ásu dueña. Se agua-
decerá al que la haya enconttado la devuelva 
6aa Nicolás 102, 10155 ins-sm 
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G A C E T I L L A 
IIÜY.—Gran programa 
A cambio de la raatiuée de la playa 
tenemos la matiuée de Martí. 
Lo artístico por lo bailable. 
E l concierto de esta tarde, que dará 
comienzo, como los anteriores, á las dos 
y media, es el primero de la segunda 
eerie. 
Hay, como novedad en el programa 
la presentación de la señorita Fidelma 
García Madrigal. 
Una pianista que hace honor al Con-
gervatorio de Peyrellade. 
Ejecutará la bella hija del señor Mar-
cos García un ConcerLo de Mendelssohn, 
con acompañamiento de orquesta, y 
una Rapsodia de L i U , á piano solo.' 
Los profesores de la Sociedad de Con-
ciertos repetirán la hermosa Suite de 
J'epita Mauri. 
Uno de los éxitos de la temporada. 
E l Centro Español abrirá esta noche 
BUS sillones para una fiesta de pensión 
cuyos productos se destinarán á sufra-
gar los gastos ocasionados por la cons-
trucción del teatro con que cuenta esta 
eim pática Sociedad. 
La fiesta consistirá en una velada con 
baile al final. 
E l programa de la velada está aquí: 
Primera parte. 
La zarzuela en dos actos Marina, de 
Camprodón y Arrieta, cantada por la 
señora Ferrer, la señorita Castillo y los 
geñorés Sangenis, Corretjer, Ilolláu, 
Melendi y Carrillo. 
Coro general. 
Segunda parte. 
E l cuarto acto de la ópera Favorita 
con el siguiente reparto: 
Leonor, Srta. María Chávez. 
Fernando, Sr. José Rey, 
Bal da rase, Sr, Alberto Pando. 
Lirio irá ia orquesta el maestro don 
Eafaerralau. 
Los teatros. 
En el Nacional funcionará esta no-
che el magnífico Cinematógrafo L u -
miere de la empresa Barrosch y Com-
paílía. 
Habrá dos tandas, á las ocho y á las 
Dueve, con diez vistas cada tanda. 
E n 1 ayret, dos funciones, tarde y no-
ch?, por los Marionettes, qne dirige el 
primer movi'lista don Pedtjrieo Con-
treras. 
Ambas funciones finalizarán con una 
gran corrida de toros. 
Albisu. 
También hay dos funciones en el po-
pular y afortunado coliseo, componién-
dose la primera, que dará principio á 
la una y media de la tarde, de láJŜ SEár-
zualas B l General, Caramelo'y La Vieje-
cita. •' Ofí • •  " 
Las dos primeras, por Blanca Ma-
trás. y la última,, .por .Pilar Chaves, 
Tres tandas por la noche. 
A las ocho: E l Mozo. Crúo. 
A las nueve: La Cana. 
A las diez: ¿ton Juan de .Luz. 
Blanca Matrás, en E l Mozo Crúo y 
Cn La Cuna, hará gran cosecha de 
aplausos. 
Y réstanos Alhambra. 
L a faución del concurrido teatro de 
la calle de Consulado consta, como de 
costumbre, de tres tandas. 
Va en la primera La Brujería, en la 
Begunda De la Habana ú MarianM y en 
la tercera i) , Ramón el bodeguero. 
Juegan en los terrenos de Carlos ITI 
las novenas del Azul y Runzó, hay re-
tretas en el Parque y el Malecón, celé-
brase en el Cerro una grau tiesta pelo-
teril y en el Prado y en los parques y 
en los paseos bullirá la alegría y la ani-
mación peculiares de los domingos. 
Es todo lo que hay en el programa 
ílel día. 
LAS ESTACIONE?. — 
Joven, pensé; pero pensaba tn vano; 
ya viejo, no sé amar lo que amar quiero; 
trae rosas Abril, fruto el verano, 
hojas secas Octubre, escarcha Enero. 
Tal es la fuerza del destino humano; 
lo que ha de ser después, nunca es primero; 
espera la niñez, el joven quiere, 
piensa el adulto, y la vejez se muere. 
Campoamor. 
YILLARREAL.—El beneficio del ba-
rítono cómico y director de escena del 
teatro de Albisu se efectuará el 31 de 
este mes, como para decirle al calor:— 
De mi beneficio no pasas, aunque te 
empeñes, y tampoco te quiero en mi 
beneficio, porque la gente tiene que 
reír y reir y más reír, y no es bueno 
que lo haga secándose el calor del ros-
tro con un pañuelo. ¿Que de qué mo 
do quiero que ría? Pues de varias ma-
neras, con las cinco vocales del alfa-
beto, en sus diversas rizas, y luego 
ccn las obras que voy á ofrecerle. F i -
guraos que va 
(Se continuará). 
ELFÍGARO. — E n la edición de E l 
Eco de la Moda que se repartirá hoy 
entre los suscriptores de E l Fígaro, 
aparecen las líneas que accediendo á 
los ruegos del señor Catalá, simpático 
administrador de este culto colega, nos 
complacemos en reproducir. 
Véase á continuación: 
''Deja de publicarse esta semana de 
nuevo el número de E l Fígaro por ha-
ber sido imposible terminar la impre-
BÍÓU de la extensa edición que venimos 
preparando dedicada á Cienfuegos y 
que podemos decir que será una de las 
más brillantes y completas de cuantas 
de igual índole ha publicado E l Fígaro. 
Con esta demora no pierde nada el 
constante abonado de E l Fígaro, pues 
le daremos una edición de cincuenta 
páginas, con profusión de vistas, retra-
tos y dibujos, muy superior, en canti-
dad, á loa números que han dejado de 
publicarse, toda vez que como es sabi-
do, una edición corriente de El Fígaro 
sólo consta de de doce páginas. 
Bien hubiera deseado la Administra-
ción de E l Fígaro no interrumpir la 
publicación semanal de sus números 
para dar á luz el extraordinario que 
preparamos, pero ha sido materialmen-
te imposible dada la gran extensión de 
páginas y la extraordinaria profusión 
de grabados que lleva. Se trata de una 
obra (pie, además, es necesario prepa-
rar- con cuidado sumo, á íin de que los 
dalos históricos que lleva, así como 
:a parte artística sean [os más comple-
tos y períecta que ha sido posibles, 
como merecen los lectores de E l Fígaro 
y particularmente la culta sociedad 
cenfoguense, á quien está dedicada." 
L a crónica, con todos los sucesos de 
la sociedad habanera, durante la sema-
na, la encontrarán los lectores en la 
expresada edición de E l Eco de la 
Moda. 
MARINA.—Hay marinas y marinas-
marinas que sou un encanto, pintadas 
por Ocón, Sorolla y otros, y aquella 
ilfanna que trazó con pluma empapada 
en las aguas de Arenys de Mar, el inol-
vidable Camprodón, embelleciéndola 
con su inspiradísima música el genio 
de Arrieta. Y no para ahí la lista. 
De otra Marina sabemos que es puerto 
de descanso para loa piés do mujeres 
hombres y niños; esa es La Marina dé 
los Portales de Lúa, la gran peletería 
habanera que tiena tanta y tan mereci-
da fama en el ramo de calzado como el 
general Stocssel en el ramo de guerra 
defendiendo á Puerto Arturo. 
Y es que el calzado de X< Murina , 
la verdadera, la veterana, la infalsifi-
cabie, la de los Portales de Luz, no 
tiene rival en lo atañedero á elegancia 
buen gusto, novedad, comodidad y 
duración. Y así se explica que de to-
das las partes de esta populosa ciudad 
vayan á esa casa, de los señores Cot y 
Estíu, á proveerse de calzado, las per-
sonas que quieren calzar á la última, 
aprovechando la facilidad que ofrece 
el ser el frente de les Portales de Luz 
el cruce de los tranvías. 
Y todo el que allí va sale satisfecho. 
OLIVERKTTO DE FERMO.— 
Fué valiente, fué hermoso, fué artista; 
Inspiró amor, terror y respeto. 
En pintarle gladiando desnudo, 
ilustró su pincel Pintoretto. 
Machiavelli nos narra su historia 
de asesino elegante y discreto. 
César Borgia lo ahorcó en Sinigaglia. 
...Dejó un cuadro, un puñal y un soneto. 
Manuel Machado. 
A LAS ALMAS CARITATIVAS.—líos re-
fiere un amigo, en carta que conser-
vamos, el cuadro de miseria que pre-
senta el hogar de dos señoritasrveci-
nas de la calle de Peña Pobre, número 
12, las cuales se hallan postradas en el 
lecho del dolor y sin más recursos que 
los que les proporciona ia caridad de 
piadosos vecinos. 
Trátase de dos jóvenes virtuosas, 
huérfanas, sia amparo y sin protec-
ción. 
A las almas caritativas nos dirigi-
mos un» vez más, y confiados en salir 
airosos, como otras ocasiones, para que 
alivien con sus socorros la angustuosa 
situación de esas dos desdichadas her 
manas. 
JAPONESES Y RUSÓS. — 
Que luchan con gran tesón 
no hay que decirlo, 4 fe mía; 
es la novedad del día, 
más bien, la grande atracción. 
Stoessel, fuerte y duro, 
á prueba de los reveses, 
lé dice á los japoneses: 
—Estoy firme en Puerto Arturo. 
Firme está—¡quién lo dirial— 
firme, y desplega sus velas; 
firme, como al vender telas 
está La Filosofía, i 
Que nadie á vender le gana, 
y rechaza al importuno 
ea la calle de Neptuno 
la gran casa de la Habana. 
RETRETAS—Programa de las piezas 
que en la retreta de esta noche, de 8 á 
10, ejecutará la Banda Municipal en 
el Parque Central: 
Pasodoble Adiós á Chiba!, (primera 
audición) señorita Pastor. 
Obertura MarUana, Wallee. 
Capricho Anona, Grey. 
Suite Escenas Pintorescas, Massenet. 
Ya\s>£S Murmullos del Céfiro, (prime-
ra audición) Hall. 
Capricho I M Cacería, Buccalossi, 
Two step Jolly General, (á petición ) 
Moret. 
Danzón Venus-Salón, Sampol. 
E l Director. 
G. M . Tomás. 
* 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda España esta noche, de 8 á 
10, en el Malecón: 
Polka Doña Baldomera, Milpages. 
Sinfonía de la ópera Raymond, Tho-
mas. 
Dúo de tiple y tenor en el tercer ac-
to de la ópera Aída, Verdi. 
Brindis y terceto de la zarzuela Ma-
rina, Arrieta. 
Vals Después del laile, Posas. 
Pasodoble Galaico, Montes. 
E l Director, 
M . Ortega. 
LA NOTA FINAL, — 
Entre madres: 
—¿Cómo ha quedado su hijo de us-
ted en los exámenes? 
—Un fracaso completo en Historia 
Natural. Le pidieron una definición de 
los plantígrados, y como hace tanto ca-
lor, el pobre muchacho no supo qué 
decir. 
—Pues, con esta temperatura, lo na-
tural era que le hubiesen preguntado 
algo sobre los... centígrados. 
Vdes. quieren un perfume oriRrinal, pero no creo dê  
8een dar con aromos por excesivo fuertes, los cuales, 
baio el color de origriimlidad encalabrinan por ser tan 
penetrantes y violentos : prueben el TRAOKo de 
GUERLAIN, enrioaa creación que haca furor en París. 
Anoten que el T8AO-KO no toma «u verdadera distin-
ción que una vez bien «vaporado. 
lisia ie SiFfi ls leri 
E l domingo 21 fiesta solemne en honor del 
glorioso San Roque. La misa será á las ocho 
y media- con sermón á cargo del R. P. Fr. Flo-
rencia C. D. 
Invita á todos sus devotos, la Camarera, An-
gela de Cárdenas. 10078 4-18 
DIA 21 D E AGOSTO D E 19U4. 
Este mes estó oonsugrado á la Asun-
ción de Nuestra Señor». 
E l Circular está en San Felipe. 
San Joaquín, padre de Nuestra Señora. 
San Maximiano y Santas Basa, mártires 
y Juana Francisca Fremiot, viuda. 
San Joaquín, Padre de la Santísima 
Virgen. Fué de sangre real, pero reduci-
da al estado de pobreza, por particular 
providencia del Señor, que no quiso fue-
sen los parientes del Salvador de otra 
condición que él, estaba como oscurecida; 
y habiéndose domiciliado en Nazaret des-
pués de algén tiempo, era comunmente 
reputada por familia galilea. 
Parece que hv.bía nacido con el Santo 
la piedad. Aún no se había visto en el 
mundo hombredevida mósajustada. 
Es opinión común que ya Joaquín y 
Ana iban declinando hacia la vejez y to-
davía se hallaban sin sucesión, desespe-
ranzados de tener hijos, y se contentaban 
con gemir secretamente en la presencia 
del Señor y rendidos á su voluntad le pe-
dían lo que fuese de su mayor gloria. 
Créese que el cielo consoló á los santos 
esposos con la revelación de que tendrían 
una hija, que sería bendita entre todos 
los de su sexo, y que Dios quería servirse 
de ella para la salvación de Israel. Pero 
sea lo que fuere, es cierto que tuvieron 
por fruto de sus oraciones á la Santísima 
Virgen, que cou su nacimiento, hizo Jk 
sus padres las dos personas más felices y 
las más respetables debmundo. 
jQué sacrificio tan agradable ofrecían 
cada dia á la Santísima Trinidad estas 
tres santas personas, Joaquín, Ana y la 
Virgen I AS v 
Kl nombre de Joaquín significa .^rac/a, 
y á la verdan, ninguna fué más señalada 
que la de dar al mundo á la madre del 
Salvador. 
Nada se sabe.con certeza, ni del tiem-
po, ni de la edad en que murió San Joa-
quín; pero lo que parece probable, puesto 
que no se hace mención de él en el Evan-
gelio, es que debió morir antes que la 
Virgen se desposase con San José. 
Los singulares favores- que por interce-
sión dispensa el cielo cada día, acreditan 
lo mucho que importa acudir al glorioso 
San Joaquín en todas las necesidades. 
; D I A 23 
San Timoteo, Sinforiano é Hipólito, 
mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A B T E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa demás iglesias 
las de costumbre. 
D e s e a colocarse u u a joveu pen insu-
lar de criada de mano. Informes Hotel Flori-
dâ  . 10228 4-21 
A D . G e n a r o G a r c i g a 
se le solicita para un asunto que le interesa 
personalmente en el estudio del Dr. Segura y 
Cabrera, calle de Empedrado n. 30, ó en Ma-
nanao, calle Real a. 133, línea del tranvía. 
10010 ltit>-7ml7 
C a l z a d i i d e l C e r r o . ~ E n $ 5 , 7 5 0 , ü l t i -
mo precio, vendo una espléndida casa con sa-
la, zaguán, 3 ventanas, 6 cuartos seguidos, tres 
hermosos patios con frutales, agua, etc., cerca 
de la esquina de Tejas. José Figarola, San Ig-
nacio 24 de 2 a 5. 10233 4-21 
U n joven peninsular desea co locarse 
de criado de mano, camartro 6 caballcricero. 
Sabe cumplir su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informa» Factoría número 1. 
10232 , 4-21 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a de tres 
meses de, parida, puede verte BU niña, con bue-
nas referenéiaa. Informarán Soledad n. 10, car-
bonería. 10249 4-21 
U n a ¡sreneral l avandera desea encon-
trar una casa particular, doade trabajar, en la 
Habana 6 en el interior de la Isla. Informarán 
Angeles 73. 1023 i 4-21 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar , de nueve 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera, con su niño 
que se puede ver, tiene quien la garantice, 
informah Reunién 3. 10248 4-21 
S A N L A Z A R O 3 3 2 
Se solicita una criada de mano y un» coci-
nera, 1U262 4-21 
C O R T E D E MARTA.-Dia 21.-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de.Gua-
dalupe en la Salud y eldia 22 & lá Anun-
ciata en Belén. 
íalfle 
Dia 20, al oscurecer, se cantará la Salve con 
las letanías. 
Dia 21, á las 9 de la mañana, Misa Solemne 
con orquesta y sermón á cargo de un P, Fran-
ciscano, cuyos cultos dedica á Ntra. Sra. de la 
Asunción, la piadosa Sra. Di Francisca Pedro-
so, Viuda de Flores de Apodaca, quien invita 
á todas las personas devotas de la Santísima 
Virgen.—El Párroco. 10130 4-18 
J H S . 
ESIA BE BELEN. 
Solemnes cultos que la Archícofradía del In-
maculado Corazón de María canónicamente 
erigida en esta Iglesia dedica á su excelsa Ma-
dre y titular. 
E l viernes 19 empezará la novena á las ocho 
de la mañana. 
Sábado 27, á las 7 de la tarde, Rosario, diálo-
go alusivo á la fiesta por los alumnos del Co-
léelo Sres. Carlos Idoate y Estéban Funcade-
11a, Letanías y Salve solemne á la Santísima 
Virgen. 
Domingo 28, á las 7 de la mañana. Comunión 
general. A las 8>¿ misa á gran orquesta y pa-
negírico por el R. P. Faustino Rodrígut z, S. J . 
El martes 31 se celebrarán los sufragios acos-
tumbrados por los asociados difuntos. 
NOTA.—El día 28 del corriente los asocia-
dos y los que de nuevo se inscriba» ganan in-
dulgencia plenaria confesando y comulgando. 
10023 A. M, D. G. 5 17 
M . I , A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o S a -
cramento de l a C a t e d r a l . 
Se recuerda á los Sres. Hermanos en parti-
cular y al público en general que el próximo 
domingo, como tercero de raes, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral, á las 8 a. m. los 
cultos de costumbre. 
Habana 19 de Agosto de 1904,—Juan Palacios 
v Ariosa, Rector.—José Francisco Güell y Ve-
lázquez. Mayordomo. 10205 2tl9-2m20 
Prlmtíya Real ? nm? Iltre. Arcmcofratia 
DE 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado 44 Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
oue te anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONC08O. 
C1525 1 A 
oreña jffrtckj 
FALLECIO EN MEXICO 
S u c a d á v e r l l e g a r á e l l u n e s 2 2 e n e l v a p o r ' ' V i g i -
l a n c i a " y s e r á s e p u l t a d o e n e l C e m e n t e r i o g e n e r a l á 
l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a d e d i c h o d í a , p a r t i e n d o d e l 
m u e l l e d e C a b a l l e r í a . 
S u h e r m a n o a u s e n t e , f a m i l i a r e s y d e m á s a m i g o s , 
a g r a d e c e r á n l a a s i s t e n c i a á d i c h o a c t o . 
H a b a n a a g o s t o 2 1 d e 1 9 0 4 . 
Cár /os Novena K r i c k 
Generoso Cañ izo . 
Sa tu rn ino Navarrele, 
10262 
Flo ren t i no D i a z Smith. 
Carlos O r r i n . 
E d u a r d o O r r i n . 
1-21 
En los Quemados de Marianao, calle Maceo 
número 10, se solicita una manejadora para 
atender, de día y noche exclusivamente a un 
niño de meses, L« que se presente, es preciso 
que acredite haber manejado en casa de reco-
nocida respetabilidad y ser inteligente y cari-
ñosa con las criaturas, prefiriendo siempre á 
la que i aya pasado ya de la edad d© los mo-
ños, cintajos y noyios. El sueldo será supe-
rior, 10255 6-21 
U n a joven peninsular desea co locar -
se de cjpiíei» de mano .en casa de corta famiiia 
tiene qui«n responda por ella. Informan San 
Ignacio 7i altos,' cuarto número 4, segundo 
piso. » ;¿0251 4-21, 
T e n e d o r de l ibros qne t iene algrunas 
horas desocupadas se ofrece para llevar los 
libros á, alguna cjifía de comercio. Dirigirse 
por escrito, Lista de Correos O. C. 
10361 4-21 
U n matr imonio pen insu lar s in hijos 
desea colocarse él de cocinero 6 cualquiera 
trabajo que le quieran dedicar y ella de cria-
da de mano ó manejadora, saben cumplir con 
su deber y tienen quien los garantice, no tie-
nen inconveniente en ir al campo. Darán ra-
zón Lamparilla20, principal. 10179 4-18 
S A N L A Z A R O 3 3 3 
Se solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. 1013S 4-19 
U n a s e ñ o r a desea colocarse de m a -
nojadera para un niño ó niña, de mediana 
edad, tiene referencias, Obrapía 65. 
10188 4-19 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Sol 92, 10174 4-19 
S E S O L I C I T A 
un oficial d« barbero, La Nueva Perla, Galiano 
número 49, 10176 4-19 
E n Mar ianao , G e n e r a l L e e 2 5 
se solicita una manejadora, blanca ó de color 
que tenga buenas referencias. de*biendo ayu-
dar á los quehaceres de la casa. Informan en 
esta, Espada 31, bajos. 10164 4-19 
I>esea colocarse un excelente cr iado 
de mano peninsular, con referencias de las ca-
sas donde ha servido. No tiene inconveniente 
en ir al campo, en Teniente Rey y Aguacate 
bodega, informan. 10156 4-19 
Y O F U M O . 
E L T U R C O 
26-J124 
Espléndido surtido en jarrones, bus-
tos, columnas,, centros y platos primo-
rosos para adorno de saletas y salas. 
J . B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
C-1661 0-3 
C O C I N E R A 
se ofrece una en Habana 69, casa de los moldes 
May Mantón. 10154 4-19 
1 > E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, de color, en casa de comer-
cio ó particular, tiene buenas referencias. In-
forman Progreso 11 A. 10153 4-19 
U a a j o v e n peninsular desea colocar-
se de criada de inanó ó manejadora, es cariño-
sa ooiMós ninoé y sabe cumplir ;con su deber, 
tiene .quien la recomiende. Informan Estre-
lla 10. 10230 4-21 
Claudio Gordano C r u z , r ec i en llegrátio 
í la Habana, de«ea saber el paradero de su 
primo Maximino Díaz Cardona y de su com-
padre Manuel Morales y Morales, zapatero, 
Cristino Cano, zapatero, dirijirse á Angeles 
número 36. 10230 8-21 
Ú u a p a r d a general coc inera desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiest*; 
sabe cumplir con su obligacién y tiene quien 
responda por ella. Informan Sam Rafael 34, al-
tos, entre Galiano y Aguila. 1022.-Í 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada qu« entienda de cocina. Aguila nú-
mero 125. 10247 4-21 
E n u n a famil ia p a r t i c u l a r se desea u n 
buen cuarto para una señora y su criada. Se 
cambian referencias. Apartado 714. 
10243 4-21 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de man*. Es cariñosa 
con los niños y sabe Cumplir con su deber, tie-
ne quien la recoaaiendé. Informan Aguila 116. 
10200 4-20 
I M S DE AMBOS 8EI0S 
personas dis t inguidas y bien re lacio-
nadas sol icita e l C R É D I T O V I T A -
L I C I O D E C U B A , E m p e d r a d o 4 2 de 
S á l l a. m. 1 0 3 2 0 6 - 2 0 
Se solicita u n a casa en el V e d a d o a n -
tes del 1° de Octubre coa cuatro habitaciones 
dormitorios, con baños y demás adelantos mô  
dernos. Diríjase por correo Apartaao n̂  673. 
1H97 4-20 
Se sol icita una c r i a d a , 
blanca ó de color, joven 6 de mediana edad, 
que sea formal, en Cienfuegos n. 4. 
10204 4-20 
Desea colocarse u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de dos Meses de parida, con buena y 
abundante leche; puede verse su niño. Infor 
man en Prado 120, altos, de 9 á 5 de la tardo. 
10201 4-20 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
responda por ellas. No se colocan menos de 
dos centenes. Informan Luz 57. 10226 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Tejadillo 19 una cocinera de color que ten-
ga quien la recomiende. 10222 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Si no trae recomendación 
que no se presente. Peña Pobre 20, bajos. 
10221 4-20 
Desea colocarse u n matr imonio s in 
hijos para criados ó para portero ó cuidado de 
una finca. Se prefiere el campo. Tiene buenas 
referencias. Hotel Nuevitas, Dragones. 
10194 4-20 
Desean colocarse p a r a criados de m a -
no ó cosa análoga, un matrimonio peninsular 
sin familia para cualquier punto de la Isla, 
han servido en las mejores casas de esta capi-
tal y cuenta con buenas referencias. Crespo 30, 
bodega, T. 450, á, todas horas. 10210 4-20 
Dos peninsulares desean colocarse, 
uno de camarero y el otro en almacén 6 casa 
de comercio. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Habana 134. 10214 4-20 
U n a joven desaa colocarse de mane-
jadora ó criada de mano. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Bernaza 43. 
10212 4-20 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento; 
sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias de las primeras casas de la 
Habana. Informan Sauta Clara 29. 
10207 4-20 
Dos s e ñ o r a s peninsulares desean co-
locarse, una de criandera con buena y abun-
dante leche y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe coser á mano y máquina y tie-
nen personas que respondan por ellas. Infor-
man San Miguel 224. 10206 4-20 
E n Santa C l a r a 2 , altos, 
se desea una cocinera que guise bien y sea 
aseada, que traiga referencias. 10163 4-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó maneiadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Vives 170. 
10137 4-19 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Composte-
la 43. 10138 4-19 
D e s e a colocarse de cobrador u n j o -
ven que hace siete años desempeña dicho car-
go. Tiene muy buenas referencias y personas 
que garanticen su conducta. Dirigirse por es-
crito al Sr, L . P., sección de anuncios de este 
periódico, 10134 4-19 
Se sol ic ita u n a persona que v iva 
en Guanabacoa y tenga algunas horas desocu-
padas al día, para emplearlas en una agencia 
de gran utilidad. Informes de 8 á 10 y de 12 á 
5, en Tejadillo 45. 10141 5-19 
Desean colocarse u n a coc inera de 
mediana edad y un cocinero en casa particular 
ó establecimiento, saben cumplir con su. obli-
gación y tienen quien los garantice. Informan 
Angeles 72 y Aguila 116. 10145 4-19 
U n a buena coc inera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimiento, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Cristo 23. 10150 4-19 
Se necesita u n m u c h a c h o de 16 á 2 0 
años para los quehaceres de la casa, que tenga 
quien lo garantice. Informan Aguila 247. 
10151 4-19 
Desean colocarse dos pen insu lares 
aclimatadas en el pais: una de 4 meses de pa-
rida de criandera á leche entera, que tiene 
buena y abundante, ó de manejadora, y Ja otra 
de criada. Saben su obligación y tienen quien 
quien responda por ellas. Informan Factoría 
núm. 17. 10178 4-19 
E n el ta l ler de lavado el C e r r o 
se solicita un almidonador que sepa su obli-
gación, de no ser así que no so presente. Cal-
zada del Cerro 646. 10173 4-19 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiendo. Informan Soledad 2. 
10171 4-19 
A L M I D O N A D O R 
Sé solicita uno con referencias, en O'Rcilly 
54, camisería de Bar quinero. 10169 4-19 
^ S E S O L I C I T A 
un aprendiz de sas tre adelantado que traiga 
reíerencias Angeles 11, E l Yumurí. 
10102 4-18 
U n a joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de manejadora. Es cariñosa con los niños y 
tiene quien la garantice. Informan Vedado, 
calle A n; 7. 10088 . 4-18 ; 
E n S a n Migue l n ú m e r o 4 5 se so l ic i ta 
una criada de mano que sepa cumplir con su 
deber y tenga quien la garantice sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia. 10160 4-19 
S E S O L I C I T A 
para una finca que está á tres horas de la ca-
pital, una criada de mano, peninsular, que sea 
persona de edad, de buenas referencias y esté 
acostumbrada al campo. Sueldo $12 platíu Pa-
ra informes diríjanse al consignatario de la 
finca 8r. Clotilde Kuiz, plaza del Vapor por 
Aguila ó Maloja 7. 10144 8-19 
Cocinero con 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a de -
sea colocarse en establecimiento, hotel, casa 
de huéspedes 6 casa particular, tien e refe ren-
das las que se pidan. Darán íáü^n Amargura 
n. 86, altos y Prado esquina 4 Teniente Rav, 
vidriera fonda. 10099 4-18 
Se ofrece un fabricante de j a b ó n de 
todas clases á estilo de España, Marsella y 
la América del Sur y Cuba. Es apto para la 
dirección de cualquier fábrica de esta indus-
tria. Informan Campanario 87. 
10081 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa .partióular ó estableci-
miento, y la otra de criada d^ mano. Saben 
cumplir con su deber. Tienen quien las reco-
miende. Informan Morro 22. 10072 4-18 
Desea colocarse u n a peninsular de 
criada de mano ó manejadora. Tiene personas 
que responden por su Conducta. Informan In-
quisidor 29. 1011.7 4-18 
E n P a u l a 5 0 altos 
se solicita una criada de mano para los queha-
ceres de la casa. . 10065 4-18 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
encontrar una buena casa para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. In formarán Cuba 89. 
9945 4-18 
Se sol icita u n a coc inera 
que duerma en el acomodo, para una corta 
familia, en Maloja 14. 10129 4-18 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que respondan por 
ella. Zulueta 48, portería. 10118 4 18 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen ayudante para sábados y 
domingos en Reina 41. 10111 4-18 
Desea encontrar u n a buena coloca-
ción una excelente criandera á leche entera, 
de 3L4 meses de parida. Tiene leche para criar 
dos niños. Informan Salud 72. 10093 4-18 
Desea colocarse u n pardo j o v e n de 
cocinero para casa particular ó establecimien-
to, siendo de mucha honradez. Dan razón cal-
zada del Monte, esquina á Indio, carnicería. 
10092 4-18 
D e s e a colocarse un peninsular 
de jardinero ó criado de mano, con buenas re-
ferencias, Aguiar 72, dan razón. 10143 4-1» 
U n maestro zapatero desea colocarse 
de cortador ó habilitador, á sueldo ó por pla-
zas. Tiene buenas referencias. Angeles 36, 
10140 4-19 
U n a cr iandera peninsular con bue-
na y abundante leche, desea colocarse 6 le-
che entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Teniente-Rey 39. 10189 4-19 
A B O G A D O Y P K O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar nasta la conclusión, 
facilita di. ero á cuenta de herencia j sobre 
hipoteca, San Joré 30. Itílftg 4-19 
Se sol icita una c r i a d a de mano p e n i n -
sular para ir al caínpo, sueldo dos centenes, 
para el servicio de un laatrimonio. Informan 
Suare/ 102, altos. 10091 4-18 
Dos peninsulares desean colocarse: 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento, y la otra de criada de mano ó mane-
jadora. Saben cumplir con su coligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Apo -
daca 17. lOlul 4-18 
Se sol ic ita u n a c r i a d a 
para los quehaceres de una casa, que sepa 
cumplir con su ebligaoién. Sueldo 12 pesos. 
Amargura 58. 10105 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora con pocas preténsiones, en 
Gervasio 77. 10100 4-18 
Se desea a r r e n d a r u n a finquita de 
una á tres caballerías, que esté en una de las 
carreteras que conducen á esta capital. Infor-
mes á B. G. Aguila 72, altos, á todas horas, 
100S2 8-18 
C A B A L L E R O A L E M A N 
recien llegado á esta Isla, que posée los idio-
mas francés, inglés y español, con título de 
perito mercantil, desea encontrar una buena 
casa que quiera utilizar sus servicios, bien en 
la plaza ó el campo. Es persona formal y de 
buena moralidad. Referencias: Compañía de 
vapores Hamburguesa Americana. Informa-
rán Fleischhaner Teniente Rey 15, hotel de 
Francia, cuarto núm. 16. 10096 4-18 
Se necesita u n segundo dependiente 
de Farmacia ó un aprendiz adelantado con 
buenas referencias. Se prefiere que sea del 
campo, San Rafael esquina á Campanario, Bo-
tica. 10110 6-18 
U n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
desea colocarse de criada de mano, también 
se coloca un joven de criado 6 dependiente de 
café ó fonda, saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellos. Informan 
Bernaza 37 10106 4-18 
F a r m a c é u t i c o 
Se solicita uno, soltero, para un pueblo de la 
provincia de Matanzas, con residencia allí, no 
tiene que trabajar, se le dá 8 centenes, casa y 
comida, con libertad de salir del pueblo cuan-
do lo tenga á bien, 4, 8 6 10 dias. Informan ea 
la Droguería Johnson Obispo 53. 
10121 4-18 
U n a coc inera francesa muy buena de 
mediana edad desea encontrar una casa de 
comercio ó particular, cocina muy bien á la 
cubana, francesa y española, no duerme en el 
acomodo, prefiere de poca familia, tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan Aguila 83, 
carnicería. 10104 4-18 
Se sol icita una c r i a d a peninsular que 
sepa algo de cocina y quiera ir á New York 
con una corta familia. Informará D; Dolores 
Pineda, hotel de Arana, Vedado. 
10107 4-18 
TTN matrimonio desea colocarse en el campo 
^ ó en el extranjero ó en la Habana, ella de 
criada de mano ó manejadora y él de cocinero 
saben cumplir con su obligación, cocina á la 
francesa, criolla de todo y á la española, tie-
nen quien responda por su conducta, Infor-
maa VLliegaá 78 bodega. 10122 4-18 
U n a coc inera desea colocarse en es ta -
blecimiento ó casa de comercio, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quiep la garantice. 
Informan Obrapía 68 bodega, esquina á Agua-
cal^ 10119 4-18 
U n a j o v e n pen insu lar desea co locar-
se de criada de manos ó manejadora, saba 
cumplir con su olsdigación y es caí iñosa eqa 
los niños, tiene personas que la garantice. In-
forman Galiano 75,' peletería, esquina á San 
MigueL 10090 4-18 
D e s e a colocarse un buen cocinero 
peninsular, entiende la cocina francesa. Daráa 
razón en el Almacén en O-Reilly 55. 
10109 4-18 
U n j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criado de mano ó portero ó ayudante do 
cocina, tiene referencias. Informan en la 
calzada del Monte 22. 10089 4-18 
L a v a n d e r a y p lanchadora . -Se sol ic i ta 
una de color, que lave y planche en una casa 
particular de corta familia. San Lázaro 30. 
10080 4-18 
U n a j o v e n pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, ee cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Principa 
Alfonso 419. 10077 4-18 
Se sol icita en C a m p a n a r i o o, u n c r i a -
do de mano de color, que sepa cumplir con su 
obligación, ha de traer buenas referencias de 
las casas donde haya servido. 
10128 4-18 
Se desea colocar u n buen cocinero y 
repostero en casa de comercio ó particular, 
no tiene inconveniente en ir al campo ó al ex-
tranjero, tiene personas que respondan por su 
conducta. Informan Monserrate y Lampari-
lla, bodega. 10087 4-18 
C r i a n d e r a . D e s e a colocarse u n a se-
ñora joven española con buena y abundante 
leche de dos meses de parida, tiene quien la 
recomiende y lleva tiempo en el pais, San Ra-
fael 168, tren de coches. 10063 8-17 
Se sol ic i ta u n a manejadora de color 
que tenga buenas referencias, prefiriéndoso 
que sepa coser algo. San Lázaro 342. 
10019 8-17 
¡ ¡ B U E N IVÉOOCÍOl! 
. Se solicita un socio para la explotación de 
una finquita á las puertas de?la1 Habana; ,|ieno 
toda el agua que se desee para re garlaí 100 ca-
rros de abono, todos los aperos de labranza, 
bueyes, casa y carro pára traer las hortalizas 
á esta plaza, que es á lo que está dedicada; al-
quiler muy barato con contrato. En fin, es un 
negocio brillante para el que quiera trabajar. 
Informan Oficios 90, altos. '99S5 8-16 
Re lo jero y d ibujante . 
TJn joven recienteipeqte llegado del ^extran-
jero, con ba.stante práctica en ambas , artes y 
con buenas reféreñ'cias, admite proposiciones. 
Dirigirse á Empedrado 75; flS65 8-13 
Se s o l í c i t a uua coc inera y u p a c r i a d i t » 
de manos, lo mismo blancas que de color, con 
buenas referencias, para servir á un n.atrimo-
nio; Informarán, Vedado calle 11 entre 2 y 4, 
9S53 8-13 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependienteSj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballericeros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n. 84.— 
Teléfí 486—Roque Gallego. 9132 26-28 J l 
A g e n c i a de colocaciones L a V. de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al eomerio 
8928 26 24 Jl 
3 , 2 1 0 P E R S O N A S 
Présbitas, miopes, Hipermétropes y astig-
máticos para graduarles la vista y facilitarles 
por UN CENTEN espejuelos ó lentes de oro 
macizo con PIEDRAS D E L BRASIL. 
E L A L M E N D A R E S 
Obispo 54 Teléfono 3011 
C 1550 26-Ag. 2 
Se desea tomar en arrendamiento-
una finca de 4 á 8 caballerías, que esté en la 
carretera de Punta Brava, que tenga agua co-
rriente, casa de vivienda y establo. Dirigir 
los informes á Monte y Cárdenas, Café, 
9857 15-13 
A L Q U I L E R E S 
Se alquilan en once centenes. Constan de seis 
habitaciones, sala, saleta, baño y todo moder-
no y nuevo. La llave en los altos. Para más 
Eormenores diríjanse al Administrador del 'IARIQ DE LA MARINA 6 Ag 
Se a lqu i lan los hermosos altos y f re s -
cos de la casa calle de Aguiar n. 27 esquina 9 
Chacón, acabados de pintar, con suelos de mo-
saico, sala, comedor, 7 cuartos, 2 inodoros, co-
cina, todo de azotea, la llave en la bodega. In« 
forman San Nicolás 170. 10259 4-2^ 
B A Ñ O S 2 0 esquina calle 15 , a l lado 
alquilan en 9 centenes, casa piso mosaicos, sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, baño, cuarto 
criados, jardín, patio, dos inodoros, gas, agua, 
muy ventilada. 10239 4-21 
SE ARRIENDA 
la finca GUANITO de 42 caballerías, á medí» 
legua del pueblo de Rancho-Veloz, tiene den-
tro la plataforma del Ingenio San Pedro, en 
300 pesos de renta anual, pagos por adelanta-
do. Informarán en la Habana el Dr. Carlos Ar-
menteros. Prado n. 44 y en Rancho Veloz, el 
Sr. Eloy Novoa. 10238 80Ag21 
E n l a mejor c u a d r a de O - R e i l l y se a l -
quila parte de un local con vidriera. Informa-
rán en la miíma n. 87, Relojería. 
10237 8-21 
Se a lqu i la la casa S . L á z a r o 3 5 2 , 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto, vista al Malecón etc. La llave en 
el 362. Informes Reina número 12L 
10246 4-21 
S a l u d n. 6 0 . Se a lqu i la esta moderna 
y elegante casa de alto y bajo independientes, 
con sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño etc. cada uno. Informan en la misma. 
10254 8-21 
Se a lqui la en doce centenes l a c a s a 
Campanario 63, con sala, comedor, 4 cuartos 
bajos, cocina, 2 inodoros, sala alta, comedor, 
2 cuartos y uno al fondo para criado ó baño, 
está acabada de pintar. La llave en el 74. Daa 
razón Prado 6. 10267 4-21 
Se a lqui la la casa Dragones 9 4 , p r ó -
xima á terminarse de pintar con sala, come-
dor, 3 cuartos bajos y 1 alto, ducha, etc. La lla-
ve en la barbería esquina a Campanario. Infor-
mes Reina 121. 1024) 4-21 
A n i m a s 8 8 , bajos . - -Se a lqui lan coa 
sala, saleta, 4 amplias habitaciones, saleta do 
comer, cuarto de criados, 2 patios y todo su 
servicio. Llave en la botica del lado.—Infor-
mes su dueño Cristo 4. 10241 8-21 
8 D I A R I O D E L A 
- E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 2 1 d e 1 9 ( U . 
FAGINAS LITERARIA 
(Premiada en los últimos Juegos Flo-
rales de Lorca). 
¡Todo es amor! La eterna maravilla 
donde infinitos mundos se extremecea 
escrito lleva el inmortal poema 
que el alma de los siglos va dejando 
en sus brillantes páginas. 
Un día 
eonó su voz en los profundos piélagos 
y en una de sus chispas luminosas 
se vió surgir el mundo de los hombres, 
quienes, sujetos á su luz, existen 
presos ú su fulgor, como el planeta 
va con hebras de luz al Sol prendido. 
¡Todo es amor!... Las viejas catedrales 
sostienen en sus cúpulas las cruces 
donde murió una vez; pero en sus ecos 
repiten aún los órganos sus cantos 
con alientos titánicos de vida... 
¡aún se coronan con su luz las vírgenes! 
¡aún se matiza el campo con sus flores! 
En vano el odio en alas de la guerra, 
vuela entre alientos de cañón tonante, 
y cubre el aire con penachos negros 
dando á la tierra los inertes brazos. 
Cuando al son del clarín gime el vencido, 
y el campo riega con su propia sangre, 
virgen humana entre sus labios pone 
oraciones de paz y de esperanza... 
¡es el amor, que en caridad sublime 
corre íl enterrar los odios de los hombres!.. 
En vano en medio de festines lúbricos, 
en nombre del amor, se alzan las copas 
y en estúpido sátiro convierten 
al ámgel más hermoso de la vida. 
No es del oro gentil su egregio vaso, 
ni su templo ideal la carne impura 
de hedionda mancebía; no es su néctar 
licor que alegra en bacanal mundana, 
ni es su beso fecundo el de los labios 
de brutales y estériles alientos. 
Cuando i rinda el amor, bebe en la copa 
cuyo borde es el labio de una virgen, 
y su arrullo es el canto de la madre 
entre el rumor eterno de la enna. 
También cuando los campos se engalanan 
de pámpanos ubérrimos, y entona 
la indolente cigarra el himno viejo, 
sobre el rubio mantel de las espigas 
alza el amor al viento el rojo vaso, 
y brinda con las tiernas amapola? 
oro y fecundidad, vida y grandeza... 
¡Oh eterna juventud! Por él tan solo 
elabora la tierra sus manjares, 
y se cubi'en de flores sus naranjos 
para ofrecer la virginal corona 
Á su esposa ideal. 
Bebe la abeja 
en las floridas copas del romero 
el invisible néctar, y convierte 
su libación en pródigos panales 
de rubicundas mieles. 
Yo lo he visto 
abrir las fauces á la madre tierra 
y fecundarla con su casto aliento, 
tomando inmensa floración de plata 
en ricos fruto» con vislumbres de pro. 
En vano el soplo del Otoño vuelca 
aquellas pompas de verdor y encaatos; 
«n vano torna en esqueletos m«áos 
los ramftjes si» vida de los árboles. 
Cuando pns» el amor, hierre la savia 
eptre invisibles vaso», y d© nuevo 
los almendros, colmándoae de espuma, | 
le brinda con sus copas florecientes. 
Rey de la humanidad, OÍR» no tirano 
que á sus feudos oprime y atormenta, 
es su imperio el soñadojpoderío 
que al rico halaga y que acaricia al pobre. 
Si fuera un ser la humanidad, y un alma 
iaíundiérále Dios, de tal gigante 
solo el amor cí corazón sería. 
Llegó á ser Dios, y las edades sabias 
alzáro» templos é inveiitarqn ídolos 
en holocausto suyo"* Dioses, reyes, 
genios y religiones no vivían 
más que el breve oscilar ,de su .capricho. 
Abrió el planeta sus etitrañas vírgenes 
para rendirle pedestal precioso,, 
y allá brillaron por los aire» pródigas 
en arte y en riqtíeza^ las estátuas; 
pero al mostrarte sus embistes brazos 
la redentora Cruz, voló al instante, 
coaio el ave á la luz del nuevo dia, 
y cayeron rodando aquellos ídolos 
para no levantarse eternamente... 
S E A L Q U I L A N 
las bonitas casas do alto y bajo, de reciente 
construcción, situadas en la calle de Castill©, 
las cuales forman parte del espléndido edificio 
que existe en dicha calle esquina á Msnte; to-
das con entrada independiente, constando ca-
da una de ellas de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, un magnífico cuarto de baño con banade-
ra, cocina y dos inodoros. Informan Sabatés y 
Boada, Universidad 20, fábrica de jabón. 
10223 30-20 A6 
A partir del Io. de Septiembre 
próximo se alquilan en los bajos del anti-
guo hotel de Francia, Teniente-Rey n. 15, los 
escritorios que ocupan hoy los Sres. Luis G. 
Smith y Cí Dirigirse á la Administración del 
Hotel. 10216 8-20 
Reina 28. Se alquilan los altos capa-
ces para una numerosa familia, compuestos de 
sala, saleta, comedor, galería, 4 cuartos, baño, 
tres cuartos en la azotea, cocina é inodoro, 
todo moderne; se dan en 16 centenes. Infor-
marán Gervasio 144. 10182 S-19 
Qe alquilan los altos Neptuno 98 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente. La llave en la 
sastrería é informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 10195 8-19 
Se alquila la casa Cuba 158, con sala, 
saleta, mamparas en la saleta, tres cuartos 
grandes y uno chico, suelos de mosaico; pre-
cie 8 centenes; la llave e» el n. 156. Su dueño 
Concordias. 10170 4-19 
NEPTUNO 137 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
esta casa compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos, saleta de comer, baño 6 ino-
doro é independiente cocina, cuarto de enádo 
é inodoro. En los bajos de la misma está la lla-
ve y tratarán de su ajuste. 10159 8-19 S  alquila hv c sa Virtude^57,, tres 
habitaciones bajas y una alta, pisos finos en el 
bajo. Dan razón O'Reilly 86, altos. 
10157 8-19 
Vedado.—En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan dos cacas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
9983 2CAgl6 
Se aluuilan hermosas habitaciones 
amuebladas y sin amueblar, entradas á todas 
horas, con hermoso baño y se sirven comidas 
á proporción y prestan servicio doméstico en 
Galiano 134, en la casa nueva, frente al mer-
cado de Tacón. 
Eñ^ocho centenes se alquila la casa 
Rayo 84 A, con sala, saleta, cinco cuartos, pa-
tio cocina 6 inodoro. La llave en la bodega. 
Informan Zanja57. 9883 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y ventilados altos de la casa 
situada en la calle de Campanario 88 A, pro-
pios para una familia acomodada y de gusto. 
Impondrán en la calzada de Galiano 79. 
C-1609 15-14 
Obrapía 36 frente al Banco del Ca-
nadá se alquila un hermoso y fresco departa-
mento alto, compuesto de una espléndida sala 
de mármol y varias habitaciones, una hermo-
sa cocina, una ducha y buen inodoro. Infor-
marán en el principal. Bufet. 9966 8-16 
Se alquilan los altos Aguila 171 in-
mediatos á lá Plaza del Vapor, entre Zanja y 
Barcelona; tienen todas las comodidades com-
puestos de sala, comedor, tres cuartodyuno 
más en la azotea, cocina ó inodoro. Su dueño 
calzada del Monte 503, de 2 de la tarde en ade-
lante. 10152 4-19 
S E A L Q U I L A 
La casa Escobar 162, la llave en el Vedado 
calle B núm. 9. 10193 4-19 
Triunfó él amor; los ángeles cimtaron; 
y Dios que vió su i«sólita victoria, 
rasgando el universo en donde anida, 
para darle mansión, hizo 1» gloria; 
para hacerlo inmortal, hizo otra vida... 
PEDKO JÁRA CARRILLO. 
S E A L Q U I L A 
la casa Cristo n. 12. Informarán en la zapate-
ría de al lado. 10252 8-21 
Se alquila un lujoso piso independien-
te compuesto de sala, aotteual», 5 cuartof, co-
••edor, baño, lavabos do, agua corriente JF ca-
c e a r ate, tieae cocina y cuartos de oriadM, 
Carlos I I I 6, entre Beíascoaía r Santiago. 
10242 ' ^4.21 
A lo» que pretenden e s t a b l é c e s e e* 
Bdondrón, se alquila un magnífico local» e« 
«I punto má» céétrico del pueblo, con arata-
fcroste, cielo raso y habitaciones par» familia, 
eti dos oneas oro menauai, localidad rica, r 
casa propia para ropa, peletería, iombrerería 
etc. Informe» Qeaeral Lee 31, Mariana». 
10253 4.21 
JW^ONTEm^eotre B«tereE y Camilo, te 
alquila» esto» hermoaos alto» dividido» en 
«o» departamento» con entrada indepeadiea-
te, coiapuesto» cada UHO de sala, saleta, ciaco 
cuartos, cocina inodoro» y ducha, en los mis-
mo» alto» informa su duefio • toda» kera» 6 
por teléfono 6178. 10256 1Q^_ 
Se alquHan á corta familia departa-
mento» de dos habitaciones, desde $8-50 4 
«O 60 en Compostela 118 entre Sol y Murallsu 
por ambas esquina» le pasan los tranTiá» de 
toda la oíudad. 10257 »-21 
Altos. Se alquilan dos posesiones en 
Monte n. i , al Jado daMarte r bolona. Infor-
me» allí y en Eeina 13. ferretería. 
10249 [ 4-21 
Anima» 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajo» acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
10133 8.20 
V E D A D O . Se alquila una casa quin-
ta con ocho cuartos, sala, comedor y demá» 
servicio, calle Q n. 30, Villa América. Infor-
me» eu la misma y Obispo 117. 10175 4-20 
Se alquila en 12 centenes 
la bomta casa San Lázaro n. 215, tiene sala, 
Baleta de recibo, saleta de comer, cuatro cuar^ 
tos, baño y cocina, es nueva y con todas las 
ventajas de la higiene, informarán al lado n. 217 
10199 4-20 
Jesús del Monto 21 . -Se alquila esta 
casa con sala saleta, cinco cuartos, cocina, ba-
ño y demás comodidades. Alquiler siete cen-
tenes. Informes San Lázaro 248. 
10209 4_20 
SE ARRIENDA 
En la Ciénega, antigua Escuela de Agricul-
tura y lindando con el paradero de la misma. 
Un lote de terreno empastado de yerba del 
Paraná, con un gran corral apropiado para un 
gran establo de coches. Informan en San Lá-
garó n. 305, tren de coches, 10198 15Ag20 
•Se alquila la casa Manrique 17G, es 
quina á Maloja, en $26.50 oro, propia para es-
tublecimiento, cartel Indica llave. Informan 
Reina 68. Habitaciones en Blanco 43, infonran 
«n la misma. 10225 8-20 
A J / r o s . 
alquilan los frescos y cómodos altos de 
Chacón 34, á matrimonio sin niños, 
10218 523 
Se alquila lina magnifica sala muy 
fi ts'-a y ventilada, con habitaciones y balcón 
Á la calle, piso de marmol, en 5 centenes. In-
íonuan en la misma. Inquisidor 3. 
10208 «-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Damas 27, la llave é informarán Aguila 
núm. 115. 10184 4-19 
Se alquila una habitación en casa . 
de familia á señoras solas ó matrimonios sin 
niños, para informes en Neptüno 109. 
10187 4-19 
Se alquila la hermosa easa Angeles 
61, propia para una estensa familia, bon sala, 
saleta y 5 hermosos cuartos, toda de azotea y 
con todas las comodidades higiénicas. La llaVe 
en la bodega, pueden tratar de su precip en la 
Central, Aramburo 8 y 10. 10185 8-19. 
Vedado. Se alquila en la loma la bo-
nita, alta y fresca casa calle 2 número 9, con 
jardín, frutales, agua y gas, pisos de mosaico, 
baño é inodoro, en la misma informad. 
10172 4-19 
Dragones 3G, se alquila esta casa de 
planta baja j alta, los bajos propio para esta-
blecimiento y los alto» para familia, se dan en 
dieciocho centenes, informan Gervasio 144. 
10181 8-19 
jan 8 centenes se alquilan los baios 
de la casa, San Lázaro 9, entrada independien-
te, muy fresca, pisos de marmol y todos los 
adelantos higiénicos, en los altos informan. 
10177 4-19 
SE ALOMA 
un principal Independiente de la casa calle de 
SuáreE n. 102, con sala, coaiedor y tres cuartos. 
;Balcó« corrido á doz calles, pisos mosaico, só-
calos, azulej»», con mampara» y persianas, la-
vabos en la» habitaciones, baño, cociua é ino-
doros, todo * la maderna, higiene perfecta y 
o»mpleta. Casa nueva de esquina a la brisa, 
pasan los traarfas por el lado a todas direc-
ciones. La llave en la bodega de enfrente y su 
dueSo Diego Pérez, Corrales 26. 10993 4-18 
CÍE ALQUILA,—La etepaoiosa casa Conde nú-
^mero-3coa sala, c»«iedor, cuatro cuartos, 
su precio claco centenes. En la bodega la 
llave. Informan Jesú» del Monte 195, B»tica. 
10127 MS 
ATaison Dor^e. Gran casabe huéspedes de So-
c i edad Mérida de Durán. En esta Hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciose» y departamentos á familias, ma-
trimonio* personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléfn; 230, precios mó-
dlGOB. 10094 13Agl8 
Hermosa habitación a>lta, 
Siso de marmol y balcén á la calle, con mue-les ó sin ellos. Industria 72 A. 10125 4-13 
Se alquila propia para un matrimonio 
1» bonita casa calle de Aguiar 105, entre Mu-
ralla y SoL Informan de 9 á5 de la tarde en 
la misma. 10113 4-18 
S E A L Q U I L A 
los espaciosos, 4)»nit»» y frescos altos de San 
Nicolás IT esquina de Animas, acabado de ]>ili-
tar; piso de mármol y mosaico, seis cuartos, 
cocina y domas comodidades para familia: y 
también se alquilan lo» bajos de la propia casa 
ambos ea ua precia módico, y cada piso es in-
dependiente uno do otro; la llave en 1» bode-
ga de enfrente. laforman en Empedrado 50 ó 
en le» alto» d» San Lánaro n. 30, llamando por 
la ensrada del Malecón. 83100 6-18 
S E A L Q U I L A N 
I»s bajo» deia casa San Lázaro núm. 30 coa la 
entrada freate y yriacipal por el Malee**, sa-
la y antesála oomda, saleta de c»mer, cinco 
cuartos y además un salón coa dos ve«ta-
aas a Saa Lá»»ro a. 3», cuarto de baio y do 
criado y capiaa, se dá ea proporción, infor-
marán ea lo» alta» de la luisma csaa llamando 
por la entrada que tiene por el Malecón. 
10084 ft-is 
Lamparfll» 80, e « t r e Cuba y San I g -
aacio s» alquilan tres hermosas habitaci^ae» 
altas, mnf freaoa», coa agua, inodoro para 
<41as, salas propia» para una familia. 
10120 4-18 
Se alquila» los bajos de la casa Amis-
tad 90v equina á San José, á una cuadra del 
Parque Central, propiospara oficina 6 alma-
cén 6 establecimiento. En lo» alto» de la mis-
ma laforman. 10116 15^8 Ag 
Preciosas altos. 
Se alquilaa O'Reilly n. 40, esquina Aguiar. 
^yas^deria'-lnforman. 10114. 4-18 
f 6 alquila la e«paciosa casa n. 163 de 
JNeptuno, con nuere cuartos; siete bajos, un 
entresuelo y uno alto, dos inodoros, baño y 
despensa. En la 185 informan. 10032 S-ÍT 
IIÑTIGÜOOTEUIEWMF 
Qraa casa de familia. Teniente Rey n. 15.— 
Lo» eléctrico» para todas partes pasan de ida 
y vuelta por 1» oasa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS- AUlf para perso-
na» estable».—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados. 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 10046 8-17 
H A B A N A N . 8 5 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con y sin 
mueble», de todos precios. 10044 8 17 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
número 75 acabados de modificar, compuestos 
de sala, comedor, 5 cuartos, baño y toda clase 
de comodidades. Informan al lado, bodega. 
. 10037 ' 8-17 
Luz 19. Acabada de fabricar esta 
hermosa casa, con todos los adelantos moder-
nos, se alquila un piso alto en 13 centenes. In-
forman Villega» 92, altos. 10034 8-17 
Vedado. Carneado alquila casas 
con sala, comedor, dos cuarto» y demás servi-
cio á $15.90 al mes. Informes Galiano esquina 
Animas. 9942 ' 26-16 Ag 
E S C O A A K 126 
En casa particular so alquilan un departa-
mento alto con tres hermosas habitaciones y 
azotea, cocina y cuarto de baño, dan razón en 
la misma. 9986 8-16 
V E D A D O 
Se alquilan los frescos y ventilados altos de 
Línea id, informan en la misma. 
, 9936 i5.i6 Ag. 
SE ALQUILAN los espaciosos bajos de Zulueta 4. 9958 8-16 
se alquila una hermosa sala y babitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa el portero, 
9887 S-13 
REINA NUM. 22. 
Se alquila el espacioso entresuelo, sala, an-
tesala, comedor al fondo, cinco hermosos cuar-
tos baño, cocina, cuarto de criado, &c., por-
tero y luz eléctrica en el zaguán: se puede 
ver á todas horas. E l portero informará. Su 
dueño en Reina 91 ó Vedado Baños 2, de 12 
á 1)^ ó de 7 á 8 de la noche. 9818 8-13 
Vedado. Se alquila la casá calle 6 
núm. 55, os cómoda, fresca y á dos cuadras de 
los baños de mar. En el puesto de enfrente es-
tá la llave é informan 6 en Neptuno 126, altos. 
9855 8-13 
Vedado.—Se alquilan juntas- ó sepa-
radas dos grandes y muy frescas habitaciones 
amuebladas. Calzada 92 informan. 
9838 8-13 . 
S E A L Q U I L A N 
tres casas en Concordia 153 en |33-82, _28-62 y 
26-50 oro, sala, comedor, 3 cuartos, baño, ba-
ñadora de hierro esmaltado, cocina, lucetas 
para baños, todos los pisos son de mosaico, se 
puede ver á todas horas en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, están las llaves, 
su dueño Dr. Giquel en Reina 91 ó Vedado, 
Baños núm. 2, de 12 á 1K ó de 7 á 8 noche. 
9849 8'13 
S<£alquila la casa Salud 146 A, en 
$28-62 oro, sala, comedor, 4 cuartos, cocina ba-
ño &, la llave en la letra B, su dueño Dr. Gi-
quel en Reina 91 ó en el Vedado, Baños nó.« 
mero 2, de 12 á 1^ é de 7 á S noche. « 
9847 
Se alquilan las casas SaliK^ n* 60, la 
llave en Escobar 166, y la de Negtuno n. f)6. 
En la misma informán. Ambas spn i grandes, 
modernas, y elegantes, Q ' 986S 8-13 
Se alquila un chalet de 2 ; pieos con portal en 
sus 4 fachadas y en sus dos pisos en la calle 6;̂  
y 5? con mueble», salas, comedor con filtro Paa-, 
teur, lavabo, seis cuaríoi, cuarto de'loaño, ba-. 
ñadera de hierro eamaJtada, agua calléate y', 
fría, palangana embutida, cocina^ cuarto de!, 
oriado, caballeriza, cochdra y jardipw, lámpa-^ 
ras, y muebles, etc. Se ^uede verá toda» horas. 
dueño Dr, Giquel, en Baños 2 doJLiál^óde 
7 - á 8 de la noche ó eñ Reina 91. 
9850 8-13 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
•^quina á Animas, una accesoria con agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el cafó del lado y en 
Aguiar n, 100, W, H. Reeding, 9852 8-13 
S ^ O » l C l - U L ± l < E V 3 a 
los altos de la casa Galiano 22. esquina á Ani-
mas, acabada de pintar al óleo interior y ex-
teriormente, habiéndose hecho ea ellos toda» 
la» mejoras que requerían con arreglo al ser-
vicio sanitario; se componen de sfala, saleta, 
comedor, galería, 9 cuartos, ma» 1 do baño y 2 
para criados, todo» coa piso» do aainftol, coci-
na, agua, etc. Tiene acometiatieato i la cloa-
ca. Informa W. H. Reeding, Aguiar 10#, 
9851 8-13 
S E V E N D E N 
2 solares en Jesús del Monte, uno casi frente á 
la estación de los Eléctricos, compuesto de 13 
metros de frente, por 47 do fondo, sin grava-
men, en $1.500 oro, el otro está situado en Do-
lores, compuesto de 1.481 varas, con 6 casas de 
tabla que producen $33 plata, precio lUKO y 
reconocer fl.481 de censo. Informan Tacón 
2, de 2 á 4, Valdés Bordas, v 
10162 4-lB 
Se vende una finca en Ceja de Pablo 
de Corralillo, de 20 caballerías, buen terreno, 
está once leguas de Cárdenas, cuatro del puer-
to de mar del Corralillo y tres de la línea de 
San Jesó do los Ramos, con un arroyo muy 
fértil, no tiene fábrica, Dragones 45. 
10139 4-19 
Se vende la casa calle de Someruelos 
46, es barata por ser de necesidad la venta 
para dividir el condomino. Informan Cienfue-
gos 34^. 10148 4-19 
So vende en Consulado un terreno 
para fabricar á la biisa, mide 24 por 36, arri-
mos propios, sin gravamen. Informan en Ta-
cón n. 2, escritorio de J . M, P. Liorna, de 1 á 
3 de la tarde, 10168 4-19 
E n Jesús del Monte se venden dos 
casas en Luz, compuestas de dos ventanas, 
zaguán, 6 cuartos, tejado, ganan las dos $53-90 
oro, precio $7000 oro y reconocer $700 de cen-
so. Informan en Tacón 2 de 2 á 4. Valdés Bor-
das. IÜ1U1 4-19 
E n Guanajay se venden dos solares 
de 20 varas de frente por 40 de fondo cada uno. 
Callo de San Antonio esquina á Barrera. Infor-
mes Enrique Camacho. Villegas 62, 
10140 , 8-19 
Lecbería.—Se vende la mejor de la 
ciudad, calle Sitios n. 76, entre San Nicolás y 
Manrique, condiciones Belascoain n. 35, esta-
blecimiento Bl Correo, 10112 6-18 
Buena oportunidad. —Por tener que 
dedicarse el dueño á otros negocios fuera del 
país, se vende una do las mejores Farmacias 
de esta capital, hace una venta de 25 ó 30$ y es 
de gran porvenir, estando bien surtida. Infor-
man División 26, 10123 8-18 
Café E L IBERICO 
Situado E N B E L A S C O A I N N^ 36. 
Por no ser del giro su dueño tiene de-
seos de venderlo y lo cede en las mejores 
condiciones, se compone de mesa de Bi-
llar, vidriera de tabacos y cigarros, 10 
juegos de dominó, mostrador y vidriera 
de lunch, juego de pelota veti-jai, acaba-
do de edificar, no paga alquiler, conlri-
bucioi^es y patentes ya pagadas y se ga-
rantiza una venta de $40, se da íi prueba 
por 8 días al que demuestre que lo com-
pra. Informes en Monte 2 D, de 7 á 10 de 
la maflana ó en el propio cafó de 6 á 10 de 
la noche, no se admiten, corredores. 
10079 4-18 
FONDA. 
Por tener que marchar á"España su dueño, 
«e vende una frente ar parque nuevo de San 
Lázaro, llamada esta <yása á ser una cosa bue-
na tan pronto como sé éoncluya el Parque. 
Con un pequeño arreglo Se puedo poner cató y 
restaurant. Es.un punto inny frésco y céntrico 
donde pasan todos para el,Vedado por ser la 
calzada r hace esquina frente al mar.-Dan ra-
zón en la mlsna. Venus y Vento, San Lázaro, 
cerca del HospitaL 10126 4-18 
GRAN OPORTUNIDAD. 
Se vende un gran solar que da & dos calles, 
14 cuartos, 2 accesorias, 15 caballerizas, local 
para 6 coches, 16 de frente por 79 de fondo, 
míelos de coment», libre de gravamen. Renta 
UO pesos piata. So á* barato por hallarse en-
fermo su dueio. Inférmefi de onse i dos. Com-
postela 113, altw, y de 3 á 6, Oficios 46, confi-
tería La Marin». Teléf. 525. 1010S 4-18 
S E A R R I E N D A 
La finca SANTIAGO, compuesta de 72 caba-
llerías de tierra, situad» en el Término Muni-
cipal de San José dolos llamos, b^rio San Jo-
sé, provincia de Matanzas. Inform^rái* lo* "o-
iores M. R. Angulo y Hno. Amarjfufa 31 y 7ü. 
9827 • 15Agl2 
Se alquila la casa CalKaAa del Monte 
nüm. 437 de moderna construcoién con seis 
cuartos, sala, comedor y cocina, propia para 
un» familia de gusto. Informes llábana 38. 
9785 15-12 Ag 
" V i l l a - H e r m o s a " 
Baños Í5.~Vedado.—TMófono 9023. 
Se alquilan habitaciones y departámeatos 
altos y bajos oon asistencia. Hay toda claae de 
comodidades, biñoa, teléfono, luz eléctrib», 
etc. So hacen arreglos esgeciales par» familias 
para 1» temporada de baños. Está situada á 
cuadra y media de los Baños de mar. 
9592 ia-Ag7 
E g i d o 1 6 9 a l t o s . 
So alquilan frescas y rentilstdas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad. Teléfono l$3í>. 
9236 26-31 Ag 
Dinero é Hipotecas. 
B O Y D I N E K O P A R A E L CAMJTO 
y para la ciudad, con interés Módico y ea 
pagarés, alquileres, censo» ó cutiesen 
otra parantí» que presto segnridadj com-
pro y vendo casas. Horas de8 á 10 a. m. y 
(3e5 á 9 p. m. Progreso 20, de 9 á 10, café, 
Habana y Obispo dd 2 á 4. Teléfoa» 3065. 
988» 2M1A 
fOOOO y $1000.—Ii»s (ÍOOO se toman 
e«n hipoteca de una caea que T»1O flTOOO. LM 
lOét so toma» .obre alquileres de »•» cas» que 
g»na §102 oro. Genios 15. 10263 4-21 
A L 8 POR 10i—Cualquiera pesona que teng» 
-^su cas» hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad e» seguada bipotec» lo numia 
que en primor», en el Vedado, Mariana*. Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir á Drago-
mes 15 Platería, ó liaban» 6S de 12 a l , Sr. Ruün 
10224 4-20 
Hipoteca.—Se desea imponer varia* 
cantidades en hipoteca sobre casas en eet» 
ciudad hasta 1» suma de $25.000 a interés cou-
Tencional, J . liamos. Empedrado 75. 
10095 4-18 
Doy dinero en hipoteca 
»l ooho por ciento anual sobre casas en esta 
capital. Birigirse » Sáeuz de Cñlahorra. Amar-
gura 70. Teléfono 877. 9877 8-13 
Vedado.—Se rende un solar de esqui-
na en lo mejor de 17: y uno de centro y otro 
de esquina en lo mejor de 15. Precios muy mo-
derados. Informan calle t n?17, de 9 a 11 de la 
™*"apa- 10231 8-21 
B A R B E R I A 
Se vende un» muy bien situada y se da en 
proporción. En la misma informaran Oficios 98 
102 ̂ 7 8-20 
¡Ojo a l buen negocio!—Se vende una 
buena casa de dos pisos y con establecimien-
to, renta 20 centenes, tiene agua redimida, & 
»i , l^!nr^de 0,iadra del muelle de Luz, en 
*iá,0ü0. Otra en Industria, nn» parte modern» 
y terreno para fabricación en 85,000. Razón 
Monte 64, Menéndez. 10219 4̂ 20 
Se vende una Anea de ly2 caballería 
de tierra próximamente, eu la jurisdicción de 
Ouanabacoa, barrio de San Miguel del Padrón 
lindando por el camino que va Santa María 
del Rosario y la linea de los Ferrocarriles Uni-
dos. Informan Luz n. 7, do 8 á 10 a. m. días há-
biles. 10215 8-20 
Se vende un puesto de frutas 
en buen punto, por no poder atenderlo su due-
ño, es un buen negocio. Informan en Sitios 78 
de 7 á 11 y 5 á 8 de la noche. 10217 4-20 
Se vende en Isla de Pinos tí le-íjua y 
media de Nueva Gerona, 20 caballerías de tie-
rra, en $3.000 oro, tiene una parto de labor y 
otra de monto con rio fértil; linda por el N. 
con Ü. José Panto ja, por el H. con terrenbs del 
Estado, por el O. con 1). Jo^ó Fernandez y por 
el "K. con terrenos do la Parroquia. Uirijirse 
por escrito á Di Loreto Fleitas, callo 10 n. 43, 
Bejucal. 10194 4-19 
Vendo un solar fabricado do nimíera 
mide 1.508 metros y hace esquina. Está en Cam-
panario á dos cuadas de cuatro caminos, Nop-
Uno 67, de 8 á 11 ». m, 10183 8-19 
Salares en el Vedado. Se venden dos 
solares jautos ó separados de esquina y centro 
e n freato á 1* bris», en la Calle 4 entre 23 y 
25, en 90 oenteoo. los do?. Informa BU dueño 
23 n. 44, botica,» to¿»8 horas. - 9997 6-16 
Por no po<ler atenderlo sus dnefíos 
por asantos do familia, se vende un tren do la-
vado coa bnena aaarchaaterí^ en buen punfo 
de la ciudad. Su dueño puede verse en Ville-
gas n. 11, si no saben el ^Iro se les enseñará el 
tiempo necesario. 9943 8-16 
L E C H E R I A . 
Se volido una Acosta 109 por no poderla aten-
der su dueño, se dá barata. 10000 15A18 
Se venden 4os casas baratas, una 
|3.5«0 y otra $1.300 oro español, no so admi-
ten corredores; Informan en Suarez 50. 
9918 8-14 
O J O ! 
Se vende un tren de lavado barato, en hue-
sas condicione» y buen punto. Informarán San 
Ignacio y Obrapía, café. 9660 15Agl3 
l?abrioacl6« y venta—Se venden solares en los 
J Mejore» puntes de la loma del Vedado y so 
fabrican do ladrillo, mampostería y bloque, 
que, pagando la mitad durante la fabricación 
y el resto on un año sin interés. Informa Espi-
nosa en Bañes esquina á 15 de 7 á 11 y de 4 á 7. 
9864 8-13 
S E V E N D E 
en el Vedado calle 9 entre A. y Paseo, en la 
líaea, entre loa aúnieros 63 y 67f «n solar lifcre 
de todo gravíaaea, con la acera ya paga, para 
imforme* Cuba n. 4T. .9721 13Agll 
Por anseatarse su dueño se yende el 
antiguó y acreditado taller de hojalatería 6 
iastaiactény varia» «áquiaas separadas, todo 
muy en proporción y como mejor convenga. 
Laiparíllalí l . 9623 13-9 Ag 
M UNÍALES 
CARRUAJES EN VENTA 
Duquesas, iniiords y vrs-a-vis nuevos 
de ú l t ima moda. Familiares nuevos ae 
vuelta entera, media vuelta y^cuarto ae 
vuelta. Sus precios desdo 30 hasta ( n 
centones. Faetones de todas clases, l r in-
cipe Alberto, tílburis, jardineras, v™1™-
let, un coupó forrado de raso azul y una 
carretela propia para el campo y un mi-
lord de uso. , . _ 
Precios módicos. Se admiten cambios 
y üe hacen los trabajos pertenecientes ai 
ramo con esmero y equidad. 
S ^ X a X J I O i v -
10169 8"ltf-
SE V E N D E 
una gran duquesa erraje francés moderna, un 
arreo de Sonzan en oro, dos caballos de 10 n}®" 
ior, sanos y corredores, Morro 9 A. Un caballo 
bueno por separado. 9933 8-10 
ÜN F A E T O N 
francés, con fuelle nuevo se vende barateen 
Belascoain 53. 9701 l ^ - A 6 — 
Se vende un mltofd, una duquesa, un 
vis-a-vis, un coupó, un faetón, un familiar de 
6 asientos y vuelta entera, un tilburi, un tron-
oo de arreos, una limonera y una pareja de ca-
ballos. Pueden verse á todas horas en Cuar-
teles n. 9. 9110 26A3 
BE MEBLEE Y P E E » 
LA 
ROPA EN 6 A N 6 A ^ 
H e c h a y en coi-te <MI 
SUA1JEZ N, 45, 
entre Apodaca 
y í J l o r i a . 
Fluses, medioá fluses, pantalones y toda cla-
se de ropa para caballero, hecha y en corte; 
haciéndose la confecOión y arreglo de laropa 
que compren con un inmejorable trabajo. 
Para señoras el surtido es inmenso, hay de 
todo, bueno, nuevo y de uso, y á precios in-
disculibles. En esta casa hay de todo y á guato 
del marchante más escrupuloso. 
£!&'Ytíi\fía, aquí el que quiera vestir bien, 
bueno, barato y elegante, pues hay mucho y 
bueno. 
Muebles, prendas ó inliuidad do 
objetos, todo baratísimo. 
üASPAR V1LLARINO Y COMP; 
13-21 Ag 
A los señores Dentistas. Se vende una 
máquina eléctrica en buen estado, con acumu-
lador de 4 volts y 9 pilas, todo funcionando. 
Galiano 111. 10244 4-21 
FABRICA DE MUEBLES. 
Neptuno 70, frente á L a Filosofía. 
E n esta casa encontrará el público gran sur-
tido de toda claae de muebles, más barato que 
nadie, todo fabricado con cedro á la vista del 
marchante. Nadie compre sin antes hacer una 
visita á esta casa, y tomar precios. Hay jue-
gos de cuarto listos y de comedor, lo mismo 
Íieraa sueltas de todas clases, todo bueno, Cien echo y barato. E l público puede tomar pre-
cio* por teléfono n. 1608, No oltidarse, Neptu-
no 70. La Habana Elegante. 10235 fe-21Ag 
I 
Novios á casarse y á comprar los mueble»' 
en la misma fábrica. Virtudes aúnaero 93, 
alli se liquidan todos los muebles á la mitad 
do precio, todo superiar, hay juego» de cuar-
tos y de comedor, todo de nogal, cedro, tam-
bién de. meple gris y majagua, todo» últimos 
modelos, asi mismo »6 construye por encargo 
ó modelos todo lo que se pida sfn aingúa com-
promiso, hasta que el marchante esté coaa-
pletameate satisfech o. 
Pasar á verlos á Virtudes número 93, eba-
aistería. ' " 11236: 2R-21 Ag. 
MUEBLES ANTIGUOS 
guerrero» do bronce tamaio aatural, Rodela» 
artísticas cánceladas y porción de objeto» y 
machíes antiguos y maderaos, se venden y 
compran en Galiano 78 antigua mueblería Ca-
yén. 102ft4 4-21 , . 
S E V E X D E 
nn mostrador grande y otro pequeño. Merca-
deres 2. Informa el portero. 10268 *-2l 
Mueble» en aran {ya: tina cama carona, 
ua escaparate, un sofá, 4 silla», do» sillone«,«n 
tocador, una mesa centxo.. Todo ccpapleta-
meate nuevo, se da por Ta mitad de su valor. 
Amargura 96. habitecióa n. 8 10202 4-20 
TODO EL MUNDO 
estaba «gustado porqne se creía que la 
•angre llegaría á el BIo# pero nada en d » 
platos, al fin pasteles. 
Lo único que se ha podido aclarar e» 
que S A L A S es el que alquila mi.» planos 
y vende en la Habaua y que no dá abas-
to á vender el magnífico R I C H A R D S en 
San Rafael 14. Los libros de la casa y la 
Aduana pueden probar los que recibe y 
vende menfiualmente ÍTALAS, San Ba-
fael 14. 10180 8-19 
S E V I D N O E N 
dos oajas da hierro . contra incendio, tamaño 
regular y grande, Angeles 5. 
ItlCT 4-19 
den 
P e r r o s s a b u e s o s . 
De venia. 9«a»««so» dê  uno á dos año» 
e«b4; lo» mejorea rastread ore» del mundo; ti-
pie* sabaesVa americano. 4 »!• cata uno. Se 
daa la» mejorea refereacia» y se embarcan por 
eocpnaao: flete reducido. 
Missiwippl Kenaels. TT « A 
Boonoville Mi»». U. B. A. 
6Ag21 
Galleos de A « g » r a Wancosy ««ero* 
muy hermoso», se venden en Hal»*«a 75 altos, 
entre Óbisno y Ofarapia. 102( 
Perro» y perras do ojeo y perdigueros. Pre-
.ciaade $25 * $75 según ea»enanza. Depura 
«aagre y lo» mejores perro» para cara (piase 
emiieej» en el mundo. Mejore» referencias de 
las más prominente» sportmea de América. 
J . B. Dooaldson. 
Trabante en perros de caza. 
Booneville Mies. TJ. S. A. 
6Ag2l 
Se venden un caballo de tiro de 7 
cuartas, sano y muy ma»8o, de grnnde» con-
dioionei, y un familiar. A ̂ pdas horas, Maceo 
n. 18, Regla. En la misma una limonera. 
10203 r20 
E n Saata Catalina 13 , Cerro, se ven-
de una hermosa yegua extranjera de 7 cuar-
tos: un carro de4rueda8'JiBado y vanas ruedas 
y eje» de uso. 
Se vende un caballo criollo 
maestro de tiro y un carrito de dos ruedas, 
con sus chapas, junto 6 separado. Calzada 52 
Vedado. 1019° 4 19 
Se vende á persona de buen susto 
una jaca criolla de seis cuartas, cinco años y 
gran caminadora. Informan en la clínica ve-
terinaria de Bchegoyen. Amistad 85. 
10086 
V A C A . - S e vende una magnífica vaca 
de leche, muy mansa, próxima á parir, puede 
verse á todas horas. Línea esq. 22, Vedado. 
10103 
Maffuífico caballo de 7 cuartas, cno-
11o. sano, muy gordo, maestro de tiro y gran 
caminador, se da barato. También ae vende 
un espléndido carro construido en el pais, to-
do de majagua, vuelta entera, 4 ruedas. Zara-
goza y Atocha, bodega. Cerro. 9970 8-16 
Se vende un mulo nuevo, caminador 
maestro de tiro y muy manso, una vaca recien 
parida, buena de leche y mansa. Se pueden 
ver en Jesús del Monte, Tamarindo n. 1, fren-
te al puente de Maboa. . 10014 8-16 
DE CARRUAJES 
Se vende en mucha proporción por su 
dueño no poderlo atender, una duquesa y dos 
caballoí; y arreos, todo en buen estado, snncho 
de goniu. Se puede ver en la calzada do Bue-
nos Aires n. 9, do l í de la m a ñ a n a á 5 de la 
Urde. 10116 
Barberos. Se venden tres sillones 
de barbería, en lá mlama hay depósito perma 
aeat© de jabén en polvo, el mejor y e l más-
barato. Obispo 15, Barbería. 
10165 4-10 
I 8-00 docena 
$ 7-00 * 
Cuchillos mesa.. 
Cuchillos postre 
Cucharas mcaa | 7_oo 
Cucharas postre .-, * ,._ "_ i 
Tenedores mesa $ 7 -00 
Tenedores postro I 
Cucharitas caté [['[[' | 
Tañedores ostiones i 4-24 
Trinchantes cucharones.—Cubiertos 
ensalada.—Tenacillas para azñcar. Para 
C-1561 
J. BORBOLLA 
COMPOSTELA 62 A L 
68. 
0-3 
^ Importante para cafés y bode-as. 
En Aguacate 45 se vendo una nevera m^,. 
que m.de 175 alto, 110 ancho y 60 do fondo ^ 
da rellena de cisco carbón y sernentin.. ks 
galbanizado, se dá barata y puede S e ^ 
daa horas. 9943 8lig a l0-
Sillones de Barberos d e ^ d l U i ^ ^ ^ r r 
Se alquilan con derecho á la wroniA 
d a d . - S A L A s . san Rafael l í 5 6"" 
PIAN90898DE ALQUILEU. A ^ B S PESOS. 
8-14 
D E V A R I O S F A B R I C A N T E S A 
centenes, con banqueta v aisladm.«c 
SALAS , s a n Rafael 1 4 . \ f l n a c S 
toda la vida grátis. Í»H»2 8 - l | 
S E C A M B I A N 
PIANOS V I E J O S P O R NUEVOS 
A TRES PESOS. Agnaciones gratis 
9 s S a n R a f a e l 14 
— — .— • • 0-14 
Q u e r é i s c o m p r a r m uebles n u e -
vos m u y ba ra tos? 
SALAS, San Rafael n? UNO.—PJANOf¡ ^ i 
quiler á tres pesos. Alinaciones erutu 
9S94 8-14 
P I A N O S N U E V O S 
A 60 C E N T E N E S 
APAGAR DOS MK vSUALES.—Aflnaciones 
toda la vldn gratis. riALAS, San Rafael 14 
PIANOS D E A L Q U I L E R á 3 pesos. 
9895 §-14 
LA CASA OUS MAS BARATO 
alquila los pianos la casa Salas, San Rafael 14. 
Al inaciones irvatis. 
8897 a l ü , Un piano del fabricante Boisselot 
se dá muy barato en Obrapía número 52. 
»8&9 115-13 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Cerrada del Paseo 
núm. 16. 9840 15-13 
Muebles do Vienar 
AGENTES: ARNQLDO F L E 3 H & Oo. 
Santa Clara 26, Habana. 
9825 26-Agl2 
S E A M U E B L A N C A S A S 
6 habitaciones por nn pequeño alquiler men-
sual, muebles por encargo & gusto dol mar-
chante, hacemos cambio» de nuevos por usa-
dos, nuestros proal os son sumaweute baratos, 
una visita y quedarán ooavoacidos, " E l Nue-
vo Mondo" Vázquez y Hu», Neptuao 24. 
9644 : . 13-9 
P I A N O S P L E Y E L 
CMLAJSS.VIGNE, RONÍSCH, 
G A V E A U , R A G n VLS, 
L I N D E L A N , T H E C A B L E , 
de 4# ce«te«ass.al contado y á p^garioj de 2 á 6 
cOTitene» al mea los vende su único liaport&dor 
ANíéELIMO LOPEZ.—Obrapía 23 
entre Cuba y Sa<u Jgaaclo. Repertorio general 
de música. . 
Instruujeofcoi p*r* orqae«t*« j Baadas Mli-
tares. 
Pianos y Armoniut»» de-alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
••*ré Í15S2 ... alb 13-1 A 
Los qu» deseen comprar, háoer A ooiaposoe 
«aa prenda i la perfoccidia y A módico preuio, 
áir^anaa 4 Villegas ol entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brlllaatea, ora y plata. — Félis 
Prende». C 1S1* 28-1 A 
Fábrica d» billares. 
Be venden alquilan y conapran, nuevos y 
nttados. EspeciaiWad e« efeoto# fraaceies reoí" 
bide» directameato para los mlsAos. Viuda i 
hijos de José Forteea, Beraaza 5*, Ilabaaa. 
C081 7Í-85My 
BE M A f P M M . 
I M P R E N T A . —Como {yanga se vende 
ea sesenta centeneauna máqtün» da imprimir 
slítema QOBDOÍf, núm. 4> con todos sus ac-
cesorios y en mágwíico estado, Amargura 80, 
esquina ft Aguacates ffll31 4-18 
i t i i s y mmm. 
Un*segadora Ad4*i*.nco Bttcfteyr tu S 
oaeflta fé̂ OO oro en el depsalto de maquina-
riada Pranciaco P. Amat, Cuba W, 
O 1530 alt 1A 
GRAN NEGOCIO 
Se vente una hermoaa tyeicleta mecánica, 
patente, de carga, propia para trasportar 
mercancías, en el comercio de fantasía vale 
40f peao» ora jrjso d i en cualquier cosa, esta* 
nueva, reiormada por Antonio M a c o n a , 
Manserrate número 43. También JM venden 
nevera por la mitad de «u valof, oomo uton-
siliaWe café, mesaí rodeada» do marmol, si-
llas, nevenMHieva. espejo, oafetoraa, infinidad 
de útíle» para café, etc. eacapidem», bandejas, 
cuadro*, todo i la cuarta parte de / n valor. 
No olviden hacer una visita á 
Monserrate núm. 43, especialidad en Nevera» 
ANTONIO MARIBONA 
CApintero, Mécanico é Instalador. 
10158 * 4-19 Precioso Espejo de Sala 
Se vende uno de nogal de 99 por 48 pulgadas 
Inglesan con su consola, so da muy barato. 
También so realiza un gran surtido do muo-
blo», camas, lámparas, relojes y máquinas do 
de coser.—LA P E R L A , Animas número 84. 
"•"••̂  8-19 10147 
Se dan muebles on alawiler con ga-
rantía. Se venden á módicos precíoa yso com-
pran en la «alema, se hace cargo dé composi-
ciones, barniz y rejilla. Monte 2, letra G. 
10149 ' J » 4.19 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un complot» surtido do 
Violines, Violoncollos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy oaratos. Se afinan y arreglan pianos y so 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 63. 10O73 26-Agl8 Cestas Ja i -Ala i . , Se venden dos 
grandes, completamente nuevas y baratas. 
Hospital 26, esquina á San Miguel, altos de la 
bodega^ 10085 4-18 
Se vende barato 
un pianlno de buenas voces, en J69/^ «el Mon 
to calzada del Luyanón. 88. 
P I A N O S 
Boisselot Fi ls do Marsella, 
reformados con lirado ^ Z l / t e v l T e l c n -
zadas, construidos especialmente P^» el Cl 
ma d¿ Cuba. Oüassega ^eves con sordina 
celentes voces y f̂ Am* ^ S ó n i c a y lira de 
felln^ReT' 10074 26-18^ 
r m o o T t o í i t c - S o vende una vidriera 
de tabacos y cigarros tiene buena venta y pa-
ira poco alquiler, por no poderla atender su 
dueño tiene contrata. Impondrán Aguiar 73 
Peletería. 10Q53 5-17 
PIANOS.- -Se venden de Estela á pa-
garlos á $10-60 oro al mes. Se alquilan de va-
rios fabricantes á |5.30, $1-24 oro y cuatro pe-
sos plata al mes. Casa do Xiqués, Galiano 106. 
Filtrocidn mecánica do los guarapos favore-
Rendimiento, eooae«alza tiempo y ácido 
murlático, pues aplicando los filtros Kall-
jnúnEOi" en lugar d» limpiar lo» aparatos to-
das las semanas se hará cada 4 á 6 semana». 
Costo do »ltro "Kallatlnjjejr" w í a entre 150 
4 20» peso^ «egún caca que se elabore á dia-
rlo. 
Cada Central neofeita 3 filtros, uno entro 
defecación y tanque de gpo. defecado, otro 
entre el ler. y 2í cuerpo del aparato y otro en-
tro el 2t y 3! cuerpo. 
Se reciben órdenes, avisando la tarea apro-
ximada del Central on San Carlos 90, Cien-
fuego». „ 
Alberto Kal lmunzer , 
0-1614 20-18 Ag , 
Sin Intervención de corfedof se ven-
do una máquina de moler doi fabrloanto Roas, 
de las dimensiones «ij«lente«i: Seis pies y 
medio de largo? treinta pulgadas de diámetro; 
guijo de doce pulgadaíi catalina veinte r cu** 
tro pies do diámetro; voladora veinte pies d̂o 
diámetro con cilindro ¿ft dlc» y ocho pulgadas 
y además sus piezas do repuesto. Todo en 
buen estado. Informes -Domingo Morales, 
Habana 38. 9784 15-12 Ag 
A 
A la joven que se apoca, 
la vieja que se sofoca, 
á la que mareos siente: 
déle usted, constantcmeute, 
pildoras de F e r r i - C o c a . 
Que se venden en todas las boticas. 
Emnléese eu las enfermedades 
del E S T O M A G O 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
C1539 26-1 A 
rj.ran negocio.—Se vendo una fórmula 6 :ec«-
^ ta para curar la gonorrea, blenorragia, lle-
snltados seguros, según testimonio» ds- muellí -
simas personas y también de los médico i que 
la han usado. Ks una gran prepara';!6n )»&ra 
patentizarla. Informa ol Sr. Parra Moate •iTA, 
Farmacia. 10001 
Imprenta y Estereotipia M D1AK10 DR LA Ü A H 
